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Abstract
This thesis uses the MUST-method to examine how an it-solution can plant the Danish media 
concern of Egmont under the participatory culture.
This paper is founded on the development of digitisation and user-generated content, and seeks to 
create an it-solution which matches these and additionally has the intention to respond to Egmont’s 
challenge of involving their customers in the production of new media products. We apply the four 
phases of MUST as an iterative user-driven designproces to create a concept and prototype to test 
on a defined target group. 
The results of the preliminary examination leaves us with a suggestion to an it-solution, which will 
revolve around an open competition in creating new media products. 
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KAPITEL 1 
INTRODUKTION !
PROBLEMFELT 
Siden starten af 1990'erne har en dramatisk udvikling i den vestlige verdens forbrugeres brug af medier 
fundet sted. Med udbredelsen af mobile computerenheder som smartphones og tablets har denne 
udvikling accelereret. Således læser stadigt flere danskere hovedsageligt avisnyheder på internettet 
(Schrøder et al. 2011:43). Med de sociale medier er der opstået helt nye distributionskanaler, der i dag 
får en stadig mere afgørende betydning for, hvilke medieprodukter vi bruger, og hvornår vi gør det. 
Den anerkendte medieforsker Henry Jenkins har beskrevet denne udvikling, og pointerer at det ikke 
blot er et udtryk for et teknologisk skifte. I stedet beskriver han en convergence altså konvergens 
mellem gamle og nye medieformer, der grundlæggende ændrer ”the relationship between existing 
technologies industries, markets, genres and audiences”(Jenkins 2006:15).  Ifølge Jenkins står vi 
derfor midt i udviklingen af en ny mediekultur – en participatory culture - hvor grænsen mellem 
kunde og koncern udviskes, og ikke længere kan ses som to separate aktører (Jenkins 2006:3). Peter 
Svarre, en af landets førende forskere inden for sociale medier og digital strategi, beskriver samme 
tendens i ‘Den Perfekte Storm’ “Internettet var ikke revolutionerende fordi det var et nyt medie, men 
tværtimod fordi det havde gjort os alle sammen til medier (Svarre 2011:20). Før i tiden kunne store 
mediekoncerner styre distributionen og produktionen af hovedsageligt passive medieformer, og i kraft 
af koncernernes markedsdominans kunne de samtidig styre, hvilket indhold forbrugerne i sidste ende 
forbruger (Jenkins 2006:15). De nye medier er derimod kendetegnet ved at være interaktive og 
brugerstyrede.:”Rans of a popular televison series may sample dialogue, summarize episodes, debate 
subtexts, create original fanfiction, record their own soundtracks, make their own movies – and 
distribute all of this worldwide via the Internet.”(Jenkins 2006:16). Dermed er der ikke længere alene 
tale om, at medieproducenterne og forbrugerne optager separate roller (Jenkins 2006:3), fordi vi alle på 
samme tid forbruger medier og skaber medier.  Særligt er eksplosionen i brug af sociale medier med til 
at sætte nye dagsordner og udfordringer både for brugeroplevelsen, interaktion, tilgængeligheden og 
formidlingen af indhold og viden. Svarre uddyber således, at dette handler om, at “brugerne i stigende 
grad har adgang, lyst og evner til at skabe deres egne indhold og deres egne produkter” (Svarre 
2011:21). 
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Denne udvikling er selvsagt en udfordring for de gamle mediekoncerner, der bygger deres forretning 
på gamle passive medieformer. Dette ses tydeligt inden for fx traditionelle magasiner på print, at de 
taber flere og flere læsere og markedsandele (borsen.dk). Midt i denne udfordring står Egmont Media, 
som er en af Skandinaviens største mediekoncerner. Koncernen står bag en lang række danske 
medieprodukter som magasiner, tegneserier, bøger, undervisningsmaterialer, film og tv. 
Som vi viser i denne rapport har Egmont en udfordring i at tackle det nye medie paradigmes 
participatory culture i forhold til den distribution og det udbud af medier, der danner grundlaget for 
deres virksomhed. Samtidig har virksomheden en udfordring i forhold til at kommunikere til 
omverden, at virksomheden ønsker at være en del af denne nye mediekultur. Dette er en udfordring, 
der ikke kalder på gamle løsninger. En klassisk top-down markedsføring, som den Egmont tidligere 
kunne eksekvere i kraft af sin størrelse, falder udenfor den logik der hersker inden for den nye 
participatory culture: ”If old consumers were predictable to be passive and stayed where you told them 
to stay, then new consumers are migratory, showing a declining loyalty to networks or media. If old 
consumers were isolated individuals, the new consumers are more socially connected.” (Jenkins 
2006:19). I det nye tværmediale medielandskab er det, at et medie eller et budskab spredes, afhængigt 
af at forbrugerne deltager aktivt og tager del i dette (Jenkins 2006:3). 
Som studerende på informatik og kommunikation finder vi denne problemstilling interessant. De nye 
medier er dannet på baggrund af digitaliseringen, og er dermed både årsagen til Egmonts 
problemstilling, men samtidig også en del af løsningen. Hos Egmont så vi en mulighed for at 
kombinere informatik og kommunikation ved at designe et it-system, der både kommunikativt og 
praktisk kan placere Egmont inden for den logik, der hersker i de nye mediers participatory culture. 
En it-anvendelse der samtidig kan bidrage til at ændre Egmonts image fra at fremstå som en lukket og 
anonym koncern til at være en åben og transparent organisation. Vi viser i denne rapport, hvordan en 
it-løsning der baserer sig på en konkurrence om at fremstille nye medieprodukter for Egmont, kan 
imødekomme denne udfordring.   
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PROBLEMFORMULERING 
Hvordan kan vi designe en it-løsning der kommunikativt og funktionelt imødekommer Egmonts 
udfordringer som en traditionel mediekoncern i en skiftende mediekultur, hvor grænserne mellem 
mediebruger og medieproducent udviskes? 
 
AFGRÆNSNING 
I denne rapport har vi valgt, at fokusere på, at skabe et kommunikations og it koncept og vælger derfor 
at vægte den eksterne strategi, brugeroplevelsen og formidling. Vi har derfor valgt at afgrænse 
rapporten fra at behandle den organisatoriske realisering af visionerne og rapporten vil derfor ikke 
behandle den interne organisatoriske arbejdsfordeling, da det indgår i den interne og administrative 
dimension. Vi afgrænser os derfor fra at undersøge og behandle implementeringen af et nyt koncept 
hvor der tages højde for ressourcer, økonomi og generelt den praktiske og administrative 
arbejdsfordeling for at kunne realisere projektet. 
Vi afgrænser os fra yderligere at beskrive den tekniske konstruktion og implementering af det endelige 
produkt, idet vi har fokus på brugergrænsefladen.  
I forbindelse med at involvere brugerne til at skabe nye medieprodukter vil der være særlige regler 
omkring copyright, som man er nødt til at være opmærksom på. Dette er et punkt, som er blevet drøftet 
med både Jonas Schmidt og vores målgruppe. Vi har dog valgt at afgrænse os fra at undersøge, 
hvordan de konkrete love og regler forholder sig, for hvordan man beskytter projekter, som folk ikke 
har taget patent på, men som ligger frit tilgængeligt på en hjemmeside. 
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LÆSEVEJLEDNING 
For at skabe et overblik over rapportens indhold, illustrerer vi her en grafisk oversigt over rapportens 
opbygning 
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KAPITEL 2  
 METODE OG TEORIPRÆSENTATION 
INDLEDNING 
Den overordnede forundersøgelse, der ligger til grund for vores it-løsning, har været struktureret 
gennem den såkaldte MUST-metode med en struktureret inddeling i fire udviklingsfaser. Vi beskriver 
og begrunder i dette kapitel vores brug af metoden samt dens teknikker og beskrivelsesværktøjer. 
Desuden beskriver og begrunder vi i den forbindelse de modelleringsteknikker inden for UML 
(Unified Modelling Language), som vi har brugt til at skabe kravspecifikationer til vores prototype. 
 
DESIGNMETODEN MUST 
MUST-metoden har som mål at skabe en planlægningsramme for it-udviklingsprojekter, der sikrer, at 
den nye it-anvendelse bygger på en grundig undersøgelse af den brugssituation den indgår i, samt 
indeholder reel brugerinddragelse i udviklingsprocessen. Som beskrevet af Bødker et al. (2008) har 
metoden særligt fokus på at strukturere et brugerdrevet design af it-systemer, der understøtter og 
fornyer allerede eksisterende arbejdspraksis i organisationer. Vores design henvender sig til et eksternt 
publikum og ikke en intern organisation med et etableret praksisfællesskab. Vi modificerer derfor 
MUST-metodens karakteristiske fire faser forberedelsesfasen, fokuseringsfasen, fordybelsesfasen og 
fornyelsesfasen (Bødker et al. 2008), med henblik på at skabe en it-anvendelse, der repræsenterer en 
nyskabelse.   
 
Vi har i overensstemmelse med MUST-metoden planlagt vores forundersøgelse med en såkaldt 
referencelinjeplan (Bødker et al. 2008:243).  Gennem denne teknik har vi struktureret 
forundersøgelsens indholdsmæssige punkter i en overskuelig grafisk plan, der inddeler MUST-
metodens fire faser med netop referencelinjer. Disse linjer repræsenterer mål, der skal være opfyldt for 
de forskellige faser for at komme godt rundt om en it-forundersøgelse. Referencelinjeplanen opererer 
alene med indholdsmæssige deadlines, hvilket gør udviklingsarbejdet fleksibelt i forhold til 
planlægning af tidsrammen. Dette har været positivt, da en iterativ designproces åbner op for at nye 
erkendelser kan opstå undervejs i forundersøgelsesforløbet. 
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Referencelinjeplan!
 
FORBEREDELSESFASEN 
Forberedelsesfasen har som mål at sætte rammerne for forundersøgelsen, og definere dens mål 
(Bødker et al. 2008:39). Ved hjælp af en såkaldt SWOT-analyse har vi i denne fase undersøgt hvilke 
kommunikative og praktiske styrker, svagheder, muligheder og trusler Egmont som virksomhed står 
overfor (Bødker et al. 2008:233). På denne måde har vi i forberedelsesfasen udvalgt den konkrete 
problemstilling, vi ville arbejde med. 
 
FOKUSERINGSFASEN 
Fokuseringsfasens mål er at finde frem til de konkrete arbejdsområder, der skal undersøges i 
forundersøgelsen (Bødker et al. 2008:39). Her er der særligt fokus på at sammenholde den undersøgte 
organisation med dens omgivelser, strategi og konkurrencesituation. Da vores forundersøgelse ikke 
forholder sig til en etableret arbejdspraksis kan vi ikke i denne fase tage udgangspunkt i en sådan. 
Derfor har vi på baggrund af referencer til eksisterende koncepter, der på forskellig vis arbejder inden 
for medier og participatory culture, nemlig fundraising-hjemmesiden kickstarter.com og DR P3's 
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Karrierekanonen, fokuseret på at skabe en hypotetisk skitse til et koncept, der åbner op for nærmere 
undersøgelse. Som et led i konceptskitseringen definerede vi desuden den målgruppe, som it-løsningen 
skal henvende sig til og som vi sidenhen ville inddrage i designet. I udviklingen af et nyt it-koncept har 
dette været vores måde at finde undersøgelsespunkter til den efterfølgende fordybelsesfase. 
 
FORDYBELSESFASEN 
Fordybelsesfasens mål er en analyse af de udvalgte arbejdsområder i forundersøgelsen (Bødker et al. 
2008:163). Gennem to fokusgruppeinterviews analyserer vi i denne fase målgruppen. Vi undersøger, 
hvilke erfaringer, udfordringer og hvilke tanker, de gør sig om vores skitserede koncept. På denne 
måde inddrager vi viden om målgruppens behov, præferencer og handlemåder i udviklingen af 
kravspecifikationer til et it-koncept. Disse kravspecifikationer modellerer vi i use cases, der er med til 
at konkretisere det endelige koncept for en it-anvendelse. 
 
FORNYELSESFASEN Forundersøgelsesfasen!mål!er!at!fremstille!et!bæredygtigt!beslutningsgrundlag!for!en!eventuel!implementering!af!en!ny!it8anvendelse!(Bødker!et!al.!2008:190).!Vi!fremstillede!derfor!en!prototype,!der!både!brugerfunktionelt!og!konceptuelt!afspejlede!resultaterne!af!fordybelsesfasen.!Brugertesten!af!prototypen!blev!udført!i!form!af!fire!såkaldt!tænke&højt&forsøg,/der!blev!udført!af!testpersoner,!der!ikke!på!forhånd!havde!kendskab!til!sidens!formål!og!funktionalitet.!Herfra!fik!vi!viden,!der!har!ført!til!det!endelige!forslag!til!en!it8løsning,!som!markerer!afslutningen!på!vores!forundersøgelse.!
 
UNDERSØGELSESTEKNIKKER  
I dette afsnit beskriver og argumenterer vi vores valg af de metodiske teknikker, som vi har anvendt til 
at konstruere og analysere empiri. Disse metodiske teknikker bliver anvendt løbende gennem MUST-
metodens fire faser. 
Interviews 
For at finde frem til vores konkrete problemstillinger og udfordringer der har hersket i Egmont, har vi i 
samarbejde med Jonas Schmidt fra ekstern kommunikation i Egmont foretaget kvalitative interviews. 
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Dette er en meget anvendt teknik, når man laver forundersøgelser (Bødker et al. 2008:231). Vores 
kontaktperson og reference i Egmont har været Jonas Schmidt fra ekstern kommunikation, som vi har 
interviewet tre gange under udviklingsforløbet. Interviewene har i Bødker et. al’s terminologi været 
ustrukturerede, hvilket har givet informanten mulighed for at supplere med egne betragtninger og 
refleksioner (Bødker et al. 2008:264). Dette har været vigtigt for at vi kunne danne os et grundigt 
billede af Egmonts konkurrencesituation. Jonas Schmidt fungerer som repræsentant for virksomheden 
Egmont i vores forundersøgelse. 
SWOT 
SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats (styrker, svagheder, muligheder og 
trusler) (Bødker et al. 2008:269). Metodisk har fremgangsmåden karakter af brainstormteknik, hvor 
projektgruppen og inviterede interessenter altså kortlægger organisationens SWOT. I det første 
interview med Jonas Schmidt fra Egmont fik vi ham til at udarbejde en SWOT for at kunne 
identificere virksomhedens strategiske situation og derved udarbejde den konkrete problemstilling til 
rapporten. 
Fokusgruppeinterview 
Vi har valgt at benytte os af fokusgruppeinterview, hvor man interviewer flere personer på én gang. 
Her stilles spørgsmål som de interviewede kan svare på eller diskutere indbyrdes. Formålet med dette 
er at belyse flere holdninger om emnet. Til vores fokusgruppeinterview stillede vi åbne spørgsmål, 
hvilket betegner interviewformen ustrukturerede interviews. Her stiller man ikke spørgsmål, som søger 
et præcist svar, i stedet stilles spørgsmål som søger at skabe dialog og samtale. Formålet med denne 
metode er at skabe en dialog mellem de deltagende, og mellem de deltagende og de interviewede for 
derved at konstruere empirien i en dialogisk proces. Empirien skabes altså på baggrund af  deltagernes 
udsagn, livssituation, holdninger og meninger, hvorfor der ved denne metode skabes kvalitativt data, 
som er blødt og analyserbart (Brier 2006:96). Vi afholdte fokusgruppeinterviews med to forskellige 
grupper af mennesker, som begge repræsenterer vores primære målgrupper for vores koncept. 
Fokusgrupperne bestod af henholdsvis fire personer fra organisationen ’Håbefulde Unge Forfattere’ 
(HUF), og tre studerende fra Mediehøjskolen på linjen Visuel Kommunikation. Vi valgte, at der skulle 
være hhv. tre interviewere til fokusgruppeinterviewet med HUF og to til Mediehøjskolen. På den måde 
var der mulighed for, at vi både kunne observere, tage notater, lytte og stille spørgsmål. Disse 
fokusgruppeinterviews giver mulighed for at forstå den primære målgruppes holdning til Egmont, 
deres mening om vores koncept, samt hvilke udfordringer der lå i at udvikle konceptet. Det bløde og 
analyserbare data fra fokusgruppeinterviewene gav os et indblik i målgruppens interesser og situation 
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som henholdsvis forfattere og grafikere, hvilket havde været svært at opnå på samme måde ved et 
kvantitativt interview. Desuden har vi sikret vores informanters anonymitet, og vi søgte at skabe en 
uformel og afslappet stemning ved at foretaget interviewet på deres hjemmebane, nemlig på deres 
respektive tilholdssteder. Grundet disse præmisser anser vi derfor deltagernes udsagn for valide og 
brugbare til udviklingen af vores konceptidé og produkt. 
Affinitetsdiagram 
Bødker et al. Beskriver, som et led i MUST-metodens faser, affinitetsdiagrammet som en teknik til at 
bearbejde større mængder af observationer og interviews. Resultatet skaber struktur og overblik 
(Bødker et al. 289:2008). Hermed har vi inddelt de relevante udsagn i underkategorier, som på den 
måde vil skabe en struktur for analysen. Det er karakteristisk for affinitetsdiagrammet, at det 
repræsenterer en generalisering af de empiriske data, der er skabt ”nedefra og op”, på empiriens egne 
præmisser (Bødker et al. 289:2008). Med affinitetsanalysen inddrager vi målgruppen i udviklingen af 
vores koncept- og it-løsning ved at være åbne for nye erkendelser og temaer knyttet til konceptet, der 
ikke blot svarer til vores undersøgelsespunkter. Fx åbnede fokusgruppeinterviewene op for aspektet 
copyright, som ikke var en dimension, vi havde taget i betragtning, da vi startede empiriindsamlingen. 
Tænke-højt forsøg 
Vi har valgt at benytte metoden ’tænke-højt forsøg’ for at afprøve vores prototype. Teknikken går ud 
på at en testperson siger højt alt hvad han/hun gør, mens prototypen afprøves, altså tænker højt. Vi 
valgte denne teknik, fordi den giver et godt indblik i en reel brugssituation og kan derved vise, hvor 
brugervenlig vores prototype er, idet man som undersøger kan finde ud af, hvordan udefrakommende 
oplever it-løsningen, og hvilke dele der fungerer, og hvor der er brug for forbedring. Metoden er netop 
udviklet i forbindelse med brugbarhedsstudier (usabillity studies) af brugergrænseflader og prototyper 
(Bødker et al. 2008:277). Teknikken kan med fordel bruges i stedet for observation eller interview, da 
personer ofte har svært ved at huske, hvad de faktisk gør efter at have afprøvet et system (Bødker et al. 
2008:278). Vores testpersoner blev først præsenteret for prototypen af hjemmesiden, hvor de intuitivt 
skulle finde rundt på siden, mens de fortalte hvad de tænkte, og hvorfor de agerede som de gjorde. 
Herefter stillede vi simple opgaver til forsøgspersonerne for at teste deres forståelse af konceptet og 
brugerfunktionaliteten. 
Vi har dokumenteret tænke-højt-forsøgene med lyd- og skærmoptagelse af testpersonernes aktivitet på 
hjemmesiden, samt med observation og noter. Ved at optage forløbet havde vi mulighed for at 
gennemgå testen grundigt bagefter og bearbejde den, således at vi kunne bruge det til videre evaluering 
af vores design. Da brugen af en hjemmeside er individuel, testede vi forsøgspersonerne enkeltvis, 
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hvor 2-3 medlemmer fra projektgruppen var til stede. Én observerede og noterede, og én spurgte ind til 
deres aktiviteter og stillede til sidst i forløbet små opgaver. Dette gjorde vi for at testpersonerne ikke 
blev påvirket af hinanden, ligesom det har gjort os i stand til at sammenligne testresultaterne for i den 
forbindelse at kunne undersøge om det var de samme problemer, de havde med prototypen. Ved at 
lade vores testpersoner sige hvad de gjorde og observere dem samtidig, var vi i stand til at 
sammenligne testpersonernes udsagn og handlinger. 
Vi testede vores prototype på fire personer og anser derfor vores empiri for valid i forhold til 
projektarbejdets omfang.  Jakob Nielsen og Tom Landauers har foretaget undersøgelser, der viser, at 
man lærer en tredjedel af det man skal vide om brugervenligheden på en hjemmeside med én 
testperson.  Med omkring fem personer har man ifølge undersøgelsen fundet 85% af alle problemer 
(nngroup.com). Tænke-højt forsøget gav os en meget brugbar feedback, i forhold til hvor brugervenlig 
hjemmesiden var. Det gav os en viden om, hvad der fungerede ved prototypen og derved en viden om 
hvilke elementer i der skal ændres i designet. 
Vi afsluttede tænke-højt-forsøgene med et uformelt og ustruktureret gruppeinterview, der fungerede 
som en generel opsamling på prototypen. Her havde forsøgspersonerne mulighed for i fællesskab at 
italesætte deres oplevelse med at interagere med hjemmesiden (Bødker et al. 2008:235).   
 
Prototype og iterativt design 
Ved at udarbejde en prototype kan man skitsere sin it-anvendelse og derefter teste den på ens 
målgruppe, som kan komme med forslag til forbedringer inden det endelige resultat (Molich 2006:59). 
Denne metode at tilgå en designproces, hvor man udarbejder prototyper, som kan evalueres og 
forbedres, er en iterativ designproces. Første udkast til vores hjemmeside var papirmockups. Her 
tegnede vi på A4 ark udkast og tanker til, hvordan en prototype skulle udarbejdes. Denne metode er en 
hurtig måde at danne overblik over, hvad der skal programmeres, da det ikke er ligeså tidskrævende at 
tegne som at programmere. For at afprøve brugerfunktionaliteten og den æstetiske appel, og i sidste 
ende brugervenligheden af vores it-løsning, programmerede vi en funktionel prototype. Ifølge Rolf 
Molich er det vigtigt, at have fokus på de kritiske dele af brugergrænsefladen når man udvikler sin 
prototype (Molich 2006:59) Vi fokuserede i prototypen på brugeroplevelsen og brugerfunktionaliteten, 
og vi har derfor udviklet prototypen i et programmeringssprog, som ikke nødvendigvis skal være den 
samme i en eventuel implementering af vores it-anvendelse. I modsætning til papirprototyper giver den 
funktionelle prototype mulighed for at brugere kan teste den fysiske betjening og ofte tør 
eksperimentere mere (Molich 2006:62). 
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BESKRIVELSESVÆRKTØJ 
UML – Unified Modelling Language 
UML, Unified Modeling Language, er et visuelt diagrambaseret modelleringssprog.  UML bruges til at 
beskrive strukturen i objekt-orienterede softwaresystemer, for på den måde at kunne specificere, 
visualisere og dokumentere modellen for et system (Larman 2005:11). Sproget bruges også når flere 
udviklere skal konstruere og kommunikere, idet der således er fastlagt et fælles sprog for at undgå 
misforståelser. På den måde kan man undgå, at der opstår forståelsesproblemer, når selve software 
systemet skal udvikles. For at skabe kravspecifikationer, der let kan omsættes i en 
implementeringsfase, har vi derfor benyttet UML til at beskrive og modellere aspekter af it-løsningen. 
Use Case 
En use case er tekstbeskrivelse, som bruges til at konkretisere, hvordan en kravspecifikation skal føres 
ud i livet (Larman 2005:91). Teknikken beskriver en serie af scenarier, som er bundet sammen af et 
fælles brugermål (Fowler 2000:40). Use casen beskriver dens primære scenarie som en sekvens af 
nummererede skridt, med variationer til scenariet beskrevet efterfølgende ud fra det skridt, hvor use 
casen “splitter sig op”. Som opsummering til hvert undersøgelsespunkt i fordybelsesfasen anvender vi 
use case til at modellere brugergrænsefladen på baggrund af vores analyse. 
Use Case-diagram 
Use case-diagram, eller på dansk, et brugsmønsterdiagram, kan visualisere flere ovenstående use cases 
i et diagram, der overskueliggør hvilke aktører, der er involveret i udførelsen af en eller flere use cases 
(Fowler 2000:42). Use case diagrammer illustrerer navnene på use cases og aktører, samt relationerne 
imellem den enkelte use case og de involverede aktører, som fx system og bruger (Larman 2006:89). 
Aktører illustreres ved tændstikmænd, og hver use case illustreres ved en oval. Use case diagrammet 
bruger vi til at opsummere systemets grænseflade til bruger og eventuelle eksterne aktører. 
Aktivitetsdiagram 
Et aktivitetsdiagram er en beskrivelsesteknik, som bruges til at vise en sekvens af aktiviteter (Larman 
2002:607). Mellem aktivitetsdiagrammets start- og slutpunkt vises hvordan en proces behandles af 
systemets aktører. Vi bruger dette diagram til at visualisere vores use cases og hvilken rolle de 
forskellige aktører har i processen. Dermed viser vi forløbet af processer, som use case diagrammer 
ikke tager hensyn til.  
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ANVENDT TEORI 
Kommunikation og brugerinddragelse 
Problemstillingen for denne rapport tager udgangspunkt i udfordringen ved nye medier og 
kommunikationen mellem afsender og modtager. Til at belyse det kommunikative 
brugerinddragelsesaspekt (participatory culture) i denne rapport har vi gjort brug af Henry Jenkins. 
Med ”Convergence Culture: Where Old and New Media Collide” (2006) blev han en USAs mest 
anerkendte medieanalytikere. Vi bruger denne teori til at validere og perspektivere rapportens 
udgangspunkt og problemstilling i et større og mere generelt samfundsperspektiv. Til at udbygge 
denne teori anvender vi Peter Svarres bog “Den Perfekte Storm” (2011). Svarre arbejder med digital 
kommunikation og sociale medier og bogen Den perfekte Storm er anerkendt inden for nye medier og 
kommunikation. Vi bruger derfor denne bog til at underbygge teorierne fra Jenkins om participatory 
culture. I Den Perfekte Storm  beskrives det hvordan virksomheder strategisk kan benytte nye medier 
til at skabe participatory culture og inddrage brugerne. Tilgangen til at udnytte sociale medier og 
brugerinddragelse i et forretningsstrategisk perspektiv, er netop hvad vi ønsker af vores koncept og it-
løsning. Yderligere suppleres de kommunikative aspekter med Preben Sepstrups ’Model for 
kommunikationsprocessen’ (2010). Denne model tilgår flere aspekter af kommunikationsprocessen. 
Ikke alle punkter i denne model er relevante for vores it-forundersøgelse, hvorfor vi ikke gennemgår 
modellen punkt for punkt. Vi har i stedet udvalgt relevante dele af modellen til bl.a. at argumentere for 
valgene af vores kommunikationspunkter. 
 
 
Brugervenlighed  
Vi har haft et klart fokus på at skabe en it-anvendelse, som skulle være brugervenlig. Vi anvender i 
dette projekt den danske forsker i brugervenlighed Jakob Nielsen, som gennem flere år har været 
internationalt førende inden for brugervenlighed på hjemmesider. Han fokuserer på at brugervenlighed 
altid bør komme i første række, når man designer en hjemmeside. Med “Prioritizing Web Usability” 
(2006), opdaterer han i fællesskab med Hoa Loranger sin anerkendte publikation “Designing Web 
Usability: The Practice of Simplicity” (2001) der i år 2001 satte nye standarder og blev en 
verdenskendt reference i både forsknings- og erhvervslivet. I forhold til den æstetiske dimensions 
betydning for den samlede brugeroplevelse, inddrager vi desuden den danske forsker I. Egholm 
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(2004), ligesom vi medtager Tommy Sundströms (2006) perspektiver på betydningen 
af  brugervenlighed i forhold til en hjemmesides brugsværdi. Vi anvender Ida Engholms analysemodel 
for den moderne hjemmeside i kapitlet om prototypen. Engholm er lektor og uddannelseschef ved 
Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering og er en anerkendt forfatter i 
designverdenen (gyldendal.dk). Hendes model er inspireret af designverdenens inddeling af struktur, 
funktion og form, men er her udvidet til at kunne analyseres på den moderne hjemmeside (Engholm 
2004:60). Vi bruger denne model til at præsentere, analysere og strukturere vores kapitel om 
prototypen. Under præsentationen af prototypen supplerer vi med bogen “Graphic Design: The New 
Basics”, skrevet af Ellen Lupton og Jennifer C. Phillips. Denne bog præsenterer designprincipper fra 
den praktiske verden og gennemgår hvordan de kan bruges. Bogen er stærkt inspireret af den gamle 
Bauhaus skole, som designer efter princippet ‘Less is more’. Denne teori passer til de krav som er sat til 
prototypen (Lupton et al. 2008:8). Vi understøtter vores æstetiske valg med disse designprincipper. 
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KAPITEL 3 
ANALYSE & DESIGN 
 
1: FORBEREDELSESFASEN 
EGMONT I EN SKIFTENDE MEDIEKULTUR 
HVEM ER EGMONT? 
Egmont opkøbte det første magasin tilbage i 1902, hvilket satte rammerne for at udvikle sig til at blive 
en af Nordens største mediekoncerner. I dag er Egmont Media Group, som er selskabets fulde navn, en 
anerkendt virksomhed inden for medieverdenen. Egmont ejes af Egmont Fonden, der rummer en 
filantropisk dimension, hvor en del af overskuddet går til at sikre et bedre liv for udsatte børn og unge. 
Organisatorisk er Egmont opdelt i fem divisioner; Egmont books, Egmont Kids Media, Egmont 
Magazines, Egmont Nordisk Film og TV2 Norge. De fem divisioner indeholder en række forskellige 
subbrands indenfor mange forskellige mediegenrer. Ud over traditionelle trykte medier, såsom bøger, 
blade og undervisningsmaterialer, tæller disse også digitale medier, film, tv og spillekonsoller. De 
enkelte medier markedsføres under subbrands, og af de mest kendte kan nævnes børnemedierne 
Anders And & Co., Rasmus Klump og Pixeline, magasinerne Hjemmet, Euroman, RUM og Gastro, 
filmselskabet Nordisk Film og en række andre mediebrands (egmont.dk). Egmont udgiver i over 30 
lande, og har 6400 medarbejdere og en omsætning på 10,3 mia. danske kroner. Egmont kommunikerer 
sin rolle som bredtfavnende medievirksomhed under sloganet We Bring Stories To Life (egmont.dk). 
 
EGMONTS UDFORDRINGER 
Med udgangspunkt i MUST-metoden, som metodisk styringsværktøj, indledte vi projektforløbet med 
et interview med Jonas Schmidt for at afdække Egmonts syn på, hvilke udfordringer og 
problemstillinger virksomheden står overfor. Ud fra SWOT-teknikken bad vi Jonas Schmidt italesætte 
hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler mediekoncernen Egmont har i forhold til 
virksomhedens konkurrencesituation. 
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SWOT – analyse udarbejdet af Jonas Schmidt!
UDVALGTE KRITISKE FAKTORER: 
Anti-monopol-diskurs 
I SWOT analysen nævner Jonas Schmidt, hvordan mediekoncernen Egmont udfordres af nye digitale 
medier og af en anti-monopol-diskurs fra forbrugerne. Anti-monopol-diskursen kan netop ses som et 
produkt af participatory culture, hvor rollerne mellem medieproducent og medieforbruger udviskes 
(Jenkins 2006:3). Begrebet mediemonopol står i skærende kontrast til de nye mediers decentralisering 
af medierne. Det senmoderne menneske er ifølge Peter Svarre ikke længere tilfreds med 
massefremstillede produkter, men har derimod brug for at være involveret i skabelsen af de services og 
produkter, som de omgiver sig med i deres hverdag (Svarre 2011:50). Fra industrisamfundets 
massefremstillede  professionalisme, går vi henimod et postindustrielt samfund, hvor services og 
produkter forbruges som et led i folks identitetsprojekter. (Svarre 2011:47). 
Egmont er præget af gamle medier 
Jonas Schmidt ser digitaliseringen som en udfordring overfor Egmonts ”gamle medier”, men samtidig 
også som en mulighed for at virksomheden kan investere og udnytte nye digitale platforme til at skabe 
nye formidlinger. Peter Svarre beskriver netop, hvordan medievirksomheder og den traditionelle 
mediedistribution udfordres af ikke-professionelle mennesker, som skaber deres egne produkter og 
indhold. Medieområdet har gennem 170 år været præget og domineret af professionelle journalister og 
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andre indholdsproducenter. Dette skyldes, at det tidligere ikke var teknisk muligt for almindelige 
mennesker at skabe deres eget medieindhold og distribuere det til deres omgivelser (Svarre 2011:106). 
Med internettet og udviklingen af nye digitale platforme har almindelige mennesker fået mulighed for 
at lave deres egen blog, YouTube-kanal og profiler på et utal af sociale medier (ibid). Dermed er 
brugerne blevet vænnet til, og forventer selv at deltage i skabelsen af produkter. Peter Svarre opstiller i 
den forbindelse et koordinatsystem, som kan anvendes til at bestemme, hvilke udfordringer en 
virksomhed står overfor i forhold til digitaliseringen og behovet for brugerskabelse: 
                                     
(denperfektestorm.dk) 
X-aksen i dette koordinatsystem angiver, hvorvidt virksomhedens produkter er blevet digitale, mens 
Y-aksen betegner, hvorvidt virksomhedens produkter lige så godt kan blive produceret af brugerne. 
Peter Svarre pointerer at langt de fleste virksomheder stadig befinder sig i hjørnet, hvor produkterne 
stadig er fysiske, og hvor de stadig kun kan laves af professionelle. Han mener dog, at netop 
mediebranchen de sidste 10 år har flyttet sig til det hjørne, hvor produkterne er blevet digitale, og hvor 
de skabes af brugerne (Svarre 2011:106). Mediekoncernen Egmont kan altså ud fra dette 
koordinatsystem placeres midt i den perfekte storms øje, hvor truslen fra digitalisering og 
brugerskabelse betyder, at virksomheden tager nye initiativer i brug for at komme i kontakt med 
målgruppen.   
Ændret markedsføringskultur 
Virksomheden Egmont udfordres ikke kun af digitaliseringen i forhold til distribution og skabelsen af 
nye medieprodukter. Med det nye medieparadigmes participatory culture, er der opstået nye krav til 
virksomhedernes kommunikation med  omverdenen. Med udviklingen af nye digitale medier og 
forbrugernes brug af sociale platforme ser Jonas Schmidt en trussel mod mediekoncernen Egmonts 
nuværende markedsføring. Den klassisk top-down markedsføring som virksomheden Egmont tidligere 
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har kunnet gøre brug af, udfordres nu af nye sociale medier som Facebook, Twitter, Google+ og andre 
sociale platforme. I stedet for, som tidligere at skubbe et budskab ud til forbrugerne, handler det i dag 
om at åbne dørene op, og få kunderne til at komme til én af egen fri vilje. I det nye tværmediale 
medielandskab, spredes budskab afhængigt af at forbrugerne deltager aktivt og tager del dette (Jenkins 
2006:19). 
Det er ikke længere kun de traditionelle mediekanaler, som virksomheder skal udnytte for at 
kommunikere om sine produkter og sit brand (Svarre 2011:108). Peter Svarre mener, at mange danske 
virksomheder er opmærksomme på at udnytte nye mediekanaler til at komme i kontakt med sin 
kunder. Han mener dog samtidig, at kun de færreste virksomheder har forbedret sig ordentligt på, 
hvilken samtale kunderne ønsker at have på disse nye kommunikationskanaler (Svarre 2011:108). 
Traditionelle budskabskampagner er ikke længere specielt effektive i det nye mediebillede. Entydige 
budskaber lever ikke særligt længe i et miljø, hvor brugerne, sætter dagsordenen for samtalen 
(denperfektestorm.dk). 
 
OPSUMMERING 
Egmont er et traditionelt mediekonsortium med en bred palet af medietilbud, hovedsageligt inden for 
print og film. Selskabets primære kommunikative udfordring er, at imødekomme nutidens 
participatory culture, hvor medieproduktion og distribution er gået fra at være profesionelle 
mediekoncerners domæne, til at være allemandseje. Ud fra SWOT-analysen har vi fået kortlagt, 
hvordan mange af de identificerede kritiske faktorer for virksomheden Egmonts konkurrencesituation, 
er tæt forbundet med participatory culture.         
Vi ser brugerinddragelse og brugerskabt indhold som en løsning, der imødekommer de udvalgte 
kritiske faktorer. Egmont kan skabe transparens og modvirke at fremstå som et monopol ved at invitere 
brugere med ind i udviklingen af nye medier. Udfordringen for os har derefter været at finde et 
koncept, der ud over at inddrage brugerne, spredes viralt med brugerne selv som “ambassadører”, frem 
for at presse et centraliseret budskab ned over hovedet på dem. Internettet kan i denne sammenhæng 
ses som et ideelt værktøj til brugerskabelse. Med internettet får virksomheder mulighed for at 
decentralisere og arbejdsdele produktionen af nye produkter (Svarre 2011:106). Vi ser derfor it som en 
del af løsningen, fordi det netop er på internettet og gennem sociale medier, at den nye participatory 
culture har sin hovedbane. Denne erkendelse markerer afslutningen på vores forberedelsesfase, og det 
er netop på baggrund af denne at projektetarbejdets problemformulering, er udarbejdet således: 
Hvordan kan vi designe et it-løsning der kommunikativt og funktionelt imødekommer Egmonts 
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udfordringer som en traditionel mediekoncern i en skiftende mediekultur, hvor grænserne mellem 
mediebruger og medieproducent udviskes?  
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2: FOKUSERINGSFASEN 
SKITSERING AF ELEMENTER I KONCEPTET 
For at finde frem til en it-løsning der svarer på vores problemformulering, har vi undersøgt, hvilke 
virkemidler og funktioner eksisterende it-koncepter, der baserer sig på brugerskabt materiale, gør brug 
af. Vi udvalgte to hjemmesidekoncepter, som vi mener afspejler Henry Jenkins beskrivelse af 
udviklingen af participatory culture. De to koncepter, fundraisingportalen Kickstarter og DR P3’s 
talentkonkurrence for bands Karrierekanon er referencer, som har været med til at forme vores forslag 
til et kommunikations- og it-koncept for Egmont. 
 
Kickstarter 
Kickstarter er en amerikansk-baseret hjemmeside, som blev lanceret i 2009. Kickstarter fungerer som 
en projektportal, som giver brugerne mulighed for at rejse midler til kreative projekter via 
crowdfunding, altså finansiering gennem privatpersoner. Med Kickstarter har brugere mulighed for 
opnå kapital til at gøre deres projektidé til virkelighed, og gør sig dermed uafhængige af større 
producenters egeninteresse. Personer som besøger Kickstarter, kan ved at støtte projekter, få en 
redaktionel rolle i forhold til hvilke produkter man gerne ser bliver til virkelighed. Personer, som 
investerer i projekter via Kickstarter, kan ikke tjene penge på deres investering. Brugere, som vælger at 
støtte et Kickstarter-projekt økonomisk, vil derimod modtage en konkret belønning fra menneskerne 
bag det projekt, de støtter. Disse belønninger varierer i forhold til det konkrete projekts medietype og 
produkt. Belønninger for økonomisk støtte kan eksempelvis være en personlig takkenote, T-shirts, 
middag med en forfatter eller måske en prototype fra den indledte produktion (kickstarter.com). 
Kickstarter formidler brugerfinansiering af en bred vifte af produkter lige fra industrielt design til 
medieprodukter såsom film, musik, sceneshows, tegneserier, journalistik, og videospil. Konceptet 
Kickstarter kan ses som et tydeligt tegn på, at rollerne mellem medieproducenterne og forbrugerne 
udviskes (Jenkins 2006:3). Ved finansieringen af de enkelte Kickstarter-projekter kommer 
hovedparten af midlerne ofte fra fans og venner af hver projektindehaver. Hvis besøgende kan lide et 
specifikt projekt, vil de ofte sprede ordet til deres venner gennem sociale medier som Twitter, 
Facebook og Google+. Dette er med til at skabe en stor trafik på hjemmesiden, hvor flere millioner 
mennesker besøger Kickstartersiden hver uge. Denne måde at udnytte virale kommunikationskanaler 
finder vi interessant netop i forhold til Egmonts udfordring om at åbne dørene op, og få kunderne til at 
komme til én af egen fri vilje. Med konceptet Kickstarter bliver brugere, som uploader et projekt selv 
ambassadører for at trække besøgende ind på siden for at opnå bidrag til deres projekt og besøgende 
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har samtidig mulighed for at dele projektidéerne med deres netværk. Vi ser hjemmesiden Kickstarter 
som et interessant virtuelt værktøj til at hjælpe den enkelte bruger med at få sin idé gjort til 
virkelighed. Vi forestillede os, at vores it-koncept til Egmont kunne gøre brug af elementer og 
funktioner, som er inspireret af måden, hvorpå hjemmesiden Kickstarter præsenterer sit indhold. 
 
DR’s Karrierekanonen 
En anden hjemmesideløsning som vi mener kan afspejle Henry Jenkins beskrivelse af udviklingen af 
participatory culture, er konceptet Karrierekanonen, som Danmarks Radio står bag. Karrierekanonen 
har fungeret siden 2002, og foregår som en konkurrence hvor ukendte bands og sangere kan vinde en 
pladekontrakt. Konkurrencen er opbygget som en hjemmeside, hvor de forskellige kunstnere lægger 
deres musik ud på en profil. Herfra kan andre brugere og besøgende lytte og kommentere på sangene. 
Tolv kunstnere bliver til sidst valgt ud af en jury, som vurderer hvilken musik, der har størst potentiale, 
og heraf bliver der tre vindere (dr.dk). 
Karrierekanonen afholdes som en årlig konkurrence. Dette er med til at gøre konceptet til en særlig 
begivenhed og dermed skabe interesse og spænding hos målgruppen. DR får med konceptet 
Karrierekanonen gjort pladekontraktansøgningen for upcoming bands og musikere til en gennemsigtig 
proces, hvor andre brugere kan lytte med og kommentere. På denne måde får juryen mulighed for at 
inddrage andre brugeres kommentarer til de forskellige kunstnere, når de skal vurdere og finde en 
vinder af konkurrencen. DR har altså med konceptet Karrierekanonen mulighed for at afmåle, hvilke 
kunstnere som får meget opbakning fra andre besøgende og dermed et mere konkret billede af 
modtagerpotentialet for de forskellige kunstneres pladeudgivelse. Netop denne afsenderrelevans ved 
konceptet finder vi interessant i forhold til Egmonts arbejde og udvælgelse af nye medieprodukter. 
Konkurrenceelementet ved DRs koncept Karrierekanonen opfatter vi som en relevant og spændende 
måde til at skabe deltagermotivation, og dermed en måde hvorpå Egmont kan inddrage brugerne i 
udviklingen af nye medieprodukter.   
 
Konceptskitsering 
Kickstarter og Karrierekanonen har dannet udgangspunkt for den skitsering af et koncept, som vi 
efterfølgende har analyseret mulighederne for. Nemlig en it-anvendelse hvor Egmont inddrager 
brugere i udviklingen af nye medier i en form, der ligner Kickstarter, hvor brugerne selv kommer med 
idéforslag, men hvor målet ikke er crowdfunding. I stedet ville vi undersøge mulighederne for 
deltagermotivation gennem en regulær konkurrence, hvor det mest populære idéforslag - udvalgt 
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gennem brugerafstemning - realiseres i virkeligheden af Egmont. Denne hypotese om at en 
internetbaseret konkurrence kan motivere til brugerskabelse af nye medieprodukter, har dannet 
udgangspunkt for vores udvælgelse af en primær målgruppe, som vi efterfølgende har inddraget i 
udviklingen af et egentligt koncept.  
 
Målgruppe 
Et vigtigt led for udviklingen af designet og selve konceptet er at bestemme og forstå den tiltænkte 
målgruppe. For at ramme sin målgruppe bedst, er det nødvendigt at konkretisere, hvem man henvender 
sit budskab til. Derfor vælges en målgruppe oftest ud fra forskellige kategorier, der gør at den gruppe 
af mennesker har noget til fælles. Det er det ’fælles’ man som afsender tilsigter sit 
kommunikationsprodukt for at ramme sin målgruppe. Derfor har vi udarbejdet en beskrivelse af den 
tiltænkte målgruppe, for på den måde at kunne målrette vores koncept og design på den bedst mulige 
måde.  !
Vi har udarbejdet to målgrupper; en primær og en sekundær målgruppe. Dette har vi gjort for at gøre 
vores koncept så relevant for modtagerne som muligt. Modtagerens relevans er afgørende for, at 
budskabet bliver adopteret af målgruppen ”Det er under alle omstændigheder modtagerens subjektive 
opfattelse af emnets relevans og kun den, der er afgørende for forløbet af kommunikationsprocessen. 
Den subjektive oplevede relevans (modtagerrelevans) kan være forskellig fra, hvad afsenderen opfatter 
som relevant for modtageren (afsenderrelevans)” (Sepstrup 2010:167). Derfor søger vi at kende, 
bestemme og konkretisere vores målgruppe for at kunne opnå modtagerrelevans, samtidig med at vi 
inddrager den primære målgruppe i udviklingen af det endelige koncept. 
Vores skitsering af et it-koncept bygger på brugerskabelse. Peter Svarre beskriver, hvordan 
brugerskabelse kan have mange forskellige former og niveauer. På det højeste niveau for 
brugerskabelse er der tale om en lille skare af personer, som faktisk producerer unikt indhold (Svarre 
2011:52). Majoriteten af brugere befinder sig dog på et lavere niveau, hvor brugerskabelse kan 
forbindes med at bedømme eller kommentere et produkt, dele links med sit netværk eller trykke på 
“like” på Facebook. Ved vores konceptskitse handler det altså om at aktivere disse forskellige aktører, 
da konceptets hovedformål er at producere unikke idéer gennem brugerskabelse. I vores udvælgelse af 
en primær målgruppe, har vi fokuseret på at finde repræsentanter for potentielle brugere på højeste 
brugerskabelsesniveau. Denne gruppe af mennesker er konkurrencens nøglepersoner, idet de spiller en 
vigtig rolle for selve konceptets eksistens. De kan have en mere eller mindre forskellig livssituation, 
værdier og behov, men strategien for at nå målgruppen er, at konkurrencen er relevant i forhold til 
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målgruppens interesser. Derfor inddrager vi netop også den primære målgruppe i konceptudviklingen 
for vores endelige it-anvendelse. !
                               
 
 
Primær målgruppe 
Vi definerer vores primære målgruppe som mennesker, der har det tilfælles, at de brænder for at lave 
kreative projekter og ønsker en mulighed for at blive eksponeret. Disse personer kan fx være i gang 
med en innovativ uddannelse eller have en mere eller mindre ambitiøs kreativ interesse. Vi udvalgte to 
grupper, som repræsenterer forskellige aspekter ved egenproduceret kreativt materiale, nemlig 
studerende på den kreative uddannelse Visuel Kommunikation på Mediehøjskolen samt medlemmer af 
foreningen ’Håbefulde Unge Forfattere’, også kaldet HUF. De studerende fra mediehøjskolen der er i 
gang med en kreativ medieorienteret uddannelse, må forventes allerede at have et kendskab til den 
kreative og innovative medieverden. Samtidig arbejder gruppen gennem deres uddannelse med mange 
forskellige medier. Som modpol hertil står medlemmerne af HUF, som hovedsageligt beskæftiger sig 
med ét område, nemlig litteratur. De repræsenterer en mere traditionel skabelse af kreativt materiale, 
der ligger mere i forlængelse af Egmonts historie som forlag. 
 
Sekundær målgruppe: 
Den primære målgruppe skal fungere som katalysator for en viral spredning på de sociale medier, idet 
deltagerne har mulighed for at få deres netværk til at stemme på deres idéforslag. Dermed involveres 
en sekundær målgruppe, der ved at operere på de lavere niveauer af brugerskabelsen, deler 
projektidéer på sociale medier og stemmer på deres foretrukne idéforslag. Den sekundære målgruppe 
er afgørende for, at konkurrencen og dermed brandingen bliver spredt på internettet for at tiltrække 
opmærksomhed omkring Egmonts brand(Svarre 2011:53). Desuden indeholder den sekundære 
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målgruppe derfor også personer, der blot ser på en projektidé, men ikke nødvendigvis deltager aktivt 
med at stemme eller dele. Hvis it-løsningen kommunikerer åbenhed og brugerinddragelse, vil også 
disse personer opleve denne kommunikation, og derved være med til at forme deres personlige idé om 
hvem Egmont er. Denne målgruppe er dog afhængig af om den primære målgruppe overhovedet 
skaber indhold, og derfor vil vi i det følgende analysearbejde fokusere på at skabe relevans for den 
primære målgruppe, der herefter blot vil blive omtalt som “målgruppen”. 
 
Undersøgelsespunkter til målgruppeanalyse  
Med udgangspunkt i vores strategianalyse af Egmont samt referencerne til Kickstarter og DRs 
Karrierekanonen, har vi afsluttet fokuseringsfasen med en skitsering af en mulig it-anvendelse, samt 
en udvælgelse af målgruppe og repræsentanter herfor. Fokuseringsfasen har dermed materialiseret sig i 
følgende undersøgelsespunkter, som vi i fordybelsesfasen har analyseret nærmere på målgruppen med 
henblik på at skabe et endeligt kommunikationskoncept med konkrete kravspecifikationer til it-
anvendelsen: 
·       Hvordan opfatter målgruppen Egmont? 
·       Kan en konkurrence skabe motivation for brugeraktivitet og deltagelse? 
·       Hvad er målgruppens holdning til brugerafstemning?  
·       Hvad er målgruppens syn på de tekniske og formidlingsmæssige udfordringer ved at deltage i 
konkurrencen? 
·      Hvilken holdning har målgruppen til at konkurrencen kan deles på sociale medier?   !!! !
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!
3: FORDYBELSESFASEN 
MÅLGRUPPEANALYSE OG KONCEPTUDVIKLING 
Fokusgruppeinterviewene med målgruppen havde til hensigt at inddrage målgruppen i udviklingen af 
det koncept, vi skitserede i fokuseringsfasen. Ved ikke at spørge direkte ind til vores 
undersøgelsespunkter fra forberedelsesfasen, men derimod selv lade fokusgruppen italesætte deres 
tanker omkring det skitserede koncept, har vi undladt at styre samtalen for meget - for derved at åbne 
op for målgruppens egne kreative inputs. Med udgangspunkt i de erfaringer og betragtninger 
målgruppen italesætter, modellerer vi løbende små use cases, der indgår som elementer i den 
overordnede modellering og kravspecifikation til prototypen. Da modelleringen af vores it-løsning 
baserer sig på det kommunikative mål med konceptet, vil vi i analysen også berøre vores skitserede 
koncepts relevans for målgruppen, samt vise hvordan brugerinddragelsen i fordybelsesfasen har været 
med til at forme det endelige koncept. Dermed er det ikke alle analyseresultater, der indgår i en 
modellering af brugerfunktionalitet, nogle vil blot virke som et analytisk fundament for vores endelige 
konceptbeskrivelse.  
 
Konceptets relevans for målgruppen 
For at undersøge om målgruppen ville finde det relevant at deltage i en konkurrence, hvor de selv 
bidrager med egenproduceret materiale, undersøgte vi fokusgruppernes holdning til idéen om at 
Egmont inviterer til brugerskabelse gennem Egmont. 
I fokusgruppeinterviewet med HUF beskrev informanterne, at det generelt er svært som upcoming 
forfatter at blive anerkendt og få trykt sit materiale hos et større forlag. Desuden fandt de det generelt 
svært at eksponere bogmediet, og var derfor positive overfor en ny og innovativ måde at eksponere på 
(Bilag 3:17). Hvis en forfatter i dag vil have et manuskript publiceret, er proceduren normalt sådan, at 
forfatteren sender sit manuskript ind til forlaget, som så enten afslår, eller sætter en redaktør til at 
redigere det med henblik på publicering (Bilag 3:3). Ifølge en informant har flere forfattere oplevet 
problemer med forlaget ‘Lindhardt Ringhof’, efter at det var blevet opkøbt af Egmont. Informanten 
beskrev hvordan et indsendt manuskript aldrig var blevet besvaret, og at svartiden for nye forfattere 
generelt er lang (Bilag 3:22). Dette gjorde at informanten fra HUF opfattede Egmont som en 
uigennemtrængelig virksomhed, der ikke behandler vækstlaget indenfor forfatterbranchen respektfuldt 
(Bilag 3:6). Andre fokusgruppemedlemmer havde et mere neutralt syn på Egmonts forlag. I forhold til 
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publicering mente forfatterne dog, at der var en udvikling på vej, hvor flere og flere forfattere selv 
promoverer deres endnu ikke udgivne manuskript, ved enten at lave en animeret kortfilm over deres 
bog eller lave videoer af dem selv, hvor de læser højt fra deres bøger (Bilag 3:9). Blandt andet 
beskriver en af forfatterne, hvordan en kollega netop havde brugt Kickstarter til at rejse midler til 
selvudgivelse (Bilag 3:8). Dette kan ses som et udtryk for at participatory culture nu er ved at slå 
igennem, selv på et traditionelt marked som publicering af litteratur, og at forfatterne er på vej til at 
rykke sig væk fra den gamle praksis hurtigere end de traditionelle forlag. Dog pointerede forfatterne at 
det at blive antaget på et stort forlag alligevel havde stor værdi for dem, da dette giver adgang til et 
distributionsnetværk, som stadig er af stor betydning, hvis man som forfatter har en ambition om at 
tjene penge på sin faglighed. Forfatterne ser derfor Egmont som attraktiv for deres virke, men oplever 
dog et behov for nye måder at komme i kontakt med virksomheden. 
De studerende fra mediehøjskolen italesatte ikke samme relation til virksomheden Egmont som 
forfatterne. Flere af de studerende var slet ikke klar over Egmonts brede palet af forskellige medier. 
Flere var fx overraskede over at høre at Egmont ejer Nordisk Film (Bilag 4:2), og de der kendte 
Egmont beskrev dem som en ”paraply, man ikke kan placere”(Bilag 4:20). En fokusgruppedeltager 
søgte at beskrive Egmont ved at sammenligne virksomheden med fødevarekoncernen Nestlé: ”Men det 
er sådan Nestlé inden for danske print, og man kender ikke rigtig, man hører ikke til dem, men man 
kender alle deres blade (Bilag 4:2). De studerende fra mediehøjskolen oplevede ikke på samme måde 
som forfatterne problemer med at få realiseret projekter. Dette havde sin baggrund i, at de gennem 
deres arbejde ofte fremstiller designløsninger inden for en mere eller mindre defineret ramme. Dette 
foregår for de studerende ofte gennem netop konkurrencer, der bygger på at indsende designforslag til 
en given opgave. For de studerende fra Mediehøjskolen, var det derfor konkurrenceelementet i vores 
skitserede koncept, der blev set som relevant. Det var særligt udsigten til anerkendelse, der gjorde de 
studerende interesserede i vores skitserede koncept (Bilag 4:4), idet deres fremtidige jobmuligheder er 
stærkt baseret på, hvilke konkurrencer de har deltaget i, og hvilke de har vundet igennem deres 
studieforløb (Bilag 4:5). At deltage i designkonkurrencer var med andre ord en helt integreret del af 
deres vej til en karriere som mediedesignere (Bilag 4:14). 
Egmont står svagt i bevidstheden hos mediehøjskolens studerende, og fra forfatternes side blev der 
desuden italesat et negativt syn på Egmont, på grund af tidligere dårlige erfaringer. Dette er en 
udfordring i forhold til at kommunikere en konkurrence i Egmont-regi som relevant for målgruppen. 
At Egmont ikke står stærkt i bevidstheden hos målgruppen viser på den anden side også, at der er et 
stort potentiale for at definere, hvem Egmont er gennem konkurrencen. Gennem 
fokusgruppeinterviewene med både Mediehøjskolen og HUF fandt vi ud af, at der var en drivkraft fra 
begge parter til at deltage i en konkurrence som vores, da det har faglig interesse for begge grupper i 
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forhold til deres karrierer som henholdsvis visuel kommunikator og forfatter. Konceptet var derfor i 
høj grad relevant for målgruppen, hvilket ifølge Sepstrup er afgørende for kommunikationsprocessen 
(Sepstrup 2010:167). 
 
Brugerstyret konkurrence og sociale medier 
Som et led i udviklingen af konceptet var der vigtigt at undersøge målgruppens holdning til, hvordan 
konkurrencen og afstemningen skulle afvikles. Vi havde en forestilling om, at it-løsningen og 
konceptet skulle give deltagerne mulighed for at dele deres idéforslag på sociale medier for at få flere 
brugerstemmer. Dette vil samtidig skabe større eksponering af konceptet og virksomheden Egmont. 
Ved at bruge sociale medier til at eksponere konkurrencen rammes modtagerne inden for deres 
normale mediebrug, mens modtagerne er passivt opmærksomme, hvilket medfører det mindste besvær 
for modtagerne (Sepstrup 2010:161). Derved opnås færrest informationsomkostninger og der er derfor 
en god forventet informationsværdi (Sepstrup 2010:161). Det vil sige at hvis målgruppen eksponeres 
for konceptet på fx Facebook, vil der være større sandsynlighed for, at de vil blive opmærksomme på 
konkurrencen. 
 
Vigtigt med fair konkurrencevilkår 
I forhold til en konkurrence der baserer sig på brugerafstemning, havde forfatterne bekymringer, da de 
mente, at deres bogmedie kan være svær at formidle på et konkurrencesite i forhold til andre digitale 
medieprojekter. Forfatterne mente selv, at de kunne have svært ved at konkurrere mod deltagere, som 
allerede bruger det digitale medie, og ifølge dem var det langt nemmere med andre medier: ”Der er 
ingen tvivl om, at det er nemmere med de andre medier” (Bilag 3:8). Det kan derfor være en 
udfordring, hvordan man som forfatter formidler sin idé. Som én af informanterne svarede: ”Problemet 
er nok også tilgængeligheden. Hvis du lægger tre kapitler op, så tager det ret lang tid for brugerne at 
læse det, det er noget andet end at se en tre minutters trailer eller se nogle fede tegninger”(Bilag 3:9). 
Som beskrevet tidligere er der flere af forfatterne, der kender til kollegaer, der promoverer deres bog 
ved enten at lave en animeret kortfilm over deres bog, eller ved at lave videoer af dem selv hvor de 
læser højt fra deres bøger (Bilag 3:9). Deres bekymring var dog, at det på den måde ville blive meget 
ressourcekrævende at udarbejde et produkt, idet det kunne blive et projekt i sig selv at skulle formidle 
sin idé på koncept-siden (Bilag 3:9). Én af dem mente nemlig også, at forfattere ikke er med på den 
samme digitale bølge som mange andre kreative skabere:”Der er rigtig mange bog-elskere og 
forfattertyper, som ikke på samme måde er med på den digitale bølge. Som ikke er ligeså meget med 
på, at der skal foregå en masse Facebook promovering og kan være svære at få til at “like” og dele på 
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Facebook. (…) som en tendens er bogmennesker ikke på samme bølge som computerspil- og 
filmmennesker er det” (Bilag 3:12). En informant fortalte dog uopfordret, hvordan hun ville agere, 
hvis hun deltog i en konkurrence, hvor man skulle samle brugerstemmer: ”Hvis det var mig, der skulle 
på sådan en side og gøre noget, så ville jeg... jeg forestiller mig at det er sådan noget Twitter-agtigt 
noget, og så tror jeg at jeg ville lægge nogle meget korte tekstprøver ud, som er mega cliffhanger-
agtige og så ville jeg twitte som min hovedperson. Altså så ville jeg skrive direkte til min læser som 
min hovedperson” (Bilag 3:9). Informanterne ser altså en fordel ved at udnytte sociale medier til at 
skabe opmærksomhed omkring deres idé og på denne måde trække besøgende ind på siden for at opnå 
stemmer i konkurrencen. Så selvom mange af forfatterne så udfordringer ved at skulle formidle på en 
hjemmeside som vores, var de altså kreative nok til at komme med ideer til, hvordan disse 
udfordringer kunne overvindes.   
Igennem denne gennemgang fandt vi frem til at en målgruppe, som forfatterne, skal tænke særligt 
kreativt hvis de skal præsentere en bogidé på en digital og appetitlig måde. HUF-medlemmerne 
repræsenterede dog både disse traditionelle forfattere, samt dem der var mere åbne over for de nye 
måder at kombinere digitale medier og bøger. På baggrund af denne erkendelse blev det et vigtigt 
kriterium for os, at vores konkurrencekoncept skulle tage højde for, at der er stor forskel på hvor let det 
er at formidle idéforslag til forskellige medier. Vi så derfor et behov for at konkurrencen blev delt op i 
forskellige underkategorier for på denne måde at undgå at fx et litterært produkt skal konkurrere med 
en mobilapp henvendt til børn. Egmont deler i forvejen sine medieprodukter op i forskellige divisioner, 
og vi fandt det derfor oplagt at inddele konkurrencen i lignende underkategorier. Dette vil gøre det 
mere retfærdigt for specielt forfatterne, så de ikke skal kæmpe mod nogle, der arbejder med 
filmmediet, og derfor har en fordel rent formidlingsmæssigt. 
 
Analyseresultater omsat til modelleringskriterier 
Konkurrencen opdeles i flere underkategorier. Det vil sige, at der til entiteten “projekt” kan tilføjes 
flere kategorier. Vi udvalgte på baggrund af Egmonts forskellige medieområder fire kategorier, som 
præsenteres i afsnittet “Konceptbeskrivelse”.  
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Brugerstyring er mindre prestigefyldt 
De studerende fra Mediehøjskolen så ikke de store problemer i at fremstille produkter, der kort og 
præcist kunne formidles gennem små medieproduktioner, da de er vant til at distribuere deres projekter 
på digitale platforme, til forskel fra forfatternes fysiske litterære produkter. De medier som 
Mediehøjskolen arbejder med, egner sig til at blive eksponeret på en hjemmeside på en helt anden 
måde, end et langt manuskript til en bog. De studerende ved Mediehøjskolen beskrev i stedet konkrete 
irritationsmomenter ved de sociale medier, der i høj grad knytter sig til følelsen af at blive udnyttet af 
afsenderen, fordi de får indtryk af, at det blot handler om at generere “likes” til konkurrencens afsender 
(Bilag 4:11). For informanterne fra Mediehøjskolen var det vigtigt, at man som bruger af it-løsningen 
ikke oplevede at blive tvunget til at interagere med sociale medier. For dem var der desuden ikke så 
meget prestige i en 100 % brugerstyret konkurrence (Bilag 4:10). Da de studerende på Mediehøjskolen 
i høj grad går efter anerkendelse og et godt CV, når de deltager i konkurrencer, ville det for dem klart 
se bedre ud, hvis de havde vundet en konkurrence, hvor det var en anerkendt jury, der afgjorde, hvem 
der vandt “Jeg tror også lige med os, så er det fordi vi ved, at den branche vi skal ud til på et 
tidspunkt, de ansætter én ud fra anerkendelse og de ved jo også godt, hvem det er der har givet 
priserne i hvilke konkurrencer, … og de ved også godt, at hvis det er en brugerstyret konkurrence, så 
på den måde bestemmer de ligesom også hvad der er mest værd for os…” (Bilag 4:10). Det er altså 
vigtigt for de studerende på Mediehøjskolen, at konkurrencen er anerkendt i det kreative miljø for, at 
det kan betale sig for dem at deltage “juryen skal bestå af anerkendte mennesker inden for mediefeltet” 
(Bilag 4:8). 
Grundet vores to fokusgruppeinterviews fandt vi ud af, at det ikke gjorde en konkurrence populær, 
hvis den var 100 % brugerstyret, da en sådan konkurrence ikke ville opnå samme prestige som en 
tilsvarende ekspertudvalgt. Desuden var deltagere, i begge fokusgruppeinterviews, fokuseret på at de 
ikke kunne lide, hvis de fik følelsen at blive tvunget til at interagere med sociale medier for at kunne 
deltage og stemme i konkurrencen.   
Analyseresultater omsat til modelleringskriterier: 
Det stod klart for os, at deltagelse i vores tiltænkte brugerafstemning ikke skulle være direkte afhængig 
af deling på sociale medier, da dette ikke tiltalte målgruppen. Derfor har vi modelleret en use case, 
hvor det at stemme teknisk involverer hjemmesiden og dens bagvedliggende system alene. Spredning 
på sociale medier er dog stadig en del af kommunikationsplanen for hjemmesiden, og derfor har vi 
valgt, at it-løsningen skal indeholde en delingsfunktion, der kan knyttes til en bred palet af sociale 
medier. Dette er en separat use case, der ikke influerer afstemningen på vores system. Derfor 
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involverer denne use case blot aktørerne “bruger” og det eksterne sociale medies system. Dermed skal 
vores system ikke autorisere en social deling. 
USE CASE: Stem på projekt 
1. Brugeren er inde på en side, der viser et idéforslag. 
2. Klikker på “stem på projektet”. 
3. Systemet autoriserer gennem IP-adresse, at brugeren ikke allerede har stemt på projektet. 
4. “Antal stemmer” på idésiden inkremeres med én stemme. 
Alternativ: Brugeren har allerede stemt 
På step 2 kan registreres systemet via brugerens IP-adresse, at brugeren allerede har stemt. I stedet for 
at fortsætte til step 4 vises teksten “Du har allerede stemt”. 
 
USE CASE: Del projekt på sociale medier 
5.      Brugeren er inde på en side, der viser et idéforslag. 
6.      Klikker på et ikon, der signalerer “Del på socialt medie”. 
7.      Idéen deles på det eksterne medie gennem dette medies funktionalitet. 
USE CASE DIAGRAM: 
Dette diagram visualiserer de to ovenstående use cases. !
                                     
Kontrol af idéforslag 
En problematik, som vi igennem fokusgruppeinterviewene blev opmærksomme på, var spørgsmålet 
omkring copyright. Dette var særligt noget som forfatterne fra HUF var opmærksomme på, da de 
hurtigt kan komme i problemer, når det kommer til at lægge deres materiale ud på nettet. Én af 
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forfatterne fortalte, at hvis man lægger hele sit manuskript offentligt ud på nettet, mister forlagene 
interessen i at antage det:”(så er der) ikke noget forlag som vil røre den med en ildtang” (Bilag 3:15). 
Af samme grund er HUFs hjemmeside en betalingshjemmeside, da medlemmerne er nervøse for at 
forlagene mister interessen for manuskripter, der har været offentligt tilgængelige på internettet. Derfor 
gjorde forfatterne fra HUF os opmærksomme på at dette var noget de vægtede højt, hvis de skulle 
benytte sig af et koncept som vores. Der findes novellekonkurrencer, der har regler om, at forfatteren 
ikke udgiver det indsendte materiale en årrække efter deltagelsen i en konkurrence (Bilag 3:15). 
Dette gav os en vigtig viden i forhold til, hvordan en målgruppe som forfattere skal offentliggøre deres 
projekt, og at man er nødt til at tænke det ind i konkurrencekonceptet for at konkurrencen vil være 
relevant for dem. Vi fandt dog frem til at problemet kunne løses ved, at forfatterne kan ligge dele af 
deres manuskript ud, og at man på den måde kan holde sig inden for copyright-reglerne: ”ja ellers så 
tror jeg faktisk du kan løse det med bare at gøre dine forfattere opmærksomme på, at det bare er et 
spørgsmål om procenter. At de ikke må lægge mere end 20 % af deres værk op eller sådan 
noget”(Bilag 3:16). Anderledes var det med vores målgruppe fra Mediehøjskolen. De havde ikke 
bekymringer vedrørende copyright-regler. Dette skyldes, at de arbejder med et andet medie end HUF, 
og ikke på samme måde er underlagt strikse regler. De kunne ikke se problemer ud fra deres faglige 
udgangspunkt og sammenlignede situationen med musikbands: ”det er vel det samme som med 
musikere, de ligger det op på en eller anden band facebook profil eller hvad det hedder – de er vel 
heller ikke bange for at der er nogen der går ind og laver deres nummer om og sender til p3” (Bilag 
4:14). De studerende på Mediehøjskolen var altså ikke nervøse for at Egmont eller andre skulle gå ind 
og ”stjæle” deres ideer.  Det var altså ikke copyright-problematikken, som ville holde dem tilbage fra 
at deltage i en konkurrence om at skabe nye medieprodukter. 
Diskussionen om copyright var en faktor, vi ikke på forhånd havde ventet at støde på. I forhold til 
forfatternes bekymringer hæftede vi os dog ved at de, som tidligere nævnt, havde idéer til at formidle 
et materiale i kort form. Vi har derfor taget højde for, at vores koncept ikke skal lægge op til, at man 
uploader hele materialer, men at man derimod som deltager pitcher en idé og dermed kun uploader et 
forslag til en idé. Diskussionen om copyright affødte dog en anden erkendelse for os, nemlig 
spørgsmålet om misbrug af ophavsrettighedsmæssigt beskyttet materiale. I forlængelse af denne tanke 
kunne man også forestille sig saboterende indlæg med fx vold, pornografi eller andet anstødeligt 
materiale. Det blev derfor et kriterium for os, at vores it-koncept skulle indeholde et filter, der sikrer, at 
det indhold der uploades er relevant for konkurrencen. 
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Analyseresultater omsat til modelleringskriterier 
Use casene “upload projekt” og “publicering af projekt på hjemmesiden” skal være to separate use 
cases. Når en bruger der ønsker at deltage i konkurrencen, har uploadet sit projekt, skal en aktør 
autorisere materialet og tjekke, at der ikke er ophavsretslige krænkelser for, at deltageren fraskriver sig 
egne rettigheder eller anstødeligt materiale i indholdet. Vi kalder denne aktør “Egmont-medarbejder”, 
eftersom filtreringshandlingen er en kvalitativ vurdering, der skal udføres manuelt. Hjemmesidens 
interne system skal blot verificere at essentielt materiale, såsom ”titel”, ”indhold”, at brugeren er 
oprettet i systemet osv., er til stede, således at Egmont-medarbejderen kun tager sig af korrekt udfyldte 
idéforslag: 
 
USE CASE: Deltag i konkurrencen. 
1. Brugeren klikker på ”upload projekt”, fordi han ønsker at deltage i konkurrencen. Han bliver 
ført hen til upload-forsiden, som forklarer, hvad der skal til. 
2. Brugeren udfylder uploadformularen med oplysninger om projektet samt personlige 
oplysninger (navn, adresse, email, selvvalgt password og kodeord) brugeren klikker på 
DELTAG. 
3. Systemet autoriserer, at alle felter er korrekt udfyldt.   
4. Systemet bekræfter, at projektet er indsendt. 
5. Systemet sender en bekræftelse til brugerens email på, at brugeren er oprettet som deltager, og 
at projektet vil blive tjekket for passende eller upassende indhold, og at hvis projektet 
overholder alle krav, vil det blive offentliggjort sammen med de andre projekter til en vis dato. 
Brugeren bliver sendt til en side der siger tak, fordi de deltager. 
Alternativ: indtastede oplysninger godkendes ikke af systemet. 
På step 3 kan systemet ikke autorisere at alle felter er udfyldt korrekt. Tillader brugeren at genindtaste 
oplysninger. 
USE CASE: Publicering af koncept 
1. Et idéforslag indlæses i Egmont-medarbejderens database. 
2. Egmont medarbejderen gennemser og autoriserer materialet. 
3. Egmont medarbejderen publicerer idéforslaget på hjemmesiden. 
Alternativ: Egmont-medarbejder kan ikke autorisere materialet 
På step 3 vurderer Egmont-medarbejderen, at der er ophavsretslige eller etiske anstødspunkter i det 
materiale, der er uploadet. Egmont-medarbejderen sender mail til brugeren om, at idéforslaget er 
afvist. 
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Konceptbeskrivelse  
Målgruppeanalysen har sammen med vores viden fra fokuseringsfasen dannet baggrund for den 
følgende konceptbeskrivelse, som vores prototype har til formål at konkretisere i et it-produkt: 
Vores it-anvendelse skal danne rammen for en konkurrence kaldet Egmont Takeoff. Denne 
konkurrence skal have sin egen platform i form af en hjemmeside, for ikke at signalere dependens af et 
socialt medie. På hjemmesiden kan målgruppen, som består af kreative og innovative mennesker, 
uploade en idé til et medieprojekt. Dette kan være projekter som fortællinger, mobilapps, 
dokumentarer m.m. Deltagerne af konkurrencen opretter sin egen profil, hvor han/hun kan beskrive sin 
idé ved hjælp af både video, tekst og billeder, således at man kan formidle sin idé bedst muligt. Den 
enkelte bruger kan uploade et projekt i én af fire kategorier: Børneunivers, Fortællinger, Livsstil og 
Leg og Lær. Disse kategorier repræsenterer Egmonts divisioner og inddeler konkurrencen i 
underkategorier, der sikrer rimelige konkurrencevilkår for idéer med væsensforskellig karakter. 
Hjemmesiden kommer dermed til at indeholde en lang række af idéer inden for forskellige typer 
medier samt genrer. Hver ide har sin egen profilside. Deltagere og besøgende på hjemmesiden kan 
herefter gennemgå de forskellige projektforslag, og stemme på deres favoritter, samt dele 
projektforslag på sociale medier. De fem projekter, der opnår flest brugerstemmer inden for hver 
kategori, fortsætter til konkurrencens finale. Egmont udvælger også fem projekter, som de ser et 
potentiale i, og dermed ender ti projekter videre i konkurrencen. Opdelingen af halvt brugerstyret og 
halvt udvalgt af Egmont til finalen har til formål at appellere til deling, uden dette er et nødvendigt 
kriterium for at gå videre i konkurrencen. I finalen udvælger en jury, bestående af anerkendte og 
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respekterede fagfolk fra medieverdenen, den endelige vinder af Egmont Takeoff. At anvende personer 
der er kendte i den daglige medieverden, vil gøre konkurrencen attraktiv og giver vinderne den 
’blåstempling’, som de ønsker. 
 
Hvad får brugerne ud af at deltage i Egmont Takeoff? 
Med den rette kommunikation omkring konkurrencen vil Egmont Takeoff være en prestigefyldt og 
anerkendt titel at vinde. Vinderne får omtale i medierne, og får skabt kontakt med kreative og 
innovative mennesker indenfor deres interesseområde. Desuden får vinderne hjælp til at få ført sine 
idéer ud i virkeligheden, hvilket appellerer til kreative græsrødder, der prøver at vinde fodfæste inden 
for deres felt. 
 
Hvad får Egmont ud af at afholde Egmont Takeoff? 
Med Egmont Takeoff får Egmont omtale som individuel aktør, og er dermed med til at fastslå sit 
brand. Deltagere, der deler sine projekter på sociale medier for at samle stemmer og besøgende, der 
stemmer, vil desuden blive opmærksomme på Egmonts tværmedielle udbredelsesområde i kraft af 
konkurrencens kategorier. Samtidig kommunikerer virksomheden forståelse for den nye participatory 
culture og fremstår som en virksomhed, der hjælper det kreative vækstlag og ikke hænger fast i 
traditionelle mønstre for medieproduktion og distribution. Dermed mener vi, at Egmont kan mindske 
et konservativt omdømme i medieverden og brande dem selv som en gennemsigtig og innovativ 
virksomhed. 
 
USE CASE DIAGRAM 
På baggrund af målgruppeanalysen kan vi beskrive analyseelementer og funktioner til vores it-
anvendelse ved hjælp af et samlet use case diagram. Det er vigtigt at understrege at denne modellering, 
som vi i dette afsnit har vist fremkomsten af på baggrund af målgruppeanalysen, ikke er fuldkomment 
dækkende for den endelige brugerfunktionalitet i vores it-anvendelse. De use cases, som er beskrevet i 
forbindelse med målgruppeanalysen, er blot essentielle brugsfunktionelle elementer, som vi inddrager i 
fremstillingen af prototype og endeligt forslag til en it-løsning. Prototypen vil inddrage elementer, der, 
ud over de modellerede use cases, er opstået ud fra systemtekniske hensyn, samt vores overordnede 
kommunikationskoncept. Nedenfor illustreres i use case-diagrammet. Udover at vise essentielle use 
cases, viser diagrammet hvilke aktører, der er involveret i eksekveringen af de enkelte use cases: 
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USE CASE DIAGRAM 
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4: FORNYELSESFASEN 
DESIGN OG AFPRØVNING 
Da vi har et modtagerorienteret fokus på udviklingen af vores it-løsning, har vi designet en prototype, 
som har til formål at teste brugervenlighed og formidling af konkurrencens koncept på vores 
målgruppe. Vores første prototype er udviklet ud fra analyseresultaterne fra fokusgrupperne, vores 
referencer og den konceptbeskrivelse, som markerede afslutningen på vores fordybelsesfase. 
Vi beskriver i dette afsnit hvordan vi bruger analyseresultater fra testen af prototypen til at udforme 
den et forslag til den endelige it-løsning. Prototypen vil inddrage elementer, der udover de modellerede 
use cases, er fremkommet ud fra systemtekniske hensyn, samt vores overordnede 
kommunikationskoncept og resultaterne af brugertest. 
Vi bruger Ida Engholms “Analysemodel til Hjemmesider”, til at præsentere og analysere prototypen. 
Modellen består af tre dimensioner til opbygningen af en hjemmeside, nemlig Brugerfunktionalitet, 
Æstetik og Teknisk konstruktion. Tilsammen skaber disse tre dimensioner modellens fjerde dimension, 
Form (Engholm 2004:62). Vi har valgt Engholms model fordi brugerfunktionaliteten og den tekniske 
konstruktion, som er i fokus i de fleste it-systemer, i ifølge Engholm må suppleres af et fokus på den 
æstetiske dimensions betydning for formen. Vi udvider Engholms model med begrebet 
brugervenlighed, da denne på samme måde som formen kan beskrives som indlejret i samspillet 
mellem de førnævnte faktorer (Engholm 2004:60). Den æstetiske dimension har indflydelse på 
brugervenligheden, fordi sites kan være æstetisk kodede, og derfor lettere lader sig begribe æstetisk 
end andre, i det i kraft af deres fremtræden så at sige kalder på en æstetisk indstilling hos modtageren 
(Engholm 2004:61). Brugervenlighed kan i den sammenhæng ses som en faktor, der ligesom formen 
konstitueres ud fra de tre tidligere nævnte dimensioner. 
                                                                       
  Udvidet model for dimensionerne i form og brugervenlighed 
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Ifølge Jakob Nielsen et al. forventer brugerne meget af en hjemmeside, på grund af det enorme udvalg 
der i dag findes af hjemmesider. Derfor er brugerne mindre tilbøjelige til at tolerere dårligt design end 
tidligere, og man er derfor nødt til at tænke over brugervenlighed, hvis man vil fange brugernes 
opmærksomhed, samt fastholde den (Nielsen et al. 2006:xvii). Første iteration af vores design 
afsluttede vi med et tænke-højt forsøg udført på fire testpersoner. Tænke-højt-forsøgene gav os nye 
indsigter i forhold til de tre designdimensioner. Det er vigtigt at påpege, at alle tre dimensioner 
vedkommer brugervenligheden og ikke kan ses isoleret. Mange af de problematikker der blev 
synliggjort i tænke-højt-forsøgene, rummer aspekter, der kan tillægges flere af dimensionerne. 
 
 
BRUGERFUNKTIONALITET 
 
Navigation 
For at brugerne finder hjemmesiden brugervenlig, skal de let kunne forstå dens formål, funktioner og 
navigere på den. Brugerfunktionaliteten er relateret til hjemmesidens anvendelse af funktionerne og de 
navigationsmuligheder brugeren kan interagere med (Engholm 2004:61). Brugerfunktionalitet er 
derfor nært forbundet med brugervenlighed. Et vigtigt aspekt af brugervenlighed er som sagt, at 
brugeren kan afkode hjemmesidens formål. Det er derfor vigtig at designe en struktur, som opstiller 
sidens information så brugeren let kan forstå det. Vores koncept opfordrer til, at hjemmesiden har få 
sider. Derfor er informationsarkitekturen og den brugsmæssige funktionalitet på vores prototype 
simpel.Vi har strukturerert hjemmesidens indhold, således at hvert underpunkt repræsenterer en et 
afgrænset mål. Sidens struktur kan modelleres i et sitemap, der viser hierarkiet i de forskellige 
undersider: 
 
                        
Sitemap af vores prototype 
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Vi har designet vores navigationsaspekter ud fra tanken om, at det skal være nemt og overskueligt for 
vores brugere at navigere på hjemmesiden. Vi valgte at udforme navigationsbaren som en global 
navigationsbar, der indeholder links til undersider på niveauet under forsiden, som vi udvalgte, da vi 
udformede sitemap. Således har brugerne mulighed for at benytte menubaren uafhængigt af, hvor på 
hjemmesiden de befinder sig (Nielsen et al. 2006:179). Navigationsbaren er simpel, og tilbyder seks 
valgmuligheder med fem hovedpunkter og et logo, som linker tilbage til forsiden. Navigationsbaren 
skulle overskueliggøre formålet med besøget, og få brugerne til at føle sig komfortable ved at gå på 
opdagelse på hjemmesiden (Nielsen et al. 2006: 178).   !
                                            
 
Vores prototype: Navigationsbar 
 
Til alle links, inklusiv menupunkterne i navigationsbaren, anvender vi hover-funktionen, der indikerer 
at elementet er et hyperlink, hvor brugeren kan forvente at interagere med hjemmesiden (Nielsen et al. 
2006:205). Hover-funktionen ændrer stylingen af hyperlinket, når cursoren befinder sig ovenpå 
elementet. På vores hjemmeside ændres farven således, når brugeren fører curseren hen over et punkt 
eller et element, der kan føre brugeren videre på siden. Jakob Nielsen et al. påpeger  at “The oldest 
usability guideline for any type of navigational design is to help users understand where they’ve been, 
where they are and where they can go- their online past, present, and future” (Nielsen et al. 2006: 
60).  Vi gør det tydeligt for brugeren, hvor i hjemmesidens strukturer vedkommende befinder sig, ved 
at et menupunkt i navigationsbaren bibeholder hover-farven, når den respektive underside er aktiv. 
I brugertesten var der ingen af testpersonerne der italesatte, at de ikke vidste hvor i hjemmesidens 
struktur, vedkommende befandt sig. Samtidig oplevede vi ikke, at nogle brugere misforstod hvilke 
elementer på siden, der navigerede dem andre steder hen, og hvilke, der blot var titler og brødtekst. Vi 
vurderer derfor at vores prototype har levet op til de brugervenlighedsmæssige krav til tydelig 
navigation i forhold den overordnede globale navigation. Dog agerede brugerne ikke som forventet på 
vores forside, hvilket vil blive uddybet i afsnittet nedenfor. 
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Forsiden Forsiden!er!afgørende!for!brugervenligheden,!da!det!er!brugerens!første!møde!med!hjemmesiden.!Det!er!vigtigt,!at!brugerne!hurtigt!kan!orientere!sig!om,!hvad!hjemmesiden!skal!bruges!til!(Nielsen!2001:1708172).!For!at!kommunikere!brugerinddragelse!og!brande!Egmont!som!tværmedial,!valgte!vi!i!prototypen!at!benytte!os!af!et!plugin,!der!på!forsiden!viser!en!billedpræsentation!af!alle!de!indsendte!idéforslag.!Vi!valgte!ikke!at!placere!for!meget!tekst!på!forsiden!i!troen!på!at!den!besøgende!gennem!de!mange!billeder!ville!fatte!interesse!for!hjemmesiden,!og!derved!fastholde!dem.!To!korte!sætninger!fungerede!som!velkomsttekst!for!at!vække!en!nysgerrighed!hos!brugeren:!“Velkommen/til/den/store/Egmont/Dyst./Vi/bringer/dine/ideer/
til/virkelighed”.!
 
 
 !
Vores Prototype: Forside - første skærmbillede 
Ideen med den enkle kommunikation på forsiden i prototypen var, at brugeren efter det første møde vil 
scrolle ned på siden. Længere nede på siden havde vi placeret et felt med en beskrivelse af konceptet, 
hvor brugeren kunne få uddybende information om hjemmesidens formål. Vi kalder her dette 
informationsfelt for “infoboks”. For at formidle konkurrencens formål på en indbydende måde, der 
henvender sig til den moderne internetbruger, valgte vi at feltet skulle indeholde en forklarende video. 
Videoer til at formidle en virksomheds budskab vinder i dag mere og mere frem. En international 
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undersøgelse viser bl.a. at 93 % af 1.200 udspurgte kommunikatører bruger video som en afgørende 
del af deres kommunikationsarbejde (operate.dk). Da video er en nem måde at formidle sit budskab på, 
valgte vi også at benytte os af dette. I prototypen var denne video blot en tilfældig dummy-video. 
Vores intention med brugertesten var derfor at se, om elementet fangede brugerens interesse. Vi havde 
placeret infoboksen således, at toppen af den lige akkurat kunne ses i bunden af det første 
skærmbillede, for på den måde at indikere at brugeren kunne vente mere indhold længere nede på 
siden. Dette kan ifølge Jakob Nielsen et al. fange den besøgende, og diktere at de skal scrolle på siden 
(Nielsen et al. 2006:324). 
 
 !
Vores prototype:  Forside - scrollet ét skærmbillede ned: Infoboks 
 
 
Nederst på forsiden havde vi placeret en mere detaljeret oversigt over indsendte idéforslag. Denne side 
er den samme som vises i menupunktet “Se projekter” og testresultater herfra vil derfor blive 
behandlet i dette afsnit.  
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Vores prototype:  Forside - scrollet to skærmbilleder ned: Nye og udvalgte projekter vises med ikoner og 
tekst. 
 
 
På forsiden formåede vores prototype ikke at formidle, hvad konkurrencen gik ud på, og hvad man 
som besøgende forventedes at gøre (Bilag 6:1).  Vores forventning om at brugerne ville scrolle nedad 
på forsiden, efter at være præsenteret for det indledende skærmbillede, viste sig ikke at stemme 
overens med resultaterne fra brugertesten: En testperson tænker højt, at han, efter at have læst teaser-
teksten gerne vil vide mere om, hvad projektet handler om. I stedet for at scrolle ned, vælger han i 
stedet at trykke på ”Se projekter” (Bilag 5:4). En anden testperson scroller, i overensstemmelse med 
vores forventning ned på siden, men scroller hen over den forklarende boks, der ligger på andet 
screenshot (Bilag 5:2). Testpersonen fokuserer i stedet på ikonerne, for de forskellige uploadede 
projekter, og udtaler derefter, at han ikke ved, hvad projekterne handler om: ”Jeg tænker jeg ved ikke 
rigtig lige hvad det handler om. Men det er vel alle mulige forskellige events, tænker jeg. ” (Bilag 5:2). 
Kun en enkelt testperson dvælede ved konceptfeltet, og gav sig til at se den youtube-film1, der i vores 
prototype symboliserede en forklarende video. 
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Forventning          Brugermønster 1   Brugermønster 2 
Testperson1          Testperson2, Testperson1  Testperson3, Testperson 4 
 
1. læse teaser-teksten         1. læse teaser-teksten   1. læse teaser-teksten   
2. scrolle ned           2 scrolle ned    2.navigere til ”se projekter” 
3. dvæle ved infoboksen                       3 dvæle ved projektkataloget 
           4 navigere til ”se projekter” eller ”tilmeld din idé”   
 
Ud af fire testpersoner scrollede to af dem ned, mens to trykker sig direkte videre til ”Se projekter” 
gennem header-navigationen. Ingen læste i første omgang den beskrivelse af konkurrencen, som lå i 
det andet skærmbillede, hvis man scrollede ned på siden. I det evaluerende gruppeinterview efter 
tænke-højt-forsøgene beskrev en testperson”...man skulle scrolle lidt ned, og det lagde jeg slet ikke 
mærke til at starte med, at man kunne scrolle ned, jeg troede bare at det var sådan en forside”(Bilag 
6:2). Det at en sides afhængighed af scroll er en kilde til fejl, er en klassiske iagttagelse ud fra 
brugervenlighedsteori, som Jakob Nielsen pointerede helt tilbage i 2001 (Nielsen 2001:121). Det at to 
testpersoner ikke scroller ned, er i denne sammenhæng nok til at vi kan konkludere, at vores 
strukturering af information ikke er hensigtsmæssig. På vores prototype var der ikke nogen visuelle 
ledetråde, der indikerede, at man skal scrolle nedad, medmindre brugeren har en skærm så stor, at 
infoboksen bliver synlig i den nederste tiendedel af skærmen. Dette er dog ikke sandsynligt, eftersom 
testene blev udført på 15'' skærme, hvilket er den mest udbredte skærmstørrelse sammen med 13''-
skærme eller mindre (Nielsen et al. 2006:225). Den store og enkle forside viste sig at være en visuel-
teknisk flot udført løsning, som ikke desto mindre gjorde siden mindre brugervenlig. I vores forslag til 
en endelig it-løsning har vi derfor fokuseret på at skære ind til benet og formidle konkurrencen og dens 
relevans for den besøgende inden opmærksomheden henledes på de uploadede projekter.!  
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“Om Takeoff” 
Undersiden ‘Om Takeoff’ havde til formål at beskrive konkurrencens formål. 
 
          
 
Vores prototype: Om Takeoff siden - Tekstbeskrivelse af konceptet, hvor hver farve repræsenterer en 
kategori. 
 
 
Vi havde en forventning om, at interesserede brugere hurtigt ville søge til denne side, fordi Egmont 
Takeoff konceptet bliver præsenteret her. At beskrivelsen af konkurrencens koncept skulle 
opprioriteres i hjemmesidens hierarki, blev yderligere understøttet af at testpersonerne ikke som det 
første navigerede til menupunktet ”Om Takeoff”, efter at være blevet præsenteret for forsiden. I stedet 
navigerede de til ”Se projekter”, der kan siges at repræsentere et mere aktivt og indholdsmæssigt valg 
frem for det passive ”Om Takeoff”. De testpersoner, der senere i testforløbet klikkede sig ind på ”Om 
Takeoff” var desuden ikke indstillede på at læse hele beskrivelsen: ”Så prøver jeg at trykke på 
”Takeoff” i menubaren. Så læser jeg hvad det handler om, og det er som om Egmont Takeoff er delt 
op i fire kategorier. Børneunivers, Fortællinger, Livsstil og Leg og Lær. Og jeg gider ikke rigtig læse 
mere, hehe...” (Bilag 5:3). De testpersoner, som kom ind på denne underside, skimmede den eller 
udtalte at der var for meget tekst til, at de var motiverede til at læse om konceptet. Dette stemmer 
overens med Jakob Nielsen teori om, at brugerne er utålmodige og har et ønske om straks at vide, hvad 
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en hjemmeside indeholder (Nielsen 2001: 117). 79 % af brugere, der besøger en ny hjemmeside, 
skimmer nemlig teksten (Nielsen 2001:110). Vi har dermed ikke gjort konceptbeskrivelsen kort og 
præcis nok, eller for den sags skyld placeret den hensigtsmæssigt i forhold til hjemmesidens layout. 
Vi kan hermed se, at for meget tekst på en hjemmeside fører til et ringe brugervenlighedsmæssigt 
resultat. Testresultatet fra denne side er derfor snarere, at vi må opprioritere den kommunikative 
opgave på denne side, mere end det er den generelle brugerfunktionalitet, der ikke fungerer. Vi kan 
derfor konkludere, at der er behov for et lige så stort fokus på kommunikation og billeder på en 
underside som “Om Takeoff”, som på hjemmesidens andre mere højtprofilerede undersider. Denne 
erkendelse har vi taget højde for i udviklingen af vores forslag til en endelig it-løsning. 
 
“SE PROJEKTER” 
Målet med projektkatalogsiden som findes under menupunktet “Se projekter”, er at give brugeren 
mulighed for at gennemse indsendte projektforslag. Desuden skulle brugeren have mulighed for at 
sortere i de enkelte underkategorier, der var en del af vores oprindelige konceptbeskrivelse. 
Projektkatalogsiden var i prototypen opbygget med billeder, der repræsenterede de enkelte 
projektforslag og en kort tekstuel beskrivelse, der fungerede som teaser til indholdet. De forskellige 
sorteringsvalg var repræsenteret med overskriften Kategorier - et menupunkt, med en dropdown-
menu, der indeholdt de fire hovedkategorier. Brugeren havde mulighed for at sortere disse i “Nye 
projekter” og “Egmonts udvalgte”. Disse kategorier beskriver to parametre for featured projekter. 
Desuden havde vi inkluderet en “Søg boks”, så brugerne kan søge efter projekter. Den fungerer 
således, at brugeren kan indtaste hvilken som helst tekst som indgår i et projekt, fx titel, navn eller 
brødtekst. Søgemaskinens funktion er at matche brugerens forespørgsel, og hvis det ikke er muligt, 
meddeles det at brugeren skal forsøge igen.  Disse bestemte navigationsmuligheder giver både 
brugerne lov til at gå på opdagelse i de mange projekter uden at have noget specifikt i tankerne, og 
søge målrettet efter ét enkelt projekt. Strukturen på projektkatalogsiden er den samme som den, der 
findes i bunden af forsiden, hvorfor testresultaterne af denne side er gældende for katalogelementet på 
både forside og projektkatalogside. 
 !
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                             !!
Vores prototype:  Se Projekter-siden - Projekter bliver præsenteret og brugeren kan filtrere i kategorierne. 
 
Mange af testpersonerne lagde ikke mærke til at projekterne på hjemmesiden var inddelt i fire 
kategorier, der hver repræsenterede delkonkurrencer med forskelligt tema. Vi tillægger denne uklare 
kommunikation på hjemmesiden, at de fire kategorier i prototypen kun blev kommunikeret målrettet 
under menupunktet ”Om Takeoff”, samt i den ofte oversete infoboks. Dette må ses som værende 
endnu et eksempel på, at mange af testpersonerne havde svært ved at afkode selve projektets koncept, 
jævnfør responsen på forsiden (Bilag 6:7). Overensstemmelse mellem afsenderens tilsigtede 
modtagerforståelse, og modtagerens reelle forståelse af et kommunikationsprodukt, er afgørende for 
om et kommunikationsprodukt er vellykket (Sepstrup 2010:148). Dette grundlæggende 
kommunikative problem havde altså betydelig indflydelse på hjemmesidens brugervenlighed, hvorfor 
vi også i den endelige it-løsning har revurderet inddelingen af de fire kategorier. 
Når vi ser bort fra dette var testpersonerne begejstrede for projektkatalog-sidens brugerfunktionalitet. 
Testpersonerne beskrev, at de blev tiltalt af den måde projekterne var sat op på med et lille billede og 
en kort beskrivelse (Bilag 6:2). Testpersonerne klikkede sig alle videre ind på de enkelte projekter, og 
den visuelle ”teaser” med billede og kort tekst har altså virket efter hensigten. Funktionaliteten 
mindede dem om noget de havde set før (Bilag 6:2). Det er lettere at benytte siden, hvis den har 
samme struktur som andre hjemmesider, hvilket vi kan se virker i dette tilfælde. Brugerne gider ikke at 
”lære” at bruge en hjemmeside, hver gang de besøger en ny (Nielsen 2001:193). At brugerne kan 
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genkende hjemmesidens struktur, og at den virker genkendelig, er vigtigt for brugervenligheden 
 
Projekt idé-side – den virale port  
Projektidésiden er den selvstændige profil for de enkelte projekter, der deltager i konkurrencen. Vi har 
i vores prototype udformet vores projektidéside, så den indeholder to af de modelleringer, der var et 
resultat af fordybelsesfasen, nemlig use casene for “stem på projekt” og “del på sociale medier”. I 
forhold til den virale ambition i vores kommunikationskoncept er det afgørende, at de enkelte 
projekters sider fungerer selvstændigt, da disse sider ofte vil være indgangen til hjemmesidens univers, 
hvis en bruger har fulgt et link via fx Facebook, hvor en ven har linket til sin projektidé. Som 
beskrevet var der flere af testpersonerne, der klikkede på et projekt, inden de havde læst den formelle 
beskrivelse af konkurrencens formål. Vi kan derfor bruge testresultaterne fra disse testpersoner til at 
vurdere om forbindelserne til de sociale medier samt stemmefunktionen opleves brugervenlig, hvilket 
som beskrevet tidligere, er afgørende for om den sekundære målgruppe deltager i den virale spredning 
af konceptet. 
 
                                                   
Vores prototype:  Projekt side 
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Alle fire testpersoner fandt det nemt og tydeligt, at de kunne stemme på et projekt under dennes side. 
(Bilag 6:2). Brugerne fandt det også nemt at stemme (med et enkelt klik), men de projekter, vi havde 
uploadet i prototypen var dummy-projekter, og var derfor ikke af en karakter der umiddelbart 
inspirerede testpersonerne til at dele projektet på sociale medier. Dog fremhævede testpersonerne selv, 
at de lagde mærke til ikonerne for deling (Testperson 1,2,4), på trods af at ikonerne ikke fremstod 
særligt fremhævede på projektsiden, og de der forsøgte at dele, fandt også dette naturligt og nemt. Det 
var meget tilfredsstillende at opleve, at brugerne ikke italesatte irritationsmomenter i forhold til at 
‘stemme på’, og ‘dele projekter’. Vi kunne altså konstatere, at vi havde valgt en velfungerende 
funktionalitet i forhold til disse to parametre. I den endelige it-løsning medtager vi derfor denne 
funktionalitet uden væsentlige ændringer. 
 
“Tilmeld din idé”  
For at uploade et projekt skal brugeren gå ind på undersiden “Tilmeld din idé” i navigationsbaren. 
Denne side består af en række tekstfelter, som brugeren skal udfylde. Derudover har brugeren 
mulighed for at tilføje et billede og en video, så de kan visualisere deres idé. Vi har i vores prototype 
udformet vores “Tilmeld din idé”-side så den indeholder en modellering fra fordybelsesfasen, nemlig 
use casen for “uploadfunktion”. 
 
                            
                                                          Vores prototype: Tilmeld idé-siden 
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Testpersonerne fandt selv frem til upload-funktionen, og forstod hvordan man uploadede. De syntes 
dog at der var mange felter med oplysninger, man skulle udfylde for at uploade et projekt (Bilag 6:2). 
Dette er, ud over at irritere den utålmodige bruger, en faktor der kan være kilde til teknisk-
brugervenlighedsmæssige fejl. Hvis en bruger udfylder formularen forkert, eller kommer til at klikke 
sig væk, skal brugeren skimme mange oplysninger, inden vedkommende kan bevæge sig videre med 
opgaven at uploade et projekt.. Vi søger i vores forslag til den endelige it-løsning at imødekomme 
denne fejlkilde ved at remodellere use casen og designe mere feedback fra systemet ind i upload-
funktionen. 
 
 
ÆSTETIK 
Vi vil i dette afsnit forklare, hvilke valg der lå til grund for æstetikken på hjemmesiden og vise 
eksempler på designet. Selvom test af brugervenlighed i forhold til brugerfunktionalitet har vægtet 
højest i vores prototypeafprøvning, har vi også ønsket at teste vores æstetik på hjemmesiden, da denne 
faktor ifølge Engholm også har betydning for brugere (Engholm 2004:61). Det har været nødvendigt at 
teste, hvordan det æstetiske valg af layout har haft betydning for formidlingen af informationen på 
hjemmesiden. Det er vigtigt, at layoutet på hjemmesiden er forholdsvist simpelt, da vi ønsker at 
brugernes projekter skal præge det æstetiske udtryk på projektsiden. Derfor skal designet af 
hjemmesiden ikke “overdøve” brugernes projekter. På trods af at æstetisk appel er en individuel 
vurdering fra person til person, findes der en række parametre, i forhold til layout, 
farvesammensætning og typografi, der har indflydelse på brugervenligheden af en hjemmeside 
(Nielsen 2001: 131). Vi har gennem kvalificerede designvalg i udviklingen af prototyperne, ønsket at 
sikre os at vores design består af et visuelt hierarki, som skaber orden og struktur for brugeren, og som 
ikke påvirker brugervenligheden negativt. Vores æstetiske valg på hjemmesiden skal komplimentere 
brugerfunktionaliteten og den tekniske konstruktion og dermed skabe en høj brugervenlighed. 
Testpersonernes vurdering af hjemmesidens æstetiske udtryk har indflydelse på den samlede 
brugervenlighed og hjemmesidens evne til at appellere til målgruppen, og dermed blive opfattet som 
anvendelig. 
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Grid 
Et grid, eller på dansk et skelet, er et netværk af linjer som har til formål at skabe en sammenhæng 
mellem objekterne i designet (Lupton et al. 2008:175). Da vores prototype indeholder en stor mængde 
billeder og tekst, bruger vi et vertikalt fire rækkers grid, som skal give brugeren et struktureret overblik 
over de mange informationer. Grid’et kommer især til udtryk på “Se Projekter” undersiden, hvor det 
holder orden i deltagernes projekter med de fire rækker. Griddet fremkommer også på siderne 
“Forsiden”, i footeren og på “Om Takeoff”. Grid’et skaber derudover et såkaldt white space mellem 
projekterne, hvilket er med til at signalere, hvilke elementer der hører sammen (Nielsen et al. 
2006:245). Ifølge Nielsen et al. giver whitespace desuden ro på en hjemmeside og drager brugerens 
fokus hen på det som er vigtigt, i vores tilfælde tekst og projekterne (Nielsen et al. 2006:245). 
 
                                                          
                                                                  Vores prototype: Grid 
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Farver Vores!prototype!skal!danne!ramme!for!de!uploadede!projekter,!de!farver!der!tager!fokus!fra!disse!må!derfor!ikke!fremstå!på!siden.!Farver!kan!være!altafgørende!for!den!stemning,!der!skabes!for!den!besøgende,!da!de!alt!efter!kultur,!kan!frembringe!følelser!(Lupton!et!al.!2008:71).!Ved!ikke!at!vælge!for!dominante!farver!giver!vi!brugernes!billeder,!videoer!og!tekst!den!centrale!rolle!på!hjemmesiden. 
 
 
                                                                
Hjemmesidens farver: Primære Blå/grå og Sekundær Orange. 
 
 
Vi bruger en let blå/grå farve til den primære baggrund med et tint, hvilket vil sige at der er tilføjet 
noget hvidt for at give variation i farven (Lupton et al. 2008:74). En gennemgående orange farve 
bruges sekundært og skaber stærke kontraster på hjemmesiden. Kontraster giver objekternes former et 
skarpt fokus og skaber dynamik (Lupton et al. 2008: 74). Derudover optræder den sorte, hvide og grå 
farve for ,at der er klare kontraster med tekst og linjer. Prototypens header er hvid, når man først 
kommer ind på siden, men idet man scroller ned, bliver den 80% gennemsigtig. Denne detalje giver 
hjemmesiden mere dynamik og skaber lag, samtidig med at det skaber brugervenlighed, da man hele 
tiden har den globale navigation i headeren på sit interface. 
 
Typografi På!internettet!er!det!vigtigt!at!bruge!simple!typografier,!på!grund!af!den!normale!computerskærms!begrænsede!skærmopløsning.!Jakob!Nielsen!et!al.!siger/Limit/the/number/of/
font/styles/and/colors/on/your/site/and/apply/them/consistently!(Nielsen!et!al.!2006:!235).!Dette!skaber!samtidig!et!hierarki!og!en!troværdighed,!som!brugeren!kan!forstå.!Vores!prototype!benytter!sig!af!to!typer!af!fonte,!Oswald8fonten!til!overskrifter!og!Merriweather8fonten!til!de!længere!brødtekster.!Oswald!er!af!sans/serif!familien,!hvilket!gør!den!iøjefaldende!og!nemmere!at!læse!i!stort!format,!især!på!internettet!(Nielsen!et!al.!2006:!232).!Med!deres!fødder!er!serif!mere!detaljeret!og!egner!sig!bedre!til!højkvalitets!print8medier!(Nielsen!et!al.!2006:!232).!Vi!bruger!dog!Merriweather!serif!på!hjemmesiden,!fordi!den!er!moderne!og!lavet!mindre!detaljeret!end!den!
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almene!serif.!Dette!gør!at!den!ikke!mister!form!i!skærmens!opløsning,!men!beholder!seriffens!æstetik!(www.google.com1). 
 
 
                                              
Oswald-fonten                                            Merriweather-fonten 
 
 
Begge fonts er skabt af Google fonts, hvilket gør at de kan læses på stort set alle internet-browsere 
(www.google.com2). Da vores målgruppe er ung, kan vi regne med at de kan læse de størrelser, som vi 
har brugt på siden. 
 
Testpersonerne syntes at forsiden så flot ud med de mange billeder i toppen, men at det var forvirrende 
og uoverskueligt (Bilag 6:1). Det virkede ikke så godt, at man havde en masse billeder og to linjer med 
tekst. En testperson beskriver fx i det evaluerende gruppeinterview: ”Jeg synes, at der er rigtig mange 
elementer der forvirrer en! Personligt så ville jeg nok foretrække noget lidt mere minimalistisk”(Bilag 
6:1). 
Andre fremhævede, at hjemmesiden var æstetisk flot (Bilag 6:1), så professionel ud og at sidens 
elementer i sig selv var overskuelige, men at de i sammenhængen ikke gav et samlet indtryk af 
hjemmesiden. Disse svar vurderer vi som et udtryk for at sidens æstetiske grundelementer som den 
semitransparente menubar, skrifttyperne og vægten på billeder tiltalte testpersonerne, men at 
sammenhængen mellem de forskellige elementer hæmmede deres oplevelse af relevans for dem selv. 
Jakob Nielsen understreger at en hjemmesides æstetiske udtryk i sidste ende ikke har nogen betydning, 
hvis brugerne ikke kan finde det de søger eller ikke forstår hvad de skal bruge hjemmesiden til 
(Nielsen 2001:106). Dette gjorde sig især gældende i forhold til vores globale navigationsbar, der flere 
gange blev fremhævet som et tiltalende grafisk element, men flere brugere irriterede sig over, at baren 
fyldte for meget på hjemmesiden. Elementet stjal plads fra undersidernes indhold, hvilket gjorde 
hjemmesiden uoverskuelig (Bilag 6:4). 
 !  
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TEKNISK KONSTRUKTION 
Den tekniske konstruktion kan ses som den teknologi eller det medie, som danner grundlag for 
hjemmesidens konstruktion, og bestemmer hvad brugeren har af tekniske muligheder på denne 
(Engholm 2004:60). Vores prototype er skabt i content-management platformen Wordpress 
(www.wordpress.org). Dette web-software gør det nemt at administrere og tilføje indhold til en 
hjemmeside. Vi bruger Wordpress platformen, fordi det er gratis og hurtigt at oprette, og fordi det 
tilbyder en række komplekse tekniske muligheder for web-programmører med begrænset erfaring. Vi 
tog udgangspunkt i Wordpress temaet Fundify, som er en Kickstarter inspireret skabelon til 
hjemmesider. Fundify temaet kommer med en række funktioner, som bliver brugt på crowdfunding 
sider (themeforest.net). Temaet skabte strukturen for hjemmesiden, som vi derefter kunne modificere i 
programmeringssprogene HTML, CSS og PHP. Fordelen ved platformen Wordpress, er, at den 
tilbyder en række plugins, eller på dansk, tilføjelser, som gør det muligt at installere komplekse 
applikationer til en hjemmeside (wordpress.org). Vi kunne derfor i forhold til vores modelleringer af 
“upload af projekt”, “deling på sociale medier” og “afstemning” installere færdigudviklede plug-ins, 
som igennem simple omprogrameringer overholdte modelleringen.  
Den tekniske funktionalitet blev i tænke-højt-forsøget hæmmet af, at hjemmesiden var koblet op på en 
langsom server. Dette gjorde at scroll-effekter og java-effekter fx i forhold til omsortering af projekter 
hakkede, og derfor fungerede som et irritationsmoment for testpersonerne. Den langsomme server var 
skyld i, at nogle af deltagerne mistede lysten til at bevæge sig rundt på siden, fordi den hakkede meget: 
”og så mister jeg lysten til at bevæge mig rundt på siden når det hakker så meget… og punkterne er så 
usikre..” (Bilag 6:2). Dette forhold tager vi højde for, men vi kan i denne fase ikke gøre andet, end at 
understrege at hjemmesiden skal kobles op på en server, der svarer hurtigere. Dog forventer vi 
naturligvis, at ved realisering af en endelig hjemmeside, vil denne kobles op på en hurtigere server, og 
vi har derfor ikke vurderet at dette er et forhold, som er nødvendigt at tage højde for i den endelige it-
løsning. Det er dog vigtigt at forstå, at tænke-højt forsøgene derfor har en vis usikkerhed, da 
testpersonerne ikke får den optimale brugsoplevelse. 
Sidens tekniske konstruktion i Wordpress gav anledning til teknisk-funktionelle problemer, der skal 
undgås i den endelige it-løsning. Fx blev testpersonerne, når de forsøgte at uploade et billede til et nyt 
projekt, bedt om at vælge mellem de billeder, der allerede befandt sig på Wordpress-serveren. Dette 
gav anledning til forvirring, men vi ser dette som et potentiale for teknisk forbedring i den endelige it-
løsning, og ikke en teknisk udfordring ved prototypen, der har indflydelse på brugerfunktionaliteten. 
Med andre ord var det i disse tilfælde tekniske begrænsninger i Wordpress-platformen, der var kilde til 
fejl, i højere grad end det var vores modellering af hjemmesidens brugerfunktionalitet. 
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OPSAMLING PÅ BRUGERTEST 
Gennem evaluering af prototypen fandt vi frem til både rettelser og tilføjelser til vores it-løsning. 
Nedenstående skema viser hvilke ændringer vi har fundet frem til.     
                         
    Skema af ændringer til it-løsningen 
 
Globalt 
I udviklingen af det endelige forslag til it-løsningen har vi på baggrund af prototypeafprøvningen 
imødekommet de æstetiske-brugervenlighedsmæssige funktioner ved at mindske navigationsbaren i 
toppen og anvende færre grafiske elementer på forsiden. Til gengæld har vi bevaret det overordnede 
æstetiske udtryk med hensyn til fonts, sidens grid-system, og fokus på projekterne, da testpersonerne 
syntes at siden på trods af forvirring, havde et tiltalende design.  
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Forsiden 
Gennem vores brugertest kunne vi konstatere at forsidens hierarki af elementer og generelle formidling 
ikke skabte den ønskede effekt. Testpersonerne oplevede at de mange billeder på forsiden skabte 
forvirring omkring hjemmesidens formål. Ved at fjerne dette element i vores forslag til en it-løsning, 
gør vi plads til en infoboks som har fokus på bedre formidling af konceptet. Denne ændring betyder 
også at den besøgende ikke vil være afhængig af at scrolle ned for at finde informationen omkring 
konkurrencen. Derudover har vi opprioriteret kommunikationen af konkurrencens fire kategorier på 
forsiden, ved at gøre det til et krav at disse fremstår som synlige elementer på forsiden. 
 
 
       Forsiden: Prototype vs. Løsning 
 
 
Om Takeoff 
Hensigten med “Om Takeoff”-siden var at formidle konceptet klart og tydeligt til brugeren. Vi 
oplevede dog under brugertesten, at de deltagende var utålmodige og ikke indstillet på at læse den 
lange beskrivelse af konceptet. Det er derfor et krav at siden skal indeholde en mere visuel beskrivelse 
i form af billeder, ikoner eller videoklip. Med denne ændring mener vi at siden vil kunne formidle 
konceptet bedre og tydeligere, og dermed fastholde modtagerens interesse.  
Se Projekter 
Denne underside fungerede som et katalog for alle brugernes projekter. Vores deltagere i brugertesten 
var generelt positive omkring strukturen på siden, og mente at projekterne blev præsenteret godt. Dog 
viste det sig igen at de ikke havde forstået konceptet og derfor ikke vidste, at projekterne var opdelt i 
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fire kategorier. For at øge fokus på disse kategorier har vi droppet den diskrete dropdown menu, som 
filtrede i kategorierne, og erstattet den med en mere tydelig opdeling af de fire kategorier, samt en 
menu i højre side.       
        
(Se Projekter-siden: Prototype vs. Løsning) 
 
 
Tilmeld din Idé 
Testpersonerne fandt selv frem til upload-funktionen og forstod hvordan den virkede. Under deres 
forsøg på at uploade et projekt, blev de dog irriteret over de mange tekstfelter man skulle udfylde, og 
at de skulle starte helt forfra hvis de lavede en fejl. Derudover savnede de feedback efter projektet blev 
uploadet. Vi har derfor delt upload-processen op i trin, således at man først skal udfylde personlige 
oplysninger, derefter oplysninger om projektet, og til sidst uploade billeder eller video. Først når alle 
tre trin er godkendt af systemet kan brugeren indsende sit projekt. Dette overskueliggør upload-
processen, samt giver mulighed for at systemet kan give feedback efter hvert trin.  
 
Denne model viser de fire trin brugeren skal igennem for at uploade et projekt. Efter hvert trin får 
brugeren feedback fra systemet.  
        
Tilmeld Idé-sidens nye fire trin. 
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Dette aktivitetsdiagram viser upload processen for henholdsvist prototypen og it-løsningen. 
     
Aktivitetsdiagram over prototypens og løsningens upload-process. 
 
 
Fra prototypetest til ændret kommunikationskoncept 
Ved at udarbejde en funktionel prototype, fik vi mulighed for at teste om det konkurrencekoncept, som 
konkurrencen bygger på, kan formidles gennem it. Vi konstaterede i tænke-højt-forsøgene af 
prototypen, at informanterne havde svært ved at afkode konceptet bag Egmont Takeoff. Mange var 
opmærksomme på, at der var tale om en konkurrence og at man kunne uploade projektidéer (Bilag 
5:1). Men informanterne gav sig ikke tid til at læse vores tekstbeskrivelser af konceptet særlig 
grundigt. Dette tillægger vi flere faktorer. For det første har vores hjemmesidedesign ikke i samme 
grad som forventet, pirret nysgerrigheden omkring hvad projektet handler om. Sepstrup advarer i sin 
kommunikationsmodel om at ”modtagerne bliver langt fra så nysgerrige, som reklamebureauernes 
kreative medarbejdere tilsyneladende forventer” (Sepstrup 2010:148). Den ringe tålmodighed i 
forhold til at afkode hjemmesider er, som beskrevet tidligere, meget karakteristisk for menneskers 
ageren på internettet (Nielsen 2001:110). Med udgangspunkt i denne erkendelse har vi valgt at ændre 
det konkurrencekoncept, som it-løsningen skal bygge på. Testpersonernes manglende tålmodighed 
gjorde det klart for os at vores formidling af Egmont som afsender, ikke var tilstrækkelig: “Jeg 
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mangler lidt staminfo omkring hvem Egmont egentlig er for en størrelse” (Bilag 5:2). For både at gøre 
konkurrencebeskrivelsen mere skarp og inddrage Egmont som afsender tydeligere, har vi i vores 
endelige forslag til en kommunikations- og it-løsning for Egmont, valgt at ændre præmissen for at 
deltage i konkurrencen. Oprindeligt havde vi forestillet os at konkurrencen skulle være åben for 
diverse projektforslag, der inden for en overordnet kategori mere eller mindre blev defineret af 
indsenderen selv. På baggrund af disse testresultater blev det tydeligt at Egmont må fremstå tydeligere 
som afsender af hjemmesiden. Vi mener at udfordringen ved formidlingen af konkurrencens og 
dermed hjemmesidens formål ikke blot er et spørgsmål om hjemmesidens struktur, men også må løses 
ved at konkurrenceelementet knyttes til Egmonts eksisterende brands. Vi foreslår derfor at 
konkurrencens og hjemmesidens formål og afsender gøres tydeligere ved at de enkelte 
delkonkurrencer fremstår som bundende designopgaver, i lighed med dem deltagerne fra 
mediehøjskolen tilkendegav, at de er bekendt med at bruge. I stedet for meget åbne kategorier, lægger 
dette op til at Egmont gennem et af sine underbrands stiller særlige kriterier: Dette kunne fx være at en 
eller flere brands i Egmont, som fx Anders And og Co. eller Forlaget Lindhardt & Ringhof stiller en 
opgave der fx kunne handler om at finde på nye måder at integrere mobile spil i det fysiske blad. Med 
Egmonts mange underbrands vil en sådan løsning kunne danne grundlaget for en årligt 
tilbagevendende konkurrence, der hvert år har en ny profil, og derved synliggøre Egmont som 
tværmedial virksomhed.   
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KAPITEL 5 
DISKUSSION !
I dette afsnit diskuterer og evaluerer vi de processuelle og konceptuelle valg, der har ledt os til designet 
af vores endelige forslag til en kommunikations- og it-løsning for Egmont.  
 
Modellering og prototyping 
Vores it-løsning er resultatet af en problemstilling, der ligger i grænsefeltet mellem en kommunikativ 
udfordring og en it-udfordring. Prototyping har i denne forbindelse været en udviklingsmetode, som 
har været essentiel i målet om at fremstille en tilfredsstillende besvarelse af problemformuleringen. 
Prototyping er en bredt dokumenteret udviklingsmetode inden for både it-udvikling og 
kommunikation. Vi har i vores forundersøgelse erfaret at afprøvningen af it-løsningens funktioner og 
brugervenlighed havde stor betydning for afdækningen af kritiske faktorer for formidlingen af 
konceptet og dermed modtageropfattelsen. Det er værd at notere sig, at karakteren af de ændringer, der 
er fremkommet vores forslag til et endeligt kommunikations- og it-koncept gennem 
prototypeafprøvning, knytter sig til formidlings- og brugervenlighedsmæssige faktorer frem for de 
kriterier for funktionaliteten, som vores use cases beskrev. På trods af at vores prototype overholdt de 
brugsfunktionelle krav, som vi havde defineret i fordybelsesfasen, viste det sig at små parametre havde 
stor betydning for den samlede brugervenlighed og formidling. De mange resultater, der indikererede 
at hjemmesidens formål ikke var kommunikeret stærkt nok, havde ikke blot indflydelse på vores 
kravspecifikationer i forhold til hjemmesidens opsætning og brugerfunktionalitet. De gav os også en 
erkendelse af, at en meget åben konkurrence om udvikling af nye medieprodukter, var en 
kommunikationsmæssig udfordring, der var så stor, at vi måtte revurdere selve 
kommunikationskonceptet. En sådan revurdering ville have været svær at foretage på baggrund af en 
simpel mock-up-prototype. Det at vi programmerede en designmæssigt gennemarbejdet, funktionel 
prototype, gav resultater, der medførte en ny iteration - både i forhold til selve it-løsningen, men også 
selve det konkurrencekoncept, der ligger bag.  !
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Fokus på brugervenlighed 
Selvom brugervenlighed under alle omstændigheder er værd at stræbe efter, er der ifølge den svenske 
forsker Tommy Sundstöm stor forskel på hvor stor indflydelse brugervenligheden har i forhold til 
brugerens oplevelse af, om hjemmesiden er anvendelig eller ej. Sundström beskriver anvendelighed 
(användbarhet) som en funktion af brugervenlighed ganget med den samlede brugsværdi (nytta) 
brugeren har af systemet (Sundström 2005:13): 
anvendelighed = brugervenlighed x brugsværdi 
En hjemmesides samlede anvendelighed er derfor afhængig af, at både nytten og brugervenligheden er 
høj. Det betyder at nogle hjemmesider er så essentielle for udførelsen af en bestemt opgave, at 
brugervenligheden i princippet ikke er særlig afgørende for brugerens samlede oplevelse af 
anvendeligheden af systemet (Sundström 2005:13). Vores it-løsning har gennem vores 
udviklingsproces udviklet sig til en kampagneside, og spørgsmålet er i den forbindelse om vi har 
formået at skabe en hjemmeside, der er anvendelig - og altså opleves som både nyttig og nem at 
betjene. I den sammenhæng kan det diskuteres, om vores fokus på vægtning af nytte og 
brugervenlighed har været den rette i forhold til udviklingen af en it-løsning. På den ene side kan man 
argumentere for, at hjemmesidens nytte er høj, da vi har søgt at opnå en høj grad af relevans for 
målgruppen på baggrund af deres italesættelse af udfordringer ved skabe kreativt materiale. På den 
anden side kan man argumentere for, at den reelle brugsværdi af hjemmesiden er lav, da man som 
bruger i den digitale verden ikke er afhængig af en virksomhed som Egmont, for at kunne udgive 
kreativt materiale. Brugeren er på ingen måde er tvunget til at interessere sig for eller i sidste ende 
benytte it-løsningen. At deltage i konkurrencen er først og fremmest et personligt valg. Samtidig er det 
konceptets succeskriterium at gøre Egmont synlig i offentligheden gennem incitamenter til viral 
spredning af projektforslag. Hvis den sekundære målgruppe ikke nås og ingen stemmer på 
projektidéerne, er konceptet en fiasko. Derfor vurderer vi at vores store fokus på brugervenlighed, 
inklusiv formidlingen af konkurrencekonceptet, har været særligt nødvendig for at dette it- og 
kommunikationskoncept kan opnå at fremstå som anvendeligt for brugeren - uanset om vedkommende 
er en del af den primære eller sekundære målgruppe. 
 
Udvælgelse af informanter 
Vores valg af informanter bygger på en formodning om, at studerende fra Mediehøjskolen og 
forfattere kan fungere som aktive deltagere i et konkurrencekoncept. Vi antager i forundersøgelsen at 
medlemmer af HUF og studerende ved Mediehøjskolen kan fungere som aktive deltagere i forlængelse 
af Svarres teori om brugerskabelse på højt niveau. Dette underbygger vi empirisk og analytisk gennem 
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fokusgruppeinterviewene. En anden tilgang kunne være at finde informanter, der uafhængigt af særligt 
interesseområde har uploadet materiale på fx Kickstarter.com. Dermed ville vi kunne undersøge hvilke 
faktorer, denne målgruppe tillægger værdi, når de benytter en hjemmeside hvor man er medskaber af 
indholdet. Vi vurderer at en sådan tilgang vil kunne give værdifuld empiri i forhold til behov- og 
relevansopfattelse for målgruppen til vores it-løsning.   
 
MUST - reel brugerinddragelse i designprocessen? 
Spørgsmålet om udvælgelse af informanter er et eksempel på, at processuelle valg styrede vores proces 
fra starten. I vores forundersøgelse har vi med udgangspunkt i MUST-metodens faseforløb søgt at 
definere undersøgelsespunkter som ramme for udviklingen af en it-løsning. På baggrund af referencer 
til eksisterende koncepter, der på forskellig vis arbejder inden for medier og participatory culture, har 
vi fokuseret på at skabe en hypotetisk skitse til et koncept, der åbner op for nærmere undersøgelse. 
Denne tilgang er et valg, der indebærerer at vores løsning baseres på en afprøvning af vores egne idéer 
på målgruppen, med brugerinddragelse i form af en analyse af målgruppens italesatte behov og krav. 
Vi kunne have valgt at inddrage målgruppen tidligere i udviklingsforløbet, i stedet for at inddrage 
vores referencer til Kickstarter og Karrierekanonen. Hermed kunne vi på baggrund af en workshop, 
have ladet målgruppen brainstorme over ideer til en it-anvendelse, der kunne imødekomme 
participatory culture, og designe vores it-løsning på baggrund af disse resultater. Man kan diskutere 
hvornår det er passende at sætte grænsen for brugerinddragelse, og selv begynde at designe det 
koncept, der ligger til grund for udviklingen af et nyt hjemmesidekoncept.  !
Vi vurderer dog, at MUST-metodens teknikker og planlægningsværktøjer i dette projekt har vist sig at 
være særdeles effektive i udviklingen af it-løsningen. Vi så hvordan brugertesten af prototypen gav os 
data, der ikke blot fik indvirkning på den teknisk-brugerorienterede opbygning af  it-løsningen, men 
også fungerede som feedback i forhold til selve kommunikationskonceptet. Det iterative process har på 
denne måde præget hele koncept- og it-udviklingen. Havde vi valgt at designe vores projekt efter den 
klassiske vandfaldsmodel, ville vi ikke have mulighed for at reagere på og foretage ændringer i 
konceptet på baggrund af de resultater, vi fik af de hurtige prototype-tests. Dermed havde vi 
sandsynligvis stået i en situation hvor vi havde udviklet en hjemmeside der var udviklet efter alle 
teoretiske principper for brugervenlighed, men hvor selve konceptets kompleksitet overskyggede disse 
overvejelser. Vi ser dette som et tegn på MUST-metodens evne til at skabe rammen for vellykkede it-
forundersøgelser. !!
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KAPITEL 6 
KONKLUSION 
 
Vores forslag til en endelig it-løsning for Egmont, der i denne rapport er beskrevet i designafsnittet, 
kan betragtes som den detaljerede besvarelse af vores problemformulering . 
 
Egmont udfordres af en udvikling i mediekulturen hvor grænserne mellem mediebruger og 
medieproducent udviskes, og hvor nye medieprodukter konstant opstår og distribueres gennem sociale 
medier. På baggrund af vores forundersøgelse konkluderer vi, at denne udfordring kan imødegås 
gennem en it-løsning, der baserer sig på en åben internetbaseret konkurrence om at skabe nye 
medieprodukter, og hvor konkurrencens præmie er, at Egmont realiserer vinderens medieprodukt. 
Gennem en sådan konkurrence kan Egmont signalere åbenhed og inklusion frem for at fremstå som en 
konservativ virksomhed præget af gamle forretningsgange i forhold til produktion af nye medier. Ved 
at inddrage brugerafstemning på internettet som en del af konkurrencen, får brugerne et incitament til 
at dele links til sine personlige idéforslag på sociale medier, og dermed sprede dette positive budskab 
om Egmont. Udfordringen for en sådan konkurrence og den medfølgende it-platform er, at den på den 
ene side skal appellere til en målgruppe af kreative mediekreatører, og samtidig være forankret i 
Egmont som mediekoncern. Vores endelige forslag til en it-løsning er et analytisk funderet bud på, 
hvordan denne opgave kan løses. 
 
Vi ud fra designprocessen konkluderer vi, at en udvikling af et kombineret it- og 
kommunikationsprodukt til Egmont kræver særligt stort fokus på it-løsningens brugervenlighed og 
formidling af platformens formål, herunder formidling af konkurrencen og hjemmesidens afsender. I 
den forbindelse har vi konstateret, at det i udviklingen af et sådant ikt-produkt er vanskeligt at afgøre, 
hvornår manglende brugervenlighed i anvendelsen af it-produktet er et resultat af mangelfuld 
kommunikation af hjemmesidens formål eller brugerfunktionalitet. I udviklingen af et ikt-produkt kan 
vi derfor konkludere, at disse to aspekter gennem hele designprocessen må ses som integrerede 
faktorer, der ikke kan adskilles.  !!
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KAPITEL 7 
PERSPEKTIVERING !!
 
I dette afsnit reflekteres der over problemstillinger og perspektiver, som kunne være interessante at 
arbejde videre med i udviklingen og realiseringen af konceptet Egmont Takeoff. 
Gennem MUST-metoden har vi med en iterativ udviklingsproces udarbejdet et forslag til en it-løsning, 
som vi mener kan være et værktøj til at placere virksomheden Egmont inden for participatory culture. 
Det er dog vigtigt at understrege, at vi ikke anser dette forslag som sidste iteration i udviklingen af den 
endelige it-løsning. Det vil være et naturligt skridt videre i denne iterative udviklingsproces at 
undersøge, om de ændringer vi har foretaget på baggrund af evalueringen, har haft den tiltænkte effekt. 
Selvom vi har prøvet at imødekomme de fejl, som vi fandt frem til gennem brugertesten, er der ingen 
garanti for at it-løsningen ikke stadig indeholder brugervenligheds-problemer. En ny evaluering af 
vores forslag til en it-løsning vil kunne vise, om de ændringer vi har foretaget, har løst de problemer, 
som brugerne løb ind i, eller om man i et redesign har skabt nye brugervenligheds-problemer 
(nngroup.com 2). 
I forundersøgelsen afgrænser vi os fra at behandle de økonomiske og organisatoriske udfordringer, der 
følger med i etablering af hjemmesidekonceptet ”Egmont Takeoff”. Inden en egentlig implementering 
af it-løsningen er disse problemstillinger nødvendige at behandle. Implementeringen af it-løsningen vil 
have betydning for interne arbejdsgange i virksomheden, idet hjemmesiden vil kræve vedligeholdelse 
og styring. Der er nødt til at være ansvarlige, som holder siden opdateret, følger med i processen af 
upload af projekter samt udvælger projekter, der går videre til en finale. Vi er opmærksomme på, at 
dette har stor betydning for Egmonts interne organisationsstruktur, organisering af arbejdsdeling, 
vedligeholdelse og økonomiske aspekter. 
Der vil også være personer, som skal stå for den eksterne kommunikation og reklame af konkurrencen. 
I den forbindelse ville det være naturligt at arbejde videre med kommunikationsaspektet for 
brandingen og etableringen af et nyt koncept. Dette bliver behandlet i et mindre omfang i denne 
rapport, men kunne være et kommunikations- og kampagne-studie for sig. 
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Bilag 1  
 1. Interview med Jonas Schmidt fra Egmont 
 
INTERVIEW MED JONAS SCHMIDT 
CHEF FOR EKTERN KOMMUNIKATION I EGMONT 
6. marts 2013, Gutenberghus 
 
Vi gik ind til dette møde med en fuldstændig åben tilgang til projektet. Vores fokus var på at 
undersøge om der i Egmont var en problemstilling, som kunne danne grundlag for en ny it-anvendelse. 
 
Vi var kommet i kontakt med den eksterne kommunikationsafdeling. Jonas beskrev hvordan hans 
arbejde hovedsageligt gik på at vedligeholde og pleje de sociale medier. I den forbindelse beskrev han 
en udfordring i at få alle Egmonts divisioner til at dele deres virale materiale med Egmont. Jonas så det 
som et problem, at Egmonts image er præget af at være en ”lukket bank”, og ikke et moderne 
mediehus. ”Hvis vi i fremtiden skal kunne tiltrække den bedste arbejdskraft og nye ideer, er det vigtigt 
at vi får dette image ændret” !
Især samspillet mellem den eksterne og interne kommunikation var i fokus. Jonas ville gerne have at 
underselskaberne var bedre til at dele deres virale materiale med Egmont, så han ikke skulle ”trække 
det ud af dem”. Problemet, mente Jonas, var at underselskaberne først og fremmest identificerede sig 
med sig selv, og ikke Egmont som paraplyorganisation. Vi spurgte ind til de it-systemer, de anvendte, 
og det viste sig at de havde et meget professionelt internt it-kommunikationssystem nemlig Microsoft 
Sharepoint. Dette system havde meget intuitive muligheder for at dele viralt via facebook, internt chat-
system og det professionelle netværk Jobooi. Altså stod det klart for os at der var tale om en kulturel 
udfordring snarere end en regulær it-udfordring. Denne problemstilling ville være interessant at 
undersøge, men vi var ikke motiverede for at gå i gang med at finde en alternativ it-løsning til den 
eksisterende.  
 
I stedet var det Jonas grundproblemstilling, som vi tog med fra mødet. Nemlig at Egmont har et (til 
delt ufortjent) image af at være en lukket konservativ institution. Dette var nemlig også et indtryk, vi 
selv fik, da vi gik rundt i Gutenberghus-bygningen. Den klassiske bygning er præget af marmorsøjler, 
forgyldte gelændere og tykke gulvtæpper, danske møbelklassikere i læder og stål, samt en generel tyst 
og andægtig stemning.
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2. Interview med Jonas Schmidt fra Egmont !
INTERVIEW!MED!JONAS!SCHMIDT!
CHEF%FOR%EKTERN%KOMMUNIKATION%I%EGMONT%19!marts!2013,!Gutenberghus!
!Ved!dette,!det!andet!møde!og!interview!med!Jonas!Schmidt!havde!vi!forinden!fremsendt!vores!indledende!konceptbeskrivelse:!!! Ideen!bygger!på!projekt8!og!fundraisingportalen!"kickstarter"!hvor!! kreative!ildsjæle!deler!projektideer!og!samler!opbakning!til!at!få!dem!! ført!ud!i!livet.!I!EGMONTs!tilfælde!forestiller!vi!os!en!lignende!! projektporatal,!der!udnytter!konkurrencelementet!til!at!skabe!! interesse!for!brugernes!egne!projekter.!EGMONTs!projektportal!er!et!! sted!hvor!brandet!om!"we!bring!ideas/stories!to!life"!føres!ud!i!! livet.!Alle!kan!uploade!projektforslag,!og!EGMONT!udvælger!ideer!som!! støttes!med!fx!startkapital!eller!adgang!til!EGMONTS!kreative!! faciliteter!i!underselskaberne.!Det!kunne!fx!ske!efter!en!model!hvor!! brugerne!skal!samle!"likes"!samtidig!med!at!professionelle!i!EGMONT!! giver!point!for!derved!at!opnå!en!samlet!score.!Det!egentlige!flow!i!! udvælgelsen!skal!undersøges!nærmere.!Grundieen!er!et!samspil!med!! sociale!medier,!for!derved!at!opnå!flere!frivillige!ambasadører!for!! EGMONT!som!kreativ!medievirksomhed.!!! Eksempler!på!indhold!i!de!forslag,!der!stilles!af!brugerne:!!!! !8!Ny!tværmedial!formidling!af!tegneserier!!!! !8!Kortfilm/dokumentar8oplæg!!!!! 8!Nye!ideern!inden!for!blogging!og!sociale!medier!!!!! 8!Nyt!tegneserieformat!!!! !8!Nye!ideer!til!sociale!mediers!integration!i!tv8formater!!! I!projektet!vil!EGMONT!signalere!åbenhed!og!samtidig!vil!deltagerne,!! og!den!kreds,!som!!projektideerne!når!gennem!de!sociale!medier,!blive!! opmærksom!på!EGMONTs!tværmediale!kompetencer.!!Mødet!blev!afholdt!hos!Egmont!i!et!af!deres!mødelokaler!i!kommunikationsafdelingen.!Jonas!serverede!kaffe!og!vand!for!os.!Vi!var!i!gruppen!inden!mødet!nervøse!for,!hvordan!Jonas!ville!tage!imod!ideen,!men!vi!var!også!opmærksomme!på!at!konceptet!i!princippet!godt!kunne!føres!videre!uden!deltagelse!af!Egmont,!selvom!deres!problemstilling!havde!dannet!grundlag!for!projektet.!!!Vi!var!derfor!lettede!da!Jonas!viste!sig!begejstret!for!ideen.!Den!første!del!af!mødet!gik!med!at!vi!uddybede!vores!tanker!i!forhold!til!kommunikationskonceptet,!og!de!udfordringer!med!Egmonts!”støvede!image”!som!Jonas!havde!beskrevet!i!vores!første!møde!med!ham.!!!
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”Hvis/I/kunne/lave/noget/med/Cross&media&/det/ville/de/elske/det/(i/direktionen)./Det/går/jo/lige/ind/i/
hjertet/på/Egmonts/organisation.”/
/Efter!de!indledende!samtaler,!gik!vi!over!til!den!mere!formelle!interview8del!af!interviewet.!Først!spurgte!vi!ind!til!Egmonts!organisationsstruktur:!!
!
!
!
ORGANISATIONSSTRUKTUR!
”Egmont/har/en/meget/decentral/struktur”/
/
”Det/er/historisk/en/printvirksomhed/–/historisk/var/Disney/hele/forretningen,/men/i/dag/fylder/
Disney/stadig/mindre”/!
5!Divisioner!(selskaber)!KIDS!MEDIA!(blade,!brætspil)!MAGASINER!(Euroman,!Hjemmet,!Gastro)!NORDISK!FILM!!INTERACTIVE!MEDIA!(distribution!Playstation,!børne8apps,!apps)!TV2!NORGE!!
I!forhold!til!Jonas,!rolle!i!organisationen!beskrev!Jonas!at:!8”Jeg/laver/ikke/marketing/for/alle/underselskaberne,/kun/Egmont”/8”Der/er/mange/initiativer,for/at/få/Egmonts/divisioner/til/at/arbejde/sammen,/men/det/bliver/aldrig/
rigtigt/til/noget”!!Jonas!beskrev!desuden!Egmonts!rådgivningspanel:!8Christian!Lund!(chef!for!Nordisk!Film!digitalt)!8Rikke!Krosby!(Strategichef!for!Egmont)!8Kato!Broberg!(Digital!Chef!for!magasiner)!!Vi!spurgte!Jonas!hvad!han!ideelt!set!gerne!ville!have!ud!af!os:!!Jonas!ville!ønske:!8Målgruppeafgrænsing!8Budget!8Hvad!får!Egmont!ud!af!det!(Business!Case)!8Projektplan!8Forankring!i!afdelinger!(personer/organisation)!I!denne!forbindelse!indskærpede!vi!at!vi!i!vores!projekt!har!vores!rolle!som!RUC8studerende!i!fokus,!og!at!vi!derfor!ikke!kan!komme!ind!på!alle!disse!punkter.!Dette!var!Jonas!indforstået!med.!
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!
!
SWOTIANALYSE!!V/!JONAS!SCHMIDT!Som!afslutning!på!mødet!med!Jonas!lod!vi!ham!foretage!en!SWOT8analyse,!hvor!han!beskrev!Egmonts!styrker!(strengths),!svagheder(weaknesses),!muligheder(oppotunities)!og!trusler(threads).!!
STYRKER!sund!økonomi!og!egenkapital,!lac!gæld!og!stabil!fondsejet!–!here!i!eget!hus!kan!investere!langskifgtet!!
SVAGHEDER!gamle!medier!mangler!model!for!fremtidens!tv!mediebranchen!er!meget!regulerert!og!afhængig!af!politikerne!manglende!samarbejde!mellem!divisionerne!!
MULIGHEDER!synergi!mellem!selskber!investering!i!omdannelse!til!digitale!platforme!benytte!tværfaglige!kompetencer!til!at!udvikle!!
TRUSLER!anti8monopol8diskurs!ketchup8effekt:!pludselig!går!det!hurtigt!med!tilbagegang!til!gamle!medier!annoncemarkedet!ændres!til!digitale!kæmper!som!facebook!og!google!hvad!sker!der!med!TV?!Hvad!hvis!der!ikke!er!en!model,!der!fremtidssikrer!Egmont.
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 Fokusgruppeinterview med Håbefulde Unge 
Forfattere 
 
Fokusgruppeinterview med fire medlemmer af HUF, Håbefulde Unge Forfattere  !
Interviewer!1:!Rasmus!
Interviewer!2:Alastair!!
Interviewer!3:!Julie!!
Informant_B1:!pige!1!
Informant_B2:!pige!2!
Informant_B3:!dreng!1!
Informant_B4:!dreng!2!!
Interviewer!2!forklarer!om!hvad!vi!skriver!om.!!!
Interviewer!2:!Først!vil!vi!gerne!hører!lidt!om!HUF!og!hvad!i!står!for?!!
Informant_B3:!Vi!er!en!forening!for!Håbefulde!Unge!Forfattere!under!30!skal!man!være!for!at!skrive!sig!ind,!unge!som!kan!lide!at!skrive!og!gerne!vil!blive!bedre!til!det!sammen!med!ligesindet!hvor!man!går!til!skrivekurser!og!på!den!måde!viser!at!man!forbedre!sin!skrivning.!Og!så!har!vi!også!en!internetside!hvor!man!kan!ligge!tekster!op!og!give!Informantons!og!så!udgiver!vi!!novellesamlinger!med!noveller,!altså!novellekonkurrencer!hvor!medlemmerne!kan!sende!tekster!ind!og!hvor!der!så!er!et!udvalg!som!vælger!de!bedste!som!så!bliver!trykt!i!en!samling.!Og!i!det!hele!taget!er!der!også!mange!udgivende!forfattere!i!huset!efterhånden,!og!folk!der!er!meget!kreative!anlagt!og!folk!der!har!store!projekter.!–Jeg!tror!også!at!der!er!noget!forlag!kørende!derover!(kigger!på!en!af!de!andre!medlemmer)!!!
Informant_B4:!Ja,!det!er!ikke!startet!endnu!men!det!er!på!vej.!!!
Informant_B1:!HUF!er!faktisk!også!et!forlag.!Det!er!her!vi!har!et!ISBN!nummer!fordi!at!vi!det!er!her!vi!udgiver!vores!egne!ting!er!det!en!fordel!fordi!at!vi!kan!sælge!inddirekte!og!så!videre.!Og!i!gamle!da!var!det!sådan,!at!hvis!man!blev!meldt!ind!inden!man!blev!30!så!kunne!man!blive!i!foreningen!indtil!man!bliver!35.!Men!nu!er!det!sådan!at!hvis!man!bliver!meldt!ind!i!foreningen!inden!man!bliver!30!så!kan!man!få!lov!til!at!blive!der,!punktum.!Fordi!!vi!ikke!regner!med!at!det!bliver!et!problem,!og!det!er!sådan!at!man!ikke!kan!stille!op!til!bestyrelsen!når!man!er!over!30!og!
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sådan!nogen!ting,!fordi!det!er!en!ungdoms!forening.!Så!jeg!tror,!at!tanken!er,!at!det!bliver!ved!med!at!være!sådan.!!
Interviewer!2:!Og!hvor!mange!er!medlem?!!
Informant_B3:!Vi!er!ca!100.!!!
Informant_B1:!Det!plejer!at!være!sådan!at!vi!er,!når!kontigent!opkrævningen!ligesom!er!voerstået!så!plejer!vi!at!være!100!medlemmer.!Og!så!plejer!vi!at!få!ca.!et!sted!mellem!20830!nye!medlemmer!i!løbet!af!året,!men!så!er!der!så!nogen!der!ikke!betaler!igen,!så!det!ligger!sådan!rimelig!konstant!på!omkring!de!100.!!
Informant_B3:!Så!får!vi!en!ny!hjemmeside,!og!håber!at!det!kan!tiltrække!nogen!nye!meldemmer.!!!
Informant_B1:!Ja,!det!hjælper!forhåbenligt.!!
Informant_B3:!Det!ved!jeg!ikke,!har!I!været!inde!og!kigge!på!vores!hjemmeside?!!
Interviewer!3:!Ja,!vi!har!lige!været!inde!og!kigge!!!
Informant_B3:!jajajaaa,!den!er!lidt!øøh!!
Informant_B1:!Det!bliver!super!godt!!
Informant_B3:!Den!skræmmer!lidt!væk,!den!har!vi!helt!klart!fået!Informantons!på.!!
Interviewer!1:!Er!der!nogen!af!jer!der!har!prøvet!at!få!noget!udgivet?!Eller!søgt!ind!til!forlag!eller!sådan!nogen!ting?!!
Informant_B1:!Ja,!altså!vi!er!nogen!stykker!der!har!fået!nogen!noveller!med!i!nogen!antologier.!Så!har!jeg!også!sendt!manuskript!ind!til!at!forlag!for!nogen!år!siden,!og!fået!nogen!afslag.!såå!jaa..!!!
Informant_B3:!Ja,!jeg!tror!vi!alle!har!haft!noveller!med!i!antologier.!(mumler!kan!ikke!høre!hvad!de!siger)!!!
Interviewer!1:!Hvad!er!det!så!for!en!salgs!forlag!i!går!til?!Er!det!sådan!helt!bredt!eller!er!der!nogen!bestemte!typer!forlag!der!er!bedst?!!
Informant_B2:!Altså!da!jeg!selv!sendte!ind,!der!kiggede!jeg!selvfølgelig!på;!’udgiver!det!har!forlag!overhovedet!skønlitteratur?’!for!det!første!og!lidt!hvilke!andre!bøger!de!har!udgivet,!og!hvad!de!generelt!har!skrevet!om!sig!selv,!om!de!har!ungdomslitteratur,!om!de!har!fantasy,!da!det!var!en!fantasy!roman!for!unge!jeg!skrev!dengang.!Så!det!kigger!jeg!lidt!på,!men!ellers!bare,!så!har!jeg!sendt!til!så!mange!forlag!jeg!overhovedet!kunne!komme!i!tanke!om!altså.!Så!når!jeg!sender!
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ind,!så!plejer!jeg!ikke!at!være!kræsen!på!den!måde!med!hvilket!forlag!jeg!sender!ind!til,!for!det!tror!jeg!ikke!rigtig!at!man!kan!tillade!sige,!hvis!man!vil!have!noget!igennem.!!!
Interviewer!2:!Er!det!en!let!process!at!sende!ind!til!et!forlag?!!!
Informant_B2:!Øh,!ja!altså,!jamen!jeg!gjorde!bare!det,!at!jeg!kom!med!mit!udprintet!manuskript!til!mange!forlag!fordi!der!er!rigtig!mange!af!dem!der!ligger!i!kbh!fordi!ellers!skal!du!sende!rundt!med!post!og!det!bliver!lidt!dyrt!i!længen.!Så!det!er!ikke!sådan!at!der!er!sådan!specielt!mange!besværlige!formelle!ting,!hvis!det!er!det!i!tænker!på.!Det!er!egenligt!ret!lige!til,!du!kan!også!sende!med!post!hvis!det!er.!!!
Informant_B1:!Der!er!også!nogen!der!er!gået!over!til!at!modetage!elektroniske!manuskripter!og!det!er!virkelig!rart,!også!fordi!at!man!nogen!gange!–!jeg!har!det!i!hvert!fald!sådan,!at!det!er!ret!dyrt!i!papir!og!hvis!man!har!en!eller!anden!form!for!miljø!agenda!så..!også!fordi!du!kan!tit!bede!om!at!få!dit!manus!tilbage!men!så!skal!man!selv!hente!det,!eller!vedlægge!en!kuvert!med!porto.!Og!jeg!kan!forestille!mig,!at!det!er!der!ikke!så!mange!der!for!gjort!så!du!kan!ende!med!at!printe!dit!manus!ud!rigtig!mange!gange..!!
Interviewer!1:!Jeg!skulle!lige!til!at!spørge!hvor!stort!et!omfang!sådan!et!manus!har…?!Men!det!kunne!godt!være!helt!oppe!på!at!være!300!sider…?!!
Informant_B2:!Du!skal!tænke!ca!at!roman!længden!er!ca!to!en!halv!gang!de!A4!ark!du!printer!ud…!Så!min!roman!er!på!133!sider!og!det!bliver!så!70!sider!eller!sådan!noget,!ikk..!!!
Interviewer!1:!Okay!!!!
Informant_B3:!Og!altså..!Der!bliver!skrevet!alt!muligt!i!HUF!men!der!er!generelt!en!god!andel!der!skriver!børne!og!ungdoms!–litteratur,!altså!alle!dem!der!har!fået!det!udgivet!i!hvert!fald!!!
Informant_B1:!Ja!enten!det,!eller!også!så!skriver!de!meget!smalt,!altså!så!er!det!poesi!(name!dropper),!dem!er!der!faktisk!også!en!del!af..!Vi!har!også!nogen!som!har!været!på!den!danske!forfatter!skole!…!!!
Informant_B4:!Forfatter!skolen!er!nemlig!meget!smal!lyrisk!litteratur!sååe...!snakker!om!uddannelse!…!!!
Informant_B3:!og!ja,!så!er!der!en!hel!del!der!skriver!fantasy,!men!det!kan!man!jo!ikke!udgive!..!(kan!ikke!høre)!..!!
Informant_B1:!Og!fantasy!i!danmark!er!generelt!utroligt!svært!at!få!udgivet!–!der!er!rigtig!meget!overrakt!og!det!betyder!markedet!er!ret!mættet!og!så!sidder!der!nogen!(namedropper)!rigtig!tunget!på!markedet!så!derfor!skal!du!op!og!skrive!noget!der!er!genialt!eller!også!skal!du!bevæge!dig!over!i!sådan!nogen!af!subgenrerne!–!altså!de!skriver!ret!meget!klassisk!fantasy!så!skal!du!over!i!sådan!noget!elleve!fantasy!–!jeg!har!ikke!lyst!til!at!sige!det!–!ala!Twilight!!(de!andre!griner)!
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altså!i!forhold!til!at!der!er!crossover!med!vores!samfund!hvor!der!er!indblandet!magisk!hvad!man!fejlagtigt!kunne!kalde!magisk!realisme!–!men!så!kommer!vi!ind!i!genre!definitioner…!!!
Informant_B4:!Der!er!faktisk!også!nogen!andre!dele!af!den!danske!fantasy!genre!der!har!nogen!problemer!fordi!mange!af!dem!der!læser!fantasy!læser!for!det!!meste!kun!det!engelske!fordi!det!er!her!mange!kan!finde!det!største!udbud!!men!det!betyder!også!at!danske!fantasy,!ligegyldigt!om!det!er!dansk!eller!oversat!–!bliver!set!som!oversættelser!og!fordi!det!meste!af!kunde!basen!allerede!kan!engelsk!er!der!ikke!nogen!af!dem!der!gider!oversættelserne!så!det!er!endnu!en!blokade!som!dansk!fantasy!har!men!det!forlag!som!jeg!og!formanden!for!HUF!(line)!prøver!faktisk!at!bryde!gemmen!det!her!så!vi!vil!gerne!prøve!at!lave!fantasy!til!ældre!og!markedsførere!det!som!dansk!fantasy.!!Problemet!med!dansk!fantasy!er!også!at!det!er!rigtigt!billigt!at!købe!engelske!bøger!og!som!peter!også!nævnte!så!er!der!rigtig!mange!af!de!læsere!der!læser!fantasy!kan!engelsk!og!vælger!derfor!!at!gå!direkte!til!kilden,!fordi!det!er!billigere!og!fordi!–!altså!jeg!gør!det!også!–!og!det!er!fordi!danmark!er!simpelthen!for!langt!bagud!alle!de!udgivelser!der!er!kommet!inden!for!det!sidste!halvandet!år!har!jeg!læst!for!tre!år!siden.!så!de!kan!simpelthen!!ikke!følge!med!–!altså!hvis!jeg!startede!nu!så!ville!jeg!kunne!nøjes!med!de!danske,!men!nu!er!jeg!simpelthen!for!langt!foran!det!danske!markedet.!!!
Informant_B3:!Ja,!altså!det!eneste!voksen!fantasy!der!de!sidste!mange!år!er!blevet!oversat!er!nærmest!‘Game!of!Thrones’!efter!tv8serien!er!kommet!..!altså..!det!er!så!også!udgivet!fra!gyldendal.!!!
Informant_B4:!Neej!der!er!også!noget!andet..!!!
Informant_B3:!Jah,!men!det!er!…!!!
Informant_B4:!Nåååh!jaja,!det!er!rigtigt!nok!.!Jo!og!så!er!problemet!også!at!det!er!en!bestemt!type!fantasy!der!bliver!oversat,!ikke!også.!Og!at!den!aldersgruppe!som!hedder!young!adults!på!engelsk!findes!ikke!i!danmark!8!!du!er!bar!eller!også!er!du!voksen!–!det!vil!sige!at!der!er!en!hel!målgruppe!på!ca.!18830!som!der!ikke!er!noget!litteratur!til!overhovet!–!og!det!er!fordi!at!dengang!vi!var!børn!var!det!nørdet!at!læse,!men!i!generationen!efter!os!er!det!ikke!nødet!–!eller!–!det!er!i!hvert!fald!meget!mindre!nørdet!så!det!betyder!at!der!langsomt!håber!jeg!kommer!et!behov!for!denne!her!..!!
Interviewer!2:!Så!det!er!en!målgruppe!som!i!sigter!meget!efter?!..!18830!år?!!!
Informant_B3:!Nej!det!er!en!målgruppe!som!forlagene!anerkender!som!..!men!det!er!netop!også!et!sted!som!kunne!være!en!fordel!altså!–!som!kreative!unge!ligesom!kunne!få!sat!i!værk!og!ligesom!få!lavet!nogen!udgivelser!inden!for,!ikk!!
Informant_B1:!Jeg!vil!sige!at!det!er!en!målgruppe!jeg!sigter!efter!at!skrive!til..!og!jeg!gør!det!på!den!der!sniger!måde!hvor!jeg!bliver!ved!med!at!presse!mine!egne!bøger!–!altså!der!er!en!tommelfinger!regel!der!siger!at!man!altid!læser!opad!altså!man!læser!altid!om!en!hovedperson!
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der!er!ældre!end!en!selv!–!så!det!vil!sige,!at!ved!at!presse!alderen!på!ens!hovedpersoner,!altså!alderen,!så!kan!du!også!åbne!op!for!at!flere!og!flere!læsere!kan!læse!om!det..!men!på!samme!tid!skal!man!også!passe!på!fordi!hvis!de!bliver!for!gamle!så!bliver!det!for!voksent!–!og!så!mister!du!din!målgruppe,!så!det!er!sådan!en!balancegang..!men!jeg!snakkede!med!min!redaktør!om!det!en!gang!hvor!hun!glædeligt!sagde:!’Jamen!det!har!vi!tænkt!på!så!derfor!at!vi!udgivet!en!bog,!i!en!nyd!udgave!så!fordi!den!er!stor!så!gider!de!lidt!ældre!også!godt!at!læse!den!–!og!det!handler!rigtig!meget!om!design!også!..!men!..!!men!de!skal!også!læse!bogen..!¨!!
Informant_B4:!Ja!det!er!også!lidt!at!gøre!grin!med!sine!læsere!sådan!har!jeg!det!faktisk!…!hvis!man!siger!at!du!får!bare!denne!her!børne!bog!i!ne!ny!udgave!så!er!du!bare!glad!..!så!!
Informant_B3:!Noget!andet!er!at!der!sker!rigtig!meget!inden!for!bogverdenen!altså!med!digitalisgeringen!og!friepriser!som!i!måske!har!set!lidt!–!så!der!sker!rigtig!meget!med!nye!forretnings!modeller!og!selvudgivelses!muligheder!og!der!er!nye!grupper!der!hedder!ny!pop!som!går!sammen!om!at!finde!nye!måder!at!udgive!på!nye!måder!og!tjene!penge!på!–!så!der!er!lidt!et!opbrud.!!
Informant_B4:!Ja,!også!med!at!hele!litteratur!pengepuljen!er!blevet!gjort!permanent!og!sådan!noget!det!har!også!gjort!at!..!mumler..!!!
Interviewer!1:!Så!er!der!jo!Egmont!som!et!traditionelt!forlag..!Hvad!er!jeres!umiddelbare!indtryk!af!et!forlag!som!egmont?!!!
Informant_B3:!Hvad!udgiver!de!egneligt!at!bøger?!!!
Interviewer!1:!Linghaard!og!Ringhof!er!deres!forlag..!name!dropper.!!!
Informant_B1:!For!at!være!helt!ærlig!–!for!tre!år!siden,!hvis!du!da!snakkede!med!nogen!inden!for!branchen!også!uden!for!–!så!blev!man!kraftigt!anbefalet!ikke!at!søge!hos!egmont,!fordi!de!havde!denne!her!omstrukturering..!Jeg!ved!at!de!var!ved!at!rydde!op!i!deres!manus!samlig!–!altså!man!smider!jo!ikke!ting!ud,!det!gør!man!løbende..!som!var!et!kæmpe!stort!admin!bøvl!!Altså!det!var!sådan!noget!med!at!der!kunne!gå!op!til!at!halvt!år!før!du!havde!fået!nogen!som!hels!feedback!på!dit!manus!og!hvis!du!så!ringede!ind!så!var!der!chance!for!at!de!smed!dit!manus!væk..!så!jeg!blev!anbefalet!af!flere!ikke!at!sende!til!dem..!og!jeg!tror!at!det!er!noget!anderledes!nu..!men!det!tager!noget!tid,!hvis!det!først!har!begyndt!at!sprede!sig,!så!går!der!nogen!tid!før!man!ved!om!det!har!ændret!sig.!!!
Interviewer!1:!Er!det!altid!sådan!at!man!sender!et!helt!manus!ind!og!så!forventer!man!at!få!det!læst!og!så!får!man!feedback!eller!kan!man!godt!beskrive!en!bog!kort!!
Informant_B4:!Nej,!altså!du!skriver!ikke!ind!og!skriver!at!du!godt!kunne!tænke!dig!at!skrive!det!her!kunne!i!ikke!tænke!jer!at!hyre!mig!til!at!skrive!det!her,!det!gør!man!ikke!!!
Informant_B3:!det!gør!man!kun!med!fag!bøger!–!der!fungerer!det!sådan!nogen!steder!!
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Informant_B4:!Men!fagbøger!der!kræver!researchers!der!er!man!jo!nød!til!at!skrive!ind!et!eller!andet!sted!og!få!noge!penge!fra!det!så!man!kan!lave!sit!researchers.!!
Informant_B1:!Der!er!anderledes!som!udgivende!forfatter!vil!jeg!sige!–!men!selv!om!udgivende!forfatter!der!kan!du!godt!blive!hyret!til!at!skrive!en!bog!med!et!bestemt!tema!på!en!bestemt!måde,!men!selv!da,!får!du!ikke!nogen!penge!på!forskud!og!de!kan!stadigvæk!–!ind!til!du!har!skrevet!kontrakt!på!et!færdigt!produkt!sige!nej!tak!også!selvom!det!er!dem!der!har!bedt!om!at!skrive!det!–!og!der!udover!er!jeg!faktisk!lidt!i!tvivl!mht!et!andet!forlang!–!der!synes!jeg!at!jeg!har!læst!at!de!modtager!ideer.!Tellerup.!!!
Interviewer!1:!Men!kunne!man!forestille!sig!at!hvis!man!skulle!kunne!sælge!ideen!til!andre!end!forlaget!først,!men!til!andre!som!sådan!!!
Informant_B2:!Du!tænker!agencies?!!!
Interviewer!1:!Nej!jeg!tænker!egenligt!mere!sådan!få!et!vibe!op!og!kører!om!din!bog!inden!den!egenligt!er!blevet!udgivet?!Kan!det!lade!sig!gøre?`Hvis!man!..!!
Informant_B4:!Altså!det!kan!det!jo!–!nu!nævnte!vi!Game!of!Thrones!tidligere!–!der!er!jo!hype!omkring!hans!næste!bog..!så!når!man!er!en!etableret!forfatter!og!får!en!etableret!fanskare,!fordi!forfattere!har!det!med!at!have!deres!eget!sprog!og!de!appellere!til!en!bestemt!målgruppe!så!det!er!sådan!at!du!har!en!!bestemt!base!!!
Informant_B3:!Det!forkommer!jo!lidt!med!selvudgivelser!og!med!ebog!selvudgivelserne!på!amazone,!hvor!der!er!alle!mulige!eksempler!fra!usa!på!at!nogen!er!blevet!læst!helt!sindsygt!meget!som!ebog!og!så!er!de!så!også!blevet!udgivet!på!et!forlag!efterfølgende!og!sådan!noget!ikke..!men!jeg!tror!ikke!rigtig!at!vi!har!set!det!i!danmark!endnu.!!
Informant_B1:!Vi!har!også!kun!to!agenter!eller!sådan!noget.!!!
Informant_B2:!Altså!er!for!ift.!agenter?!For!altså!på!bog!forrum!er!der!sådan!nogen!oplæg!hvor!der!var!en!dame!der!fortalte!at!hun!havde!skrevet!im!tvillinger!hvor!hun!havde!samlet!en!stamme!af!læsere!kaldte!hun!det..!Inden!hun!faktisk!havde!skrevet!den!bog!hvor!hun!havde!skrevet!nogen!annoncer!og!artikler!og!sådan!noget..!Var!det!det!du!mente?!!!
Interviewer!1:!Jo,!det!har!faktisk!lidt!det!jeg!tænkte!på..!Og!måske!også,!at!jeg!synes!tit!at!man!kan!få!et!uddrag!af!en!bog!–!som!self!er!udgivet,!8!men!det!er!jo!også!en!måde!hvor!på!man!kan!pitche!sin!bog..!!!
Informant_B3:!jeg!har!faktisk!set!et!eksempel!for!nylig!på!en!forfatter!der!har!prøvet!at!få!en!financering!af!en!bog!op!via!kickstart,!hvor!hun!har!lavet!en!video!hvor!hun!læse!op!af!nogen!af!de!første!kapitler!af!hende!bog.!Det!var!med!henblik!på!selvudgivelser!at!få!pengene!til!at!lave!et!fedt!produkt!ud!af!det.!
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Interviewer!2:!Ja,!det!var!netop!vores!næste!punkt:!Om!i!kender!til!kickstarter!om!de!der!projekter!som!har!været!der!..!det!var!så!det!ene,!der!var!også!et!andet!hvor!der!var!en!dame!der!gerne!ville!lave!noget!visuelt!til!hende!bog!og!havde!fået!en!masse!penge!til!det..!!!
Informant_B4:!Det!kan!man!også!få!stipendier!til!osv.!!
 
Informant_B1: Ikke som debutant. 
 
Informant_B4: Nej det er rigtigt, man skal have udgivet en bog før man kan blive medlem af en 
forfatterforening. 
 
Informant_B1: Nej nej, reglen er ikke at du skal være medlem af dansk forfatter forening for at få 
legater, men du skal have udgivet en bog. De har lavet det om dengang de gjorde puljen permanent. 
Der er nu også det som hedder debutant puljen, men det er et snyder navn, fordi det betyder at man 
som forlag... det er forlagene som kan søge et stipendium til en debutant og det vil sige at det er en bog 
som allerede er blevet antaget, den er bare ikke udkommet. Så det er primært til de sidste rettelser og 
gennemskrivninger til forlaget. Så som udgangspunkt kan man ikke søge stipendier som debutant.  
 
Interviewer 1: Grunden til at vi spørger ind til Kickstarter er fordi, at det koncept vi har i tankerne 
med Egmont... de har haft nogle meget fasttømret divisioner... Nordisk film som laver film, så har de 
deres forlag, så har de serieforlaget der udgiver Anders And og andre serier. Men de skulle prøve at 
lave en side hvor alle kan komme ind med ideer og skabe... lægge dem ud til folk og deltage i en 
konkurrence hvor man så ved at kunne samle følgere på sin idé... kunne få den realiseret, men det er 
lidt besværligt med denne her forfatter del, fordi man aflevere et helt manuskript. 
 
Informant_B3: Der er ingen tvivl om at det er nemmere med de andre medier. 
 
Informant_B2: Det kommer vel også an på hvad du skriver, tænker jeg. Jeg ved ikke om du tænker på 
problematikken fordi det er så stor en ting man skal kunne læse sig igennem. Men hvis du fx. skriver 
lyrik, er det mere oplagt. 
 
Informant_B1: Jeg vil sige at det kommer an på hvad for en skrivestil du har, der er meget stor forskel 
på hvordan forfattere skriver, men også deres skriveproces. De fleste skriver skriver et produkt og så er 
det færdigt, fra A til B og så er det langt fra færdigt, men redigere det en masse gange og til sidst er det 
færdigt. Men der er også nogle som har hele historien inde i hovedet, og det tager dem tre år før de 
begynder at skrive noget, men det de så kommer til at skrive er langt mere færdigt. Og hvis du er sådan 
en type forfatter, så kan du godt lægge tekstprøver op.  
 
Interviewer 1: Det kunne jo også være at man havde skrevet sit manuskript og så valgte at prøve det 
her for at se om det kunne lykkes og så tog et uddrag og ridsede nogle linjer op. 
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Informant_B3: Problemet er nok også at tilgængligheden. Hvis du lægger tre kapitler op så tager det 
ret lang tid for brugerne at læse det, det er noget andet end at se en tre minutters trailer eller se nogle 
fede tegninger. 
 
Informant_B4: Der er jo også nogle bog-trailere som nogle benytter for at promovere deres bøger. 
Dem jeg har set har været nogle animeret kortfilm på et pat minutter, men som er produceret som 
trailere. Grunden til at de er animeret er fordi der ikke er en film man kan tage klip fra, men det er 
noget som man visualisere og det er nemmere at tegne.  
 
Informant_B1: Men der er den der krimi bog thriller, hvor hun sidder på en stol og læser højt af sin 
bog, det er også en bog trailer. Tellerup har også lavet nogle, de har faktisk lavet en del og der er også 
nogle af dem som ikke er animeret. 
 
Informant_B2: Men det er også et stort projekt at skulle lave det selv. Jeg ved ikke om det var noget 
som man også skulle have penge for, hvis man skulle have hjælp til det.  
 
Informant_B1: Hvis det var mig der skulle på sådan en side og gøre noget, så ville jeg... jeg forstiller 
mig at det er sådan noget Twitter-agtigt noget og så tror jeg at jeg ville lægge nogle meget korte 
tekstprøver ud, som er mega cliffhanger-agtige og så ville jeg twitte som min hovedperson. Altså så 
ville jeg skrive direkte til min læser som min hovedperson. Det tror jeg at jeg ville gøre.  
 
Interviewer 2: Hvor korte tekstprøver snakker vi om her? 
 
Informant_B1: 200 ord, maks. Og det skulle være cliffhanger-agtigt. Jeg tænker at min målgruppe 
stadig er unge læsere og jeg tror at de er pænt ligeglade med at jeg læser religionsvidenskab og passer 
børn, men de ville synes at det var mega spændende at høre om en eller anden dag som jeg har fundet 
på fra min hovedpersons side. Og det kunne bare være sådan nogle statusopdaterings-agtige ting som 
gjorde det spændende, “ min kæreste har været mega irriterende idag, og jeg er sikker på at han godt 
kan lide hende der fra parallelklassen, hun kigger total meget efter ham”, whatever ikke. Skrive i deres 
sprog til dem og sprog er jo det vi kan. Det kræver selfølgelig ret meget improvisation, men når det er 
så kort, så er det nemmere at have med at gøre. Det ville jeg gøre. 
 
Informant_B2: Men så få man heller ikke sit produkt vist, eller det er begrænset. Det kan godt være at 
den måde du skriver på passer til Twitter, men der er så mange andre som slet ikke kan.  
 
Informant_B1: Ja det var derfor jeg startede ud med at sige at hvis det var mig, ville jeg gøre sådan. 
Så jeg tror godt at man kan bruge den ramme og tilpasse sit produkt, men det vigtigeste er på en eller 
anden måde forstår at du ikke kan lægge tre kapitler ud, fordi så taber du 99%. 
 
Informant_B3: Det er jo også det. Det handler jo også meget om at opbygge en fanbase. Det er jo 
også det der fungerer bedst for musikere osv. på Kickstarter. Men det ville også være rigtig vigtigt med 
det her tror jeg. Folk ved at du kan skrive nogle fede historier og de gerne vil have mere af det, og så 
vil de også gerne betale for det. Det er også sådan en side hvor du kan... der kan opstå sådan nogle fan-
fiktion sider... Harry Potter fan fiktion var jeg selv lidt aktiv i på et tidspunkt. og Movellas som jeg 
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ikke kan anbefale. Men sådan noget hvor der kommer lidt hype... skriv mere skriv mere ikke.. Men en 
side hvor man kan lægge tekstbider op, få nogle followers og så kan man på et tidspunkt beskrive et 
længere projekt man har, som man måske kan få nogle med på. 
 
Informant_B1: Jeg tror også at jeg ville lægge videoer af mig selv op om hvor langt jeg var i min 
proces. 
 
Informant_B4: Jeg tror at jeg ville lægge oplæsninger op af dele af det, åbningen af det jeg havde 
skrevet og spændende sekvenser osv.  
 
Interviewer 1: Det er jo lidt en måde... skulle det være at man kommer lidt ud og sætter nogle ting ind 
i denne her store bank der hedder Egmont og så sker der en masse derinde og så kommer det ud, og det 
sidste led så er du ude blandt dem som egentlig skal læse den.  
Informant_B3: Jeg tror at det handler ligeså meget om at vise at man er god til at vise de andre ting 
man har skrevet, som har været gode.  
 
Informant_B2: Så bliver det meget selvpromovering. En promovering af ens egne tekster, jeg synes 
også det kunne være fedt hvis man kunne lave et eller andet projekt hvor det ikke var for meget på 
bekostning af den oprindelige skriveproces og det oprindelige skriveprodukt på en eller anden måde. 
Selvfølgelig kan man ikke lægge et helt manuskript ud, det fungerer bare ikke til sådan et medie tror 
jeg, men jeg synes heller ikke at det skal være nødvendigt at det skal være helt Twitter-agtigt. Altså jeg 
tror godt at man kunne få det til at fungere på en eller anden måde, det med oplæsning synes jeg lyder 
som en rigtig god ide, altså hvor man tænker lidt kreativt og gør det på en måde så man kan gøre det 
mere tilgængeligt, men hvor man ikke skal omforme sit projekt fuldstændig.  
 
Informant_B1: Det synes jeg heller ikke at det er.  
 
Interviewer 1: Jeg tænker også at det er noget som man vælger selv, at man vælger at gå den vej. Det 
skulle gerne lægger op til at man kan gøre hvad man vil egentlig for at promovere den her bog.  
 
Informant_B3: Jeg tror helt klart at det handler rigtig meget om at folk skal vide at man skriver godt 
og man kan lave noget fedt ud af det. Fordi hvis du bare skriver en historie idé, så ved man ikke om du 
kan skrive eller gøre noget fedt ud af det. Der er rigtig mange som kan få gode historierideer, men det 
handler også meget om udførelsen. 
 
Informant_B4: Det er et helt andet talent at finde på en god historie end at skrive en god historie. 
 
Informant_B1: Ja det er to helt forskellige ting. Men jeg tror helt koldt og kynisk, hvis jeg skulle 
tænke i det her, så handler det enten om at sælge sig selv, så skal din fanskare synes at du er mega 
awesome fordi så behøver du ikke, undskyld jeg siger det, have et specielt stort skrivetalent. Det 
handler også om at skabe et hype om din bog, som spreder sig og sp kigger folk ikke så meget på hvad 
du skriver eller din historie. Eller også skal du gøre det samme. Mit er meget personbaseret og meget 
intens på en eller anden måde og jeg synes ikke at det at lave hype omkring hovedpersonen i din bog 
nødvendigvis betyder at man ikke også... eller at man ikke kan bevare skriveprocessen.  
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Informant_B2: Men det handler jo også om hvad der bliver lagt op til fra mediet side, fordi hvis der 
bliver lagt op til at man skriver nogle meget korte sekvenser og det mest er sådan Twitter-agtigt og 
man selv kan vælge, men det kan man ikke hvis det hele bliver meget nedkortet og i små bider. Så 
bliver der lagt op til at man bliver dikteret af den måde den er formet på. Så hvis man kunne gøre det 
på en eller anden måde... 
 
Interviewer 1: Det handler jo et eller andet sted om, om det skal være meget brugerstyret eller hvad 
man skal sige. At det involvere brugerne og opbygger en fanbase. Eller om det skal være mere 
topstyret hvor der sidder et panel som giver lidt feedback, mere traditionelt.  
 
Informant_B3: Meget traditionelt. 
 
Informant_B1: Og mega kedeligt! 
 
Informant_B3: Men der er også en udfordring i at, i modsætning til folk der elsker computerspil og 
gerne vil betale til Kickstarter computerspil. Som jeg hel vild med med på beat’et og det digitale. Der 
er rigtig mange bog-elskere og forfatter typer som ikke på samme måde er med på den digitale bølge. 
Som ikke er ligeså meget med på at der skal foregå en masse Facebook promovering og kan være 
svære at få til at “like” og dele på facebook. Det oplever jeg meget konkret i forsøget på at promovere 
vores egne projekter og komme ud på Facebook og på hjemmesider. De er ikke på samme... som en 
tendens er bogmennesker ikke på samme bølge som computerspil- og filmmennesker er det.  
 
Informant_B1 Til gengæld for dem som så er, virker det rigtig godt. 
 
Interviewer 1: Hvordan vil i have det med at forlaget også gik i dialog på samme måde, som at 
opbygge en dialog med sine læsere, at forlaget kom og sagde “vi synes at det her lyder spændende, 
men hvad med det og det”. Vil det være lidt gamekiller, vil det gå for meget ned i detaljen ved “jamen 
det havde jeg faktisk tænkt på”, nu ødelægger du egentlig mit flow.  
 
Informant_B4: Det lyder som om i vil have at redigeringsprocessen ligger åben, eller ihvertfald sådan 
en del af det. Det kan godt være at det kunne fungere i en en grad, men det er en lang proces at skulle 
tage kritik til sig af en forelægger. Det bliver lidt mærkeligt fordi der er sådan et autoritetsforhold, hvis 
det til sidst er Egmont der bestemmer om mit projekt kommer igennem eller ej og de giver mig noget 
kritik sådan i en meget uautoritær måde, som jeg synes er noget pladder, hvad gør jeg så? Jeg ville 
ikke have noget imod at kunne tale med Egmont om et projekt jeg har, men det vil komme til at ændre, 
det vil gøre det til en meget mindre version af Kickstarter, hvis forlaget også har autoriteten til at sige 
ja og nej til disse projekter. Så jeg kan se den ene og jeg kan se den anden, men jeg kan ikke se dem 
begge to sammen.  
 
Informant_B1: Mit problem med den idé er at hvis tanken med at jeg skulle skrive mit projekt 
løbende og løbende lægge det op, så vil det totalt slå min skriveentusiasme ihjel, hvis der en eller 
anden der skulle kigge på et ufærdigt produkt, som jeg ingengang var færdig med og sagde “forøvrigt 
mangler du et komma i linje tre”. Det tror jeg vil slå alt af hvad jeg overhovedet havde af kreativitet 
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ihjel. På den anden side, hvis tanken var at man skulle have et færdigt produkt som man skulle 
promovere så man havde de der færdige stykker, så ville det være en anden ting og så ville jeg være i 
en anden grad klar til at der var nogen der kiggede på det med et kritisk blik, som forelæggeren gør.  
 
Interviewer 1: Så ville du også vide hvis det var, så kunne du tage det et andet sted med hen. 
 
Informant_B2: Hvordan ville det egentlig fungere hvilke projekter de ville støtte? Ville de optælle 
hvor mange der havde set det man havde skrevet eller de selv vurdere kvaliteten af det? 
 
Interviewer 1: Vi er selv igang med at finde ud af hvordan det skal være. Grundideen er egentlig bare 
at få lukket denne her proces op og gøre den mere, tættere på folk. Ideen var at man selv samler “likes” 
eller hvad man kan sige og så tildeler Egmont så nogle point, og så er det hvor det skæl skal være.  
 
Informant_B4: Kender i Steam Greenlight programmet eller projektet, det er en lidt anden måde at 
gøre lidt det samme som Kickstarter, hvor du sætter et projekt op på siden og så for du måske eller 
måske ikke nogle penge. Steam er et program som sælger computer spil, og Greenlight er så deres 
program hvor du kan lægge spilideer op og så kan folk så stemme for og imod dem her. Og så for tid 
til anden vælger Valve firmaet bag Steam nogle af de her spil, og giver dem penge så de kan blive 
lavet. Og jeg synes at det lød lidt som den vej, eller grundidé som i havde. Så vidt jeg ved er der 
opstået to forskellige kulturer omkring de her to måder at gøre det på, fordi jeg ved at Steam Greenligt 
har fået meget mindre opmærksomhed og for det andet så synes jeg at det er sjældent at man høre om 
at der sker noget på Steam Greenlight, fordi der sker meget meget mindre Netop fordi at det er et 
firma, men en mængde kapital som skal give grønt lys til de her projekter, hvilket gør at puljen af 
penge kommer fra færre steder. Så hvis jeg skulle arbejde med det, ville jeg fortrække en mere 
Kickstarter-agtig model hvor der ikke var så meget topstyring, hvor folk kunne skyde penge i et 
projekt som de troede på. 
 
Informant_B1: Ellers skulle man gøre det.. Nu ved jeg godt at i arbejder med Egmont, men at det blev 
en samlet forlagsting, så at de indgik i en konkurrence om at få de bedste ideer til dem. For at slippe 
for at det er en top som har al magten, hvis der er flere der har magten så har de også en intern... så 
risikere de at miste en god idé til nogle andre. 
 
Informant_B2: På et eller andet plan synes jeg også at det er lidt farligt at gøre for meget udover sit 
projekt for at få penge til det, hvis man nu laver noget mere visuelt eller musik er det nemmere at 
lægge sit projekt ud. Hvor hvis du skriver bliver det meget hurtigt, at du skal lave alt muligt andet end 
at skrive, skrive små beskeder eller andre ting udover projektet som også er meget tidskrævende. Det 
bliver pludseligt også en konkurrence om  “hvor god er du til at promovere dig selv snarere end om 
hvor god er du egentlig til at skrive” på en eller anden måde. 
 
Interviewer 1: Formidle ideen? 
 
Informant_B2: Ja præcis. Det er selvfølgelig også en del af det, men jeg synes også bare at man skal 
kunne lægge sit projekt direkte ud, som ikke er så tidskrævende, for der har du ligesom skrevet det på 
forhånd på en eller anden måde. Så kan man få opmærksomhed den vej rundt, i stedet for at det bliver 
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sådan noget med at du skal sidde og lave alt muligt ved siden af for at få opmærksomhed. Særligt hvis 
det var flere forlag der slog sig sammen om det.  
 
Informant_B1: Rent utopisk synes jeg det er fantastisk, men sådan som jeg ser virkeligheden tror jeg 
bare at du bliver nød til at, altså PR pengene hos forlagene er meget små i forvejen og jeg tror du gør 
dig selv en tjeneste hvis du så tidligt som muligt i din skriveproces lære hvordan du sælger dig selv og 
din bog. 
 
Informant_B2: Men det er måske også... Man står som debutant kan man sige, så må man jo også lidt 
vælge. Skal man have skrevet sit projekt og rent faktisk have noget konkret man kan sende ind eller 
skal man prøve at promovere noget som man ingengang har gjort færdigt og som man ingengang ved 
om bliver antaget.  
 
Informant_B1:!Jo!og!så!er!vi!tilbage!til!om!projekterne!man!promovere!er!færdige!på!forhånd!eller!ej.!Jeg!kan!sagtens!følge!din!pointe!og!jeg!vil!også!ønske!at!det!var!sådan.!Jeg!tror!bare!det!er!svært.!!
Interviewer!1:!Det!er!jo!nok!også!lidt!sådan,!som!du!også!sagde!så!vil!konceptet!komme!til!at!gøre!noget!for!hvem!der!vil!søge!og!hvilke!slags!idéer!det!få.!!
Informant_B1:!I!skal!også!huske!copyright,!hvis!jeg!ligger!hele!min!roman!offentligt!ud!på!nettet,!så!mister!jeg!rettighederne!til!den!ikk.!Og!der!er!ikke!noget!forlag!som!vil!røre!den!med!en!ildtang.!Altså!det!er!et!meget!stort!issue!hos!os.!Det!er!derfor!vi!er!en!betalings!hjemmeside!–!en!af!grundene.!Og!at!man!skal!have!en!lukket!profil!og!at!vi!ikke!kan!give!folk!adgang!til!siden!uden!at!være!medlemmer!og!sådan!nogle!ting.!Fordi!vi!risikere!at!komme!i!clinch!med!copyright!regler,!hvis!du!ligger!for!meget!af!en!roman!ud!så!gælder!den!som!udgivet.!!!!!!!!
Interviewer!1:Men!det!var!derfor!vi!tænkte!at!man!kunne!bruge!Egmonts!styrke!som!et!stort!forlag!og!den!juridiske!kræft!de!har!til!at!de!så!også!garantere!for!at!de!her!idéer!vil!de!så!også!forfølge.!!
Informant_B3:!Det!er!mere!det!der!med!at!alle!dem!som!ikke!vinder!nok!ikke!kan!udgives!andre!steder.!!
Informant_B1:!Altså!det!skal!man!bare!lige!være!opmærksom!på.!!
Interviewer!1:!ja!det!er!rigtigt!det!kan!være!stort!problem.!!
Informant_B1:!Og!dermed!ikke!sagt!at!ikke!godt!kan!ligge!bider!af!det!ud,!men!du!skal!bare!gøre!dine!bruger!opmærksomme!på!risiciene!ved!det!og!hvor!meget!de!må!ligger!ud!og!hvordan!og!hvorledes!ikk.!!
Informant_B4:!Altså!generelt!så!bare!med!almindelige!novelle!konkurrencer!osv.!er!der!almindeligvis!relativt!hårde!regler!for!hvad!må!og!ikke!må!gøre!med!dine!tekst!!når!du!har!
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indsendt!den!til!en!reel!konkurrence.!Altså!for!det!først!så!skal!den!selvfølgelig!ikke!være!udgivet!på!forhånd!og!så!snart!du!har!sendt!den!ind!så!må!du!heller!ikke!pille!ved!den!mere,!altså!du!må!ikke!sende!den!andre!steder!hen!og!du!må!ikke!udgive!den!i!en!årrække!efter!du!har!gjort!det.!Almindeligvis!tror!jeg!det!plejer!at!være!385!år.!!!!!!!!!
Informant_B1:!285!år.!!
Informant_B4:!285!år!ja..!at!der!normalt!er!en!grænse!på!det.!Altså!almindeligvis!er!reglerne!relativt!stramme!hvad!du!må!med!et!manuskript,!så!jeg!ved!ikke!hvordan!det!vil!være!hvis!du!skulle!have!det!ud.!Hvis!du!have!manuskriptet!ude!og!ligge!offentligt,!ja!så!vil!jeg!nærmest!tro!at!det!vil!lukke!ned!for!evigt.!Altså!så!måtte!du!starte!et!nyt!projekt!op.!!!!!
Informant_B1:!Så!er!det!noget!af!en!chance!at!tage!lige!pludseligt.!!!!!
Interviewer!1:!Ja!det!er!så!noget!som!helt!klart!skal!være!styr!på.!!
Informant_B3:!men!måske!er!det!netop!noget!med!at!men!måske!kan!ligger!noveller!man!tidligere!fået!udgivet!op!8!det!giver!måske!også!problemer,!men!sådan!noget!med!at!man!bliver!vurderet!på!hvad!man!tidligere!har!skrevet!og!det!så!er!et!legat!som!bliver!udgivet!til!så!at!skrive!noget!nyt,!eller!hvad!skal!sige!noget!i!den!stil.!!!Informant_B1:!jeg!tænker!det!synes!jeg!er!en!god!idé.!Jeg!synes!at!hvis!jeg!tænker!det!som!en!facebook8side!ikke!en!profil!men!en!side!hvor!der!er!mulighed!for!at!ligge!dokumenter!op!og!videoer,!billeder!og!alt!muligt.!Sådan!så!man!ligesom!har!en!åben!ramme!af!muligheder!for!hvad!man!selv!kunne!tænke!sig!at!gøre!og!så!bare!har!styr!på!reglerne!ikke.!!!!
Interviewer!1:!Ja..!Fordi!jeg!tror!det!som..!I!vores!projekt!kommer!vi!nok!ikke!uden!om!at!vi!bliver!nødt!til!at!have!Egmont!som..!!
Informant_B4:!En!fast!del!af!projektet.!!
Interviewer!1:!Ja!og!derfor!så!skulle!det!være!sådan!at!vi!skulle!komme!ud!over!den!der!med!nårh!ja!så!har!vi!givet!det!nu!er!vi!bundet!til!enten!Egmont!eller!vi!kan!overhovedet!ikke!komme!ind!andre!steder!bagefter.!Så!der!skal!vi!have!fundet!ud!af!hvordan!man!juridisk!gør!det!på!nettet.!Fordi!det!kan!nemlig!godt!være!at!det!bliver!noget!med!at!siden!officielt!bliver!lukket.!Men!jeg!ved!i!hvert!fald!f.eks.!at!på!facebook!må!du!jo!heller!ikke!køre!konkurrencer.!Så!der!det!også!sådan!noget!med!at!hvis!du!køre!en!konkurrence!så!skal!det!være!inde!på!en!bestemt!side!og!sådan!nogle!ting.!Men!jeg!tror!der!er!nogle!juridiske!ting!man!kan!gøre!med!de!der!ting.!!
Informant_B2:!Kunne!det!være!et!eller!andet!med,!at!man!skulle!betale!lidt!for!at!kunne!få!lov!til!at!se!de!ting!som!var!lagt!op!måske.!Jeg!ved!ikke!om!det!overhovedet!vil!hjælp!!!
Informant_B1:!ja!ellers!så!tror!jeg!faktisk!du!kan!løse!det!med!bare!at!gøre!dine!forfattere!opmærksomme!på,!at!det!bare!er!et!spørgsmål!om!procenter.!At!de!ikke!må!lægge!mere!end!20!
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%!af!deres!værk!op!eller!sådan!noget.!For!du!må!godt!udgive!læseprøver!gratis!uden!at!…!eller..!også!på!kommende!romaner.!!
Informant_B3:!ja!også!fordi!at!ligeså!meget!som!copyright!regler!så!tror!jeg!også!at!forlagene!ikke!har!lyst!til!at!udgive!det,!hvis!det!har!ligget!andre!steder.!Fordi!det!er!også!en!forholdsvis!smal!branche,!hvor!at…!og!forlagene!som!Gyldendal!siger!altså!de!modtager!2000!manuskripter!pr!år!og!udgiver!688!debutanter!ikk.!Der!er!også!hård!konkurrence!om!at!komme!ud!og!hvis!manuskriptet!kan!læses!gratis!et!eller!andet!sted!så,!eller!det!næsten!færdige!manuskript!så!er!der!ikke!meget!lyst!fra!forlagene!til!at!udgive!vel.!!!!!!
Informant_B1:!Der!er!ikke!nogen!som!vil!give!penge!for!et!produkt!du!kan!få!gratis.!!!!!!!
Informant_B3:!!Nej.!!
Informant_B3:!Men!altså!en!e8bog´s!side!hvor!folk!selv!kunne!udgive!deres!bøger!som!e8bøger,!men!hvor!forlagene…!men!så!hvor!der!ligesom!bliver!hypet!at!man!kom!der!ind!og!læste!og!der!så!ligesom!var!nogle!som!strøg!til!tops!og!forlagene!vidste!at!de!kunne!gå!der!ind!kigge!og!måske!udplukke!nogle!af!de!forfattere,!som!strøget!til!tops!derinde.!De!bøger!har!man!så!udgivet!men!så!er!det!måske!nye!bøger!eller!man!fik!printet!den.!!!!!!
Interviewer!1:!Ja!man!fik!den!ud!i!hård!form.!!!!
Informant_B1:!Men!hvad!mener!du?!Det!ville!da!ikke!hjælpe.!Hvis!du!lægger!hele!din!bog!op!så!er!den!jo!ligesom!lagt!op!og!så!er!det!kun!igen!de!bøger!som!kommer!til!tops.!!
Informant_B3:!Ja!men!så!har!du!udgivet!bogen!selv.!Men!så!er!det!ligesom!en!måde!at!”scoute”!folk.!Så!kunne!man!ligesom!få!succes!der,!hvor!der!var!et!sted!hvor!læserne!vidste!hvor!de!skulle!kigge!og!hvor!forlagene!vidste!de!skulle!kigge!på!hvad!der!var!populært.!!!!
Informant_B1:!Ja!men!vil!forlagene!så!gide!at!udgive!de!bøger!som!blevet!lagt!op!og!læst.!!
Informant_B2:!Nej!men!de!vil!måske!udgive!de!næste.!!
Informant_B3:!Eller!trykke!den!ikke.!!!
Informant_B1:!Hvis!den!var!populær.!!
Informant_B2:!Ja!men!det!er!svært.!Det!er!en!rigtig!svær!branche!at!digitalisere!lidt!af.!!
Informant_B4:!især!fordi!at!den!ikke!blevet!moderniseret!særligt!meget!de!seneste!par!år.!Så!det!er!et!stort!skridt!man!skal!tage!for!at..!!!!
Informant_B3:!Det!kommer!helt!klart!nu.!Der!er!helt!klart!rigtigt!mange!muligheder!i!det!der!med!selv!udgivelse.!Det!ændre!sig!hele!tiden.!Alle!de!her!strukturer!vi!har!snakket!om!kommer!
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også!rigtig!meget!til!at!ændre!sig!med!hele!den!selv!udgiver!bølge!som!kommer!nu.!Altså!det!bliver!noget!helt!andet.!Og!der!er!det!meget!mere!relevant!at!samle!penge!ind!til!at!udgive!en!bog!selv!ikke.!Det!koster!jo!så!ikke!lige!så!meget!som!at!udgive..?..!!Hvis!du!selv!vil!udgive!en!bog!så!kan!du!jo!sagtens!klare!det.!!!!
Interviewer!1:!Men!det!er!vel!også!attraktivt!at!komme!ind!på!et!forlag.!Det!er!vel!!attraktivt!at!være!udgivet!på!et!stor!forlag?!!
Informant_B1:!!Det!er!mega!attraktivt.!Du!får!jo!alle!dine…!Det!er!dem!så!tager!for!det!første!alle!risikoerne.!For!det!andet!så!sikre!det!også!at!du!får!en!gennemarbejdet!udgave,!for!der!jo!en!redaktør!ikk.!Det!sikre!også!at!du!får!læst!korrektur!på!dit!projekt.!Og!de!står!også!til!en!hvis!grad!for!PR.!!!!!!!!!!!!!
Informant_B4:!Og!for!eksempel!!biblioteker!gider!almindeligvis!ikke!at!tage!din!bog!hvis!den!er!selvudgivet.!Den!skal!være!udgivet!af!et!forlag.!Den!skal!være!igennem!redaktion!før!der!mange!offentlige!steder!der!gider!at!acceptere!for!at!være!en!rigtig!bog!og!ikke!bare!din!konfirmationssang!pakket!ind!i!en!fin!indbinding.!!!!
Informant_B3:!!Du!kan!sagtens!for!udgivet!en!bog!selv.!Det!er!ikke!noget!problem!at!få!lavet!en!e8bog!eller!trykt.!Så!koster!det!ikke!særligt!meget!få!sat!op!og!i!gang!og!så!betaler!man!først,!når!der!kommer!bestillinger!på!den!ikk.!Men!det!som!så!er!svært!er!så!netop!at!så!kommer!de!netop!ikke!ud!til!bibliotekerne!og!så!finder!folk!den!ikke!og!så!er!det!meget!meget!svært!at!trænge!igennem!med!sin!bog.!Så!derfor!kunne!det!meget!vel!gøres!på!en!eller!anden!måde!med!en!mulighed!for!at!trænge!igennem.!!
Interviewer!1:!Så!det!vil!sige!at!hvis…!Det!kunne!godt!være!at!det!var!åbent!for!at!du!godt!må!ligge!ting!ind!som!du!selv!havde!udgivet.!Smatidigt!med!at!du!også!godt,!hvis!du!havde!lyst,!måtte!sige!nå!men!jeg!har!det!her!manuskript!og!jeg!kører!hele…!!!
Informant_B4:!Jeg!tor!en!portofolio!sektion!på!sådan!en!side!vil!være..!Det!vil!være!attraktivt!i!hvert!fald.!Det!vil!gøre!det!mere!attraktivt!!
Interviewer!1:!Og!så!bliver!det!meget!forfatteren!der!bliver!overskriften!på!indlægget,!kan!man!sige.!!
Interviewer!2:!Så!er!det!meget!selvpromovering.!!
Informant_B1:!!portofolio!hvordan!vil!det!fungere?!!!
Informant_B4:!Portofolio!det!er!så!det!hvor!man!har!de!tidligere!værker.!Så!kan!man!sige!jeg!fik!udgivet!min!novelle!tilbage,!så!lang!tid!siden,!så!nu!er!jeg!ikke!længere!bundet!af!dem!som!fik!den!udgivet!så!nu!lægger!jeg!den!op!så!folk!kan!se!hvad!jeg!tidligere!har!skrevet,!!så!de!måske!
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kan!have!tiltro!til!at!min!store!fantastiske!historie!om!drager!der!forelsker!sig!i!hinanden!det!vil!virke!–!det!tror!jeg!ikke!det!ville!hahaha.!!!!
Informant_B1:!!!ja!det!tror!jeg!faktisk!lyder!som!en!god!idé.!Det!vil!jo!igen!indskrænke.!Det!vil!jo!virkelig!indskrænke!hvilke!mennesker!som!kunne!deltage!i!projektet!kan!man!sige.!Det!vil!så!kræve!at!man!havde!fået!noget!op!og!så!vil!der!jo!igen!gå!de!der!år!før!man!rent!faktisk..!!
Informant_B2:!Nej!det!vil!bare!kræve!at!du!havde!produceret!noget!før.!!
Informant_B1:!!!jo!at!du!har!fået!noget!udgivet.!Det!er!det!jeg!mener.!!
Informant_B2:!nej!nej!det!behøver!du!ikke.!Du!kan!også!bare!hvis!du!har!skrevet!en!novelle!som!du!synes!var!rigtig!god!og!var!villig!til!at!tænke!okay!den!her!bliver!nok!aldrig!udgivet!….!Og!lægge!den!op.!!!
Informant_B4:!!Ja!det!behøver!ikke!være!dit!professionelle!tidligere!værk.!!!!!
Interviewer!1:!ja!noget!du!måske!har!selvudgivet!og!derfor!alligevel!har!smidt!ud.!Eller!ikke!smidt!ud!men!smidt!ud!i!verden.!!!Informant_B4:!!ja!men!noget!du!ikke!har!kommerciel!!interesse!i.!Jeg!har!selv!ting!liggende!som!jeg!godt!kunne!lægge!op!et!sted!på!internettet.!For!jeg!har!ingen!forventning!intet!ønske!om!at!det!skal!blive!udgivet!på!noget!tidspunkt.!!Så!det!vil!man!godt!kunne!bruge!til!sådan!et!projekt.!!!!!!
Informant_B1:!!!du!kan!også!vælge!at!oversætte!hele!din!bog!til!engelsk!fordi!du!ejer!din!egne!oversættelsesrettigheder.!!
Informant_B4:!!!ja!ej!hvor!fedt!for!mig!haha.!!!!
Informant_B1:!!!ja!jeg!vil!ikke!anbefalede!det!men!det!kan!du!også!gøre.!!
Interviewer!2:!Nå!var!det!det.!!
Interviewer!1:!Ja!det!tror!jeg.!Det!har!været!rigtig!spændende!at!høre!jer!fortælle!om!hvordan!det!hele!fungere.!!!
Informant_B2:!Ja!det!er!rimeligt!sindsygt.!Ja!man!skal!regne!med!at!få!utroligt!mange!afslag!før!det!muligvis!lykkes,!muligvis!aldrig!lykkes.!!!
Informant_B1:!!!og!der!er!rigtig!meget!held!involveret.!Du!kan!have!skrevet!en!virkelig!god!roman!og!så!være!to!år!for!tidligt!på!den!altså!i!det!literære!billede!lige!nu.!Og!så!tror!du!at!det!er!fordi!din!roman!er!dårlig!og!det!er!den!ikke!den!er!bare!to!år!for!tidligt!på!den.!Eller!at!du!er!to!år!
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for!sent!på!den.!Det!er!lidt!nederen!og!alle!andre!ligesom!udgiver!din!roman!før!dig.!Men!altså!det!handler!også!rigtig!meget!om!held.!Om!du!lige!passer!ind.!Forlagene!laver!jo!ligesom!en!profil!for!hele!deres!år!når!de!rammer!januar.!Og!hvis!ikke!du!passer!ind!i!den!så!sådan!set!lige!meget!om!du!er!virkelig!god!eller!ej.!Og!problemet!er!at..!heldigvis!indenfor!vores,!indenfor!HUF!kan!vi!erfaringsdele!og!fortælle!det!her!til!hinanden!så!vi!ikke!alle!sammen!bukker!under!og!tænker!det!her!”åh!nej!jeg!er!også!bare!den!dårligste!i!hele!verden”.!Men!dem!som!ikke!er!en!del!af!et!erfaringsselskab!som!vores!de!ved!det!jo!ikke.!!
Interviewer!1:!Nej!hvis!man!sidder!i!Ringkøbing!og!!!
Informant_B4:!!og!bare!har!fået!en!idé!så…!!
Informant_B1:!Ja!og!derfor!kunne!jeg!godt!se!nogle!fordele!ved!at!lave!noget!som!det!her,!hvor!man!faktisk!kunne!få!noget!positivt!feedback!og!nogle!kunne!sige!ej!det!er!virkelig!godt!det!du!har!skrevet.!I!stedet!for!kun!at!få!nej!!!!!!!!!!
Interviewer!3:!Det!er!måske!også!det!som!er!interessant!for!Egmont!at!de!kan!få!en!føling!for!hvad!de!andre!bruger!ligesom!siger,!hvis!der!er!andre!som!siger!ej!det!lyder!spændende!så!kan!Egmont!sige!nå!der!er!et!eller!andet!her.!!!
Interviewer!1:!Men!også!bare!signalere!og!forhåbentligt!også!følge!op!på!og!se!lidt!ud!over!den!her!traditionelle!forlag!send!ind.!Fordi!det!tror!jeg!godt!de!ved!så!kan!det!godt!være!at!det!ikke!er!dem!som!får!den!næste!store!roman!fordi!det!bliver,!ja!så!går!udviklingen!bare!for!hurtigt.!!!
Informant_B3:!!!Ja!der!kommer!virkelig!til!at!ske!rigtig!meget.!Der!er!virkelig!brug!for!at!nytænke!sådan!nogle!ting!her!ikk.!Der!er!virkelig!også!nogle!udfordringer!med!det!!!
Interviewer!1:!absolut!!!
Informant_B1:!jo!og!så!kan!sige…!Som!forlag!tor!jeg!at!det!er!en!rigtig!god!idé!at!gøre!sig!rigtig!gode!venner!med!nogle!af!de!talentbaser!der!ligger!rundt!omkring.!For!at!komme!med!et!eksempel!min!veninde!og!skrivegruppedims!blev!udgive!på!(?)!Og!så!spredte!det!sig!ret!meget!til!os!andre.!Vi!hørte!okay!de!er!gode!de!er!søde!vi!sender!det!her!ind!først.!Nu!er!vi!hvad!7!fra!HUF!derinde.!Så!det!der!med!at!skabe!sig!venner!hos!os!det!gør!også!at!vi!sender!der!først!og!vi!har!en!ret!stor!talentmasse!hos!os!fordi!vi!videreudvikler!hele!tiden.!Det!er!det!med!skabe!sig!venner,!ikke!bare!os.!Som!jeg!også!sagde!før!de!har!fået!sadan!lidt!et!dårligt!ry!det!samme!med!Tellerup!der!blev!der!også!sagt!i!skal!ikke!tage!ind!til!Tellerup.!Ham!som!ejer!det!er!en!idiot.!Det!har!taget!hans!søn!halvandet!år!at!overtale!bibliotekerne!til!bare!at!overveje!at!læse!hans!bog!igen.!Altså!hans!bøger!igen.!Så!det!handler!altså!også!om!at!gøre!sig!gode!venner!med!fremtidige!og!potentielle!forfattere.!!
Interviewer!3:!Så!for!jer!har!Egmont!lidt!et!dårligt!ry?!!!!!
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Informant_B1:!nej.!Altså!det!havde!det!på!et!tidspunkt.!Men!det!er!sjovt!da!i!først!spurgte!mig!hvordan!vi!havde!det!med!Egmont,!så!var!min!første!tanke!der!skal!man!ikke!sende!til.!Og!så!tænkte!jeg!mig!lige!om,!ej!det!er!2!år!siden!måske!har!de!fået!ryddet!op!i!deres!administrative!bøvl.!Men!det!nåede!bare!at!sprede!sig!rigtig!meget.!!!Informant_B3:!!!Men!det!er!ikke.!Jo!lindhardt!og!ringhof!er!jo!et!af!de!stor!forlag!men!det!er!ikke!et!som!vi!har!så!meget!fokus!på.!Fordi!de!udgiver!jo!ikke!så!meget!børn!og!ungdomslitteratur.!De!udgiver!jo!mest!faglitteratur!og!biografier!og!så!romaner.!!!!
Interviewer!1:!Jeg!tror!faktisk!også!at!de!har!andre!forlag!end!lindhardt!og!ringhof.!!!
Informant_B1:!De!har!også!Carlsen.!Og!Carlsen!er!vores!ven!for!det!er!billedbogsforlag.!Så!hvis!du!vil!gøre!dig!nogen!som!helst!chance!for!at!udkomme!på!det,!som!er!endnu!vildere.!Der!udkommer!2!nye!billedbøger!om!året.!Altså!det!er!fuldstændigt!vanvigtigt.!Så!er!det!Carlsen!du!skal!gøre!dig!venner!med.!og!det!tror!jeg!er!deres!fordel.!Jeg!tror!faktisk!!Carlsen!er!deres!fordel!fordi!de!er!så!specifikke!i!de!ting!de!udgiver!at!du!ikke!kan!gå!andre!steder!hen.!!
Interviewer!1:!!Jeg!kan!også!godt!huske!Carlsen.!De!havde!alle!børnebøgerne!!!!!!
Informant_B1:!Men!problemet!var!at!de!købte!lindhardt!og!ringhof.!Det!var!der!alt!det!der!startede.!Fordi!lindhardt!og!ringhof!havde!faktisk!et!rigtig!godt!ry.!Men!så!kom!der!bare!alt!det!der!bøvl!med!manuskripter!som!blev!væk!og!det!tog!alt!for!lang!tid!for!dem!at!svare!på!om!man!var!købt!eller!solgt.!De!kunne!ligesom!ikke!rigtig!ride!på!den!der!bølge!af!!lindhardt!og!ringhof!niceness!!!!!!
Informant_B4:!!!jeg!vil!dog!sige!en!lille!slut,!bare!min!kommentar!til!Egmonts!ry.!Så!har!jeg!sådan!et!relativt!neutralt!forhold!til!dem.!Jeg!havde!ikke!hørt!noget!om!det!der!for!et!par!år!tilbage,!så!i!min!verden!er!Egmont!et!stort!internationalt!forlag.!!
Informant_B1:!Det!kan!også!godt!være!at!jeg!tager!fuldstændig!fejl!i!at!de!har!et!dårligt!ry.!Men!jeg!har!bare!sagt!det!videre!til!alle!jeg!har!hørt!vil!sende!ind.!Skal!jeg!sende!til!Egmont!nej!nej!nej!det!må!du!aldrig!gøre.!Og!jeg!har!hørt!det!indenfor!den!mere!etablerede!branche!at!det!skulle!man!ikke!gøre.!Og!jeg!har!hørt!om!folk!der!er!flyttede!fra!Egmont!til!Gyldendal!fordi!at!der!var!for!meget!bøvl.!!
Interviewer!1:!!!jeg!tror!også!godt!at!Egmont!har!være!klar!over!at!måske!har!været!med!traditionelle,!både!i!hele!deres!strukturopbygning!og!måden!de!ser!på!ting!de!for!ind.!Og!nu!fortalte!du!at!der!været!bøvl!i!processen!i!hvordan!man!bedømte!en!roman!og!det!har!der!vist!nok!også!været.!De!har!boet!inde!ved!deres!marmorsøjler!og!så..!!!!
Informant_B1:!De!ejer!også!borgen!ikk.!!
Interviewer!1:!!!!jo!det!tror!jeg.!!!
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Informant_B1:!Fordi!borgen!var!jo!kendt!som!det!forlag!hvor!det!tog!længst!tid!at!få!et!svar!på!dit!manuskript.!!
Interviewer!1:!!!!Jamen!det!passer!fint!til!navnet!haha!!
Informant_B1:!men!altså!jeg!kender!også!folk!som!har!afleveret!til!Egmont,!men!det!har!bare!været!som!7.!Prioritet.!!Og!det!er!lavt!nede!at!vær!når!man!faktisk!er!Danmarks!største!forlag.!!!!
Interviewer!1:!!!!Absolut.!Tak!skal!i!have.!Vi!kunne!sagtens!snakke!videre!men!vi!har!lovet!at!det!kun!vil!tage!en!time.!!
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Fokusgruppeinterview med Mediehøjskolen 
!
Fokusgruppe!interview!med!tre!studerende!fra!Mediehøjskolen.!
To!mænd!A1!og!A2!en!pige!A3!
!
INTERVIEWER1:!Vi!laver!projektsamarbejde!med!Egmont,!hvor!vi!har!været!inde!og!snakke,!det!er!så!administrationen!Egmont!vi!har!snakket!med,!ikke!alle!deres!selskaber!og!blade,!men!dem!der!står!for!selve!administrationen.!Og!der!har!vi!snakket!med!dem!om!problemstillinger,!hvad!de!gerne!vil!have!sådan!fremover,!hvad!kunne!de!tænke!sig!at!ændre,!hvad!kunne!de!tænke!sig!at!arbejde!med!fremover.!De!vil!gerne!blive!mere!gennemsigtige,!mere!kreative!i!forhold!til!Egmont!måske!har!fået!lidt!et!rygte!om!at!være!sådan!sidde!lidt!på!pengene,!og!måske!ikke!være!dem!der!selv!er!kreative.!Og!så!har!vi!gået!videre!med!den!tanke!og!kommet!op!med!et!bud!på!hvad!der!måske!kunne!afhjælpe!det!lidt.!Og!det!bygger!meget!på!ideen!med!Kickstarter!og!DR’s!Karrierekanon.!De!danner!rammen!for!en!side!hvor!man!kan!uploade!en!idé,!og!det!skulle!så!være!alt!inden!for!mediebranchen.!Både!blade!og!crossmedia,!altså!hvor!man!blander!måske!filmbranchen!og!den!trykte,!eller!noget!helt!andet,!men!i!hvert!fald!i!det!univers!de!selv!har!datterselskaber!inden!under…!Og!så!har!vi!snakket!lidt!om!hvad!man!skulle!kunne!vinde,!så!det!er!egentlig!meget!den!snak!vi!gerne!vil!have!med!jer,!hvad!I!synes!om!det,!og!hvad!der!skulle!til!for!at!det!var!attraktivt!for!folk!at!melde!sig!til..!
Informant_A3:!Okay!nu!spørger!jeg!måske!dumt,!men!hvad!er!det!for!nogle!blade!de!sidder!på!nu?!
INTERVIEWER1:!De!sidder!på!ret!mange!forskellige…!
INTERVIEWER2:!Altså!du!tænker!blade!og!magasiner?!
Informant_A3:!Ja!nu!siger!I!at!I!vil!ændre!det!til!noget!mere!nyt,!kreativt!og!hipt.!Hvordan!er!det!nu!sådan!helt!konkret?!
INTERVIEWER2:!Altså!det!er!mere!i!forhold!til,!altså!det!han!selv!tænker!er!at!de!har!opkøbt!mange!af!de!små!datterselskaber,!jeg!tror!de!ser!sig!selv!lidt!som!sådan!en!bank!inden!for!medieverden.!De!sidder!både!på!Nordisk!Film,!Eurowoman,!Euroman,!så!har!de!så!forlag!og…!
INTERVIEWER1:!Jamen!de!har!også!Anders!And!og!de!har!det!der!nye!Gourmet/Livstils!blad.!Inden!for!bladforlag!dækker!de!næsten!det!hele.!!
Informant_A1:!Er!det!et!bogforlag?!!Alex:!Ja!Egmont!har!startet!som!et!gammelt!bogforlag.!!
Informant_A2:!Men!det!er!sådan!Nestlé!inden!for!danske!print,!og!man!kender!ikke!rigtig,!man!hører!ikke!til!dem,!men!man!kender!alle!deres!blade?!
INTERVIEWER2:!Lige!præcis.!Det!er!faktisk!en!meget!god!sammenligning.!!Alex:!Og!det!tror!jeg!er!meget!det!de!ligger!vægt!på,!man!kender!næsten!alt!det!de!ejer,!men!man!kender!ikke!dem,!og!ved!ikke!hvad!de!står!for.!Og!de!har!også!TV2!i!Norge!f.eks…!Så!de!er!
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Nordens!størst!mediekoncern,!altså!de!er!virkelig!mange!steder,!men!de!er!ikke!særlig!kendte!i!forhold!til!at!være!kreative!og..!
Informant_A3:!Så!det!er!ikke!et!blad!der!skal!gå!ud!og!sige,!det!er!Egmont!der!er!afsenderen,!som!skal!lave!den!her!konkurrence?!
INTERVIEWER1:!Lige!præcis..!
Informant_A1:!Hvad!har!de!med!Nordisk!Film!at!gøre?!!!
INTERVIEWER1:!Jamen!ikke!andet!end!at!de!ejer!det,!og!Zentropa.!!
Informant_A1:!Det!vidste!jeg!sgu!ikke..!
INTERVIEWER1:!Jamen!det!er!det,!han!sagde!at!der!er!ikke!nogen!der!ved!at!de!ejer!Nordisk!Film,!det!er!der!ikk!ret!mange!der!ved.!
Informant_A2:!Konkurrencen!der!–!hvem!kan!deltage!i!den?!For!jeg!ved!at!hvis!man!ser!en!konkurrence!herude!så!tænker!man,!hvor!mange!deltager!i!denne!her,!hor!stor!chance!har!jeg!for!at!vinde.!Altså!er!det!kun!unge!folk!der!deltager!eller!er!det!folk!fra!branchen,!eller!hvem!konkurrerer!jeg!imod?!
INTERVIEWER1:!Jamen!som!sagt!så!har!vi!ikke!lagt!noget!helt!fast,!så!vi!vil!gerne!høre!fra!jer!hvad!I!tænker,!og!også…!
Informant_A3:!Og!hvor!det!foregår,!er!det!på!Facebook,!eller!netop,!er!det!en!plakat!der!hænger!ude,!eller!er!det!sådan,!altså!hvor!ser!man!den!henne?!Er!det!noget!med!et!eller!andet!online!man!klikker!igennem,!eller!er!det!sådan,!altså!hvor!stor!en!involvering!der!er?!
INTERVIEWER2:!Vi!regner!med!at!det!kommer!til!at!foregå!på!en!underside!af!deres!hjemmeside!og…!(Telefon!ringer)!
INTERVIEWER1:!Men!altså!vi!har!tænkt!at!konkurrencedelen!skulle!være!på!en!underside!til!deres!egen!hjemmeside,!lidt!ligesom!Kickstarter!hvor!man!som!bruger!har!mulighed!for!at!uploade!sit!eget!projekt,!og!at!man!så!også!kan!bladre!i!alle!mulige!andres,!og!så!havde!vi!tænkt!at!der!skulle!være,!som!udgangspunkts!skulle!der!være!en!eller!anden!integration!med!Facebook,!så!man!kunne!dele!det.!Men!det!var!egentlig!også!et!spørgsmål!vi!havde!til!jer!Dreng:!Der!ville!være!noget!afstemning!der!som!var!helt!logisk.!
INTERVIEWER2:!Kender!I!til!det!der!Kickstarter?!
Informant_A3:!Ja!altså!vi!har!snakket!om!det,!det!er!det!der!hvor!man!kan!oprette!projekter…!Alex:!Jo!altså!det!er!Fundraising,!og!her!skulle!det!så!mere!være!Egmont!der!kom!med!enten!penge!eller!noget!andet!i!sidste!ende.!Men!så!skulle!det!være!brugerne!der!stemte!på!hvem!der!så!skulle!have!de!her!penge…!
Informant_A3:!Så!det!handler!om!at!jeg!kan!sige!til!Egmont:!Jeg!har!det!her!projekt!jeg!gerne!vil!føre!ud,!eller!jeg!har!det!her!mål!jeg!gerne!vil!nå,!og!så!skal!Egmont!hjælpe!mig!til!det!mål!eller!hvad?!
INTERVIEWER1:!Det!skulle!være!en!mulighed!for!dig!som!havde!en!idé!og!så!få!Egmont!til!at!hjælpe!dig!med!at!gå!videre!med!den!idé.!!
Informant_A1:!Hvordan!fungerer!Karrierekanonen,!er!det!folk!der!stemmer…?!
INTERVIEWER1:!Ja!det!tror!jeg,!nej!jeg!tror!der!er!en!afstemning!på!hjemmesiden!og!så!går!du!videre!på!et!spillested!og!så!er!der!nogle!dommere!dér,!som!så!afgøre!hvem!der!kommer!videre.!
Informant_A2:!Jeg!synes!det!ville!være!logisk!hvis!de!gerne!vil!markedsføre!sig!som!nogle!der!er!lidt!nyskabende!at!de!så!fik!fat!i!nogle!der!ikke!var!etablerede!og!at!de!fandt!nogle!der!var!under!
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uddannelse!og!havde!noget!nyt!at!byde!på,!så!det!ikke!bare!bliver!et!magasin!som!der!er!i!forvejen.!Så!det!ved!jeg!ikke!om!det!skal!være!en!studerende8konkurrence,!eller!hvad!det!skal!være…!
INTERVIEWER1:!Ja,!men!hvad!så!hvis!vi!tager!udgangspunkt!i!jer,!hvad!skulle!en!præmie!som!var!værd!at!gide!at!deltage!i,!altså!hvor!meget..!
Informant_A3:!Penge!!
INTERVIEWER1:!Skulle!det!være!penge,!for!det!kunne!også!være!faciliteter!for!eksempel…!
Informant_A2:!Jeg!synes!det!kunne!være!fedt!hvis!de!blev!ført!ud!i!livet,!altså!hvis!jeg!havde!et!projekt!som!rent!faktisk!blev!til!noget.!Det!er!også!det!folk!kan!bruge!når!de!fremadrettet!skal!søge!job,!det!er!et!projekt!som!rent!faktisk!er!blevet!til!noget.!!
Informant_A3:!Men!hvad!der!motiverer!os!er!helt!klart!penge!eller!sådan..!
Informant_A1:!Ja!og!så!alligevel,!det!kommer!sgu!også!an!på!hvor!anerkendende!konkurrencen!er…!
Informant_A3:!Men!altså!for!eksempel!”Aurora”,!hvor!det!eneste!du!får!er!sådan!en…!
Informant_A1:!”Aurora”!fik!du!20.000!kr.!
Informant_A3:!De!fik!ikke!nogen!penge!gjorde!de!det?!
Informant_A1:!Jo.!Men!”FutureLines”!for!eksempel,!der!får!du!ikke!nogen!penge…!
Informant_A3:!Jamen!der!er!jo!så!et!job…!
Informant_A1:!Ja,!men!det!er!jo!ikke!nødvendigvis!et!job.!Men!der!er!sindssyg!meget!omtale!og!anerkendelse,!og!de!er!sgu!gode!at!have!på!CV’et.!!
INTERVIEWER2:!Det!er!det!du!synes!er!vigtigt?!
Informant_A1:!Ja,!jeg!vil!til!hver!en!tid!hellere!vinde!den!konkurrence!og!få!lov!at!stå!på!det!podie!end!at!vinde!en!konkurrence!og!få!1.0000!kr.!
Informant_A3:!Men!det!er!jo!fordi!at!hvis!du!vinder!”FutureLine”,!så!ved!du!også!at!du!kan!vælge!og!vrage!som!du!vil.!
Informant_A2:!Men!det!er!jo!fordi!du!kan!skrive!det!på!CV’et!
Informant_A3:!Ja,!ja,!men!helt!sikkert!!Enten!skal!det!være!fordi!det!ser!sygt!godt!ud!på!dit!CV!eller!også!skal!det!være!fordi!det!sådan…!
INTERVIEWER2:!Ville!det!være!dårligt!at!kombinere,!kan!man!godt!lave!en!konkurrence!som!både!var!penge!og!prestige?!
Informant_A1:!Det!er!jo!det,!så!skal!det!gøres!lidt!til!en!pris,!fordi!for!eksempel,!nu!ved!jeg!godt!det!ikke!er!det!i!sigter!efter,!men!sådan!noget!som!X8factor,!de!vinder!en!pladekontrakt,!men!så!sker!der!så!ikke!noget!efter!det.!Det!kan!godt!være!de!vinder!og!sælger!den!ene!gang,!men!det!er!ikke!sådan!at!folk!sætter!vildt!meget!ære!i!at!vinde.!Det!skulle!være!fordi!man!kunne!gøre!det!op!mod!at!det!er!et!sindssygt!blåstemple.!X8factor!er!jo!ikke!et!blåstemple!mere.!!
Informant_A2:!Nej,!der!bliver!ikke!rigtig!fulgt!op!på!det,!så!vinder!de!en!eller!anden!latterlig!plade.!Hvis!der!skal!produceres!noget!af!det!de!sender!ind,!så!skal!der!virkelig!kastet!nogle!penge!ind.!!
INTERVIEWER1:!Og!måske!kræver!det!at!der!er!en!naturlig!afslutning,!at!det!faktisk!bliver!fulgt!til!døren.!Så!det!ikke!bliver!her!til!og!ikke!længere…!Hvad!med!sådan!noget!med!afstemning,!for!vi!snakkede!om,!altså!om!det!skulle!være!meget!brugerstyret,!for!så!er!der!den!risiko!at!den!der!laver!den!populære!idé!vinder.!Ikke!den!bedste!idé,!men!den!der!tiltrækker!folk..!Dreng:!Der!har!lige!været!en!konkurrence!med!Roskilde!T8shirts,!hvor!vi!har!en!fra!vores!klasse!der!har!lavet!et!ganske!fint!bud,!som!blev!valgt!til!de!10!sidste.!Og!så!er!der!en!eller!anden!
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latterlig!T8shirt!hvor!der!er!en!der!står!sådan!her,!og!den!er!boomet!derinde,!selvfølgelig!var!det!den!der!vandt…!
Informant_A3:!Var!det!den!der!vandt?!Var!det!ikke!den!med!skelettet?!
Informant_A2:!Nej!der!er!sådan!to…!og!alle!dem!jeg!har!snakket!med!siger!at!det!er!noget!fis!ikk’.!Så!det!er!jo!skræmmeeksemplet!når!det!er!brugerne!der!bestemmer.!!
INTERVIEWER2:!Men!hvis!det!var!jer!der!skulle!uploade,!hvordan!ville!I!så!helst?!
Informant_A3:!Jeg!ville!ikke!synes!det!var!rart!at!skulle!bede!alle!mine!venner!om!at!stemme!på!mig,!for!jeg!har!400!venner,!eller!450!whatever…!og!100!af!dem!ville!måske!gå!ind!og!stemme!på!mig,!og!en!anden!type!der!måske!havde!1500!venner…!Jeg!tror!så!ville!ens!chancer,!eller!jeg!ville!i!hvert!fald!tænke!der!er!lidt!lang!vej,!fordi!afstemningen!falder!lidt!på!hvor!mange!venner!jeg!har!på!Facebook,!frem!for!hvor!godt!det!egentlig!er!(uklart…)!de!ville!stemme!på!Nila!fordi!det!er!Nila!(uklart…),!det!ville!ikke!være!særlig!motiverende!for!mig.!!
Informant_A1:!Det!ville!ikke!være!alle!der!ville!synes!det!var!lige!rart!heller!at!skyde!det!ud..!
Informant_A3:!Det!er!også!det!der!med!at!jeg!skal!bede/om!stemmer,!det!der!med!at!jeg!skal!skrive!jeg!er!med!i!den!her!konkurrence,!please!gå!ind!og!stem!på!mig,!det!der!med!at!jeg!skal!bede!om!stemmer,!det!er!også!bare!sådan!lidt!usexet!på!en!eller!anden!måde.!Og!det!er!i!hvert!fald!ikke!arbejdet!det!handler!om.!!
Informant_A2:!Der!er!jo!også!et!eller!andet!i!når!vi!sidder!og!sender!noget!ind!til!en!konkurrence,!hvor!der!sidder!en!eller!anden!helt!vildt!dygtig!jury,!så!er!det!jo!også!nice!at!man!får!deres…!
Informant_A3:!Og!det!der!med!at!det!er!anonymt!også,!at!man!er!anonym!afsender.!Det!synes!jeg!bare!nogle!gange!er!trygt.!For!så!ved!man,!også!alle!de!andre,!så!hvis!man!ved!der!er!en!eller!anden!stor!kanon!fra!klassen!så…!(kigger!på!Informant_A1).!
Informant_A2:!Men!det!kan!så!også!modsat!være!en!mulighed,!at!du!får!løftet!dit!navn!ind!hos!nogen!der!er!etableret!i!branchen,!og!på!den!måde!kan…!
Informant_A3:!Ja,!men!det!bliver!bare!mere!lige!på!en!eller!anden!måde…!Man!føler!i!hvert!fald,!man!føler!i!hvert!fald!ikke!tvivl!om!det!arbejde!der!bliver!vurderet!
Informant_A2:!Ja!i!popularitets!konkurrencer!kan!man!føle!at!man!laver!et!rigtig!godt!produkt!og!så!føle!at!det!ikke!bliver!anerkendt!fordi!det!bare!er!popularitet…!
INTERVIEWER2:!Men!i!forhold!til!hvis!der!skulle!sidde!sådan!en!jury,!ville!I!så!synes!at!det!var!fint!nok!at!det!var!Egmont,!men!den!viden!I!har!nu,!eller!skulle!det!være!nogen!som!var!mere!kendte.!
Informant_A3:!De!skal!være!blandede…!
Informant_A1:!Det!der!passer!i!mediebilledet…!
Informant_A1:!Ja!lige!præcis.!Hvis!man!skulle!sammenligne!det!med!den!største!konkurrence!for!os,!den!der!”Creativ!of!circle”,!der!har!den!ungdomskategori,!der!kan!du!stille!op!i!flere!kategorier!inden!for!det,!hvor!det!sådan!er!digitalt,!print!og!film.!Man!kunne!også!forestille!sig!at!hvis!man!ikke!står!for!så!meget,!så!kunne!der!være!en!der!hed!scifi!og!noveller!og!en!der!hedder!(uklart).!Så!er!det!fedt!at!vide!at!dem!der!sidder!og!bedømmer!det,!det!er!nogle!der!er!anerkendte!og!nogen!du!ved,!der!er!en!grund!til!at!de!sidder!i!den!jury,!hvis!fordi!de!selv!har!lavet!noget!der!er!anerkendende.!Det!er!igen,!det!er!en!konkurrence!hvor!alle!i!klassen!betaler,!eller!ikke!alle,!alle!der!stiller!op!betaler!500!kr.!for!bare!at!være!med.!Og!det!er!jo!en!brøkdel!der!bliver!nomineret!og!det!er!kun!et!team!der!får!en!reel!pris.!Alligevel!er!folk!villige!til!at!betale!det!fordi!der!er!en!chance!for!at!de!får!den!blåstempling.!
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INTERVIEWER1:!Får!man!så!noget!feedback!selvom!man!ikke!har!vundet.!Får!man!så!noget!feedback!fra!jury!eller?!
Informant_A3:!nej!absolut!ikke!!
Informant_A2:!Nej,!men!der!er!tit!en!shortlist,!og!i!shortlisten!der!kan!man!godt!se!hvad!der!er!blevet!anerkendt,!og!på!den!måde!kan!man!sådan!spore!sig!ind!på,!nå!det!er!det!her!de!gerne!vil!ha’.!!
Informant_A2:!Der!er!også!en!prestige!i!bare!at!blive!shortlistet.!Og!folk!skriver!det!på!deres!CV!at!de!er!blevet!shortlistet!i!den!her!konkurrence.!!
INTERVIEWER1:!Hvad!med!sådan!kendisfaktoren!i!forhold!til!en!jury?!Trækker!det!at!det!er!personer!man!kender!fra!mediebilledet,!f.eks.!TDC!og!Ekstrabladet!kørte!”Den!sjoveste!mand”,!med!Casper!Christensen!som!var!frontfigur!for!den!her!juryting.!
Informant_A3:!Jamen!for!os!giver!det!ikke!rigtig!mening,!i!vores!branche,!men!man!kunne!godt!forestille!sig!at!en!novelle,!hvis!det!nu!er!Helle!Helle!der!sidder!der,!så!giver!det!jo!mening.!Men!hos!os,!det!bliver!hurtigt!meget!internt!hvad!vi!synes.!
INTERVIEWER2:!Er!det!ikke!også!meget!individuelt?!
Informant_A1:!Helt!vildt,!men!for!at!få!lov!til!at!sidde!i!de!juryer!der,!så!skal!du!enten!have!en!vis!stilling!i!en!virksomhed,!eller!også!skal!du!have!vundet!et!stykke!metal!året!før,!et!hvis!antal!priser,!så!det!kan!også!være!man!skal!kombinere!det!med!at!en!del!af!konkurrencen!var!brugerbaseret,!altså!brugerafstemmet,!og!en!anden!del!af!konkurrencen!var!en!jury.!Om!end!det!er!først!eller!sidst,!det!ved!jeg!ikke..!
Informant_A2:!Jamen!det!sad!jeg!også!og!tænkte!på!lige!før,!hvis!det!så!er!det!første!led!så!går!man!glip!af!en!helt!masse!gode!ideer,!og!hvis!det!er!det!andet!led!som!er!brugergenereret,!så!kan!det!være!et!eller!andet!random!der!vinder.!Altså!prøv!at!forestille!dig!hvis!dine!ideer!bliver!sendt!ind!til!en!konkurrence!hvor!dine!venner!skulle!afgøre!til!sidst,!hvor!de!ikke!har!forstand!på!reklame!!
Informant_A1:!Den!er!lidt!svær,!men!lige!med!bøger!og!film,!men!det!er!det!jo!egentlig!også!med!reklame,!der!er!det!jo!folk!der!skal!købe!lortet!i!sidste!ende…!
Informant_A2:!Ja,!det!er!rigtigt!nok!det!er!modtagerne,!men!det!er!jo!ikke!sikkert!det!er!et!godt!produkt…!
Informant_A1:!Nej!nej,!men!hvad!skal!man!lige!lave!hvis!man!har!en!roman?!Er!det!så!bagsiden!af!coveret!man!skal…!skal!man!stemme!ud!fra!den?!
INTERVIEWER1:!Men!det!er!meget!sjovt!for!vi!havde!et!fokusgruppeinterview!her!for!to!uger!siden!med!sådan!nogle!håbefulde!forfattere,!som!skrev!romaner,!og!det!var!meget!sådan!scifi!det!de!lavede,!og!det!var!nemlig!meget!interesserede!i!brugerafstemninger!og!få!feedback!fra!nogle!der!egentlig!gerne!vil!læse!det,!i!stedet!for!bare!at!få!feedback!fra!nogle!der!kom!i!sidste!ende!med!at!det!er!godt!eller!skidt.!Det!er!bare!meget!sjovt!i!forhold!til!jeres!profiler!at!der!er!det!måske!den!anden!vej!rundt,!at!det!handler!måske!ikke!om!at!ramme!alle,!men!at!ramme!de!rigtige..!
Informant_A2:!Jamen!det!er!rigtigt,!hvis!jeg!havde!skrevet!en!bog!så!ville!det!være!interessant!at!høre!hvad!synes!menigmand!om!det…!
INTERVIEWER1:!Der!kunne!måske!også!være!mulighed!for!på!sådan!en!side!at!der!var!kommentarerspor!i!bunden:!hvis!du!uplaoder!dine!ideer!så!har!du!mulighed!for!at!andre!kan!skrive!kommentarer,!ville!du!synes!det!var!relevant,!at!menigmand!kunne!skrive!om!hvad!han!synes!om!det!du!har!lagt!op?!
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Informant_A3:!Det!er!meget!sjovt!med!noget!interaktion,!med!sådan!at!man!kan!kommenterer!på!det…!Har!I!læst!Peter!Svare’s!bog?!Nå,!men!han!har!skrevet!en!bog,!og!efter!hvert!kapitel!kommer!der!en!QR8kode!som!linker!til!hans!twitter,!hvor!man!kan!twitte!kommentarer!til!ham.!Hvor!han!jo!svarer!med!det!samme,!fordi!han!render!rundt!med!sin!telefon,!omkring!den!bog!han!har!skrevet…!!
INTERVIEWER2:!Ej!det!er!sjovt…!
Informant_A3:!Meget!smart!måde!at!gøre!det!på.!Altså!så!kan!man!sige!han!har!gjort!det!der!efter!hvert!kapitel!fordi!at!hvis!du!har!læst!bogen!så!er!der!jo!mange!spørgsmål!man!glemmer,!og!det!er!bare!meget!fint!at!hver!gang!man!har!læst!et!kapitel!på!10!sider,!så!hvis!der!er!noget,!whatever!hvis!der!er!et!ord!du!ikke!ved!hvad!betyder!så,!eller!et!spørgsmål!du!er!uenig!i,!så!kan!man!nærmest!spørge!ham!direkte.!
INTERVIEWER2:!Ja!det!er!meget!sejt.!Men!det!er!meget!sjovt!det!der!konkurrence8element!der,!at!det!er!så,!at!det!betyder!så!meget!om!det!er!brugerstyret!eller!panel!og!det!er!også!et!stort!spørgsmål!vi!har,!som!vi!ikke!rigtig!kan!finde!ud!af!hvad!vi!skal!gøre…!
Informant_A1:!Jeg!tror!også!lige!med!os,!så!er!det!fordi!vi!ved!at!den!branche!vi!skal!ud!til!på!et!tidspunkt,!de!ansætter!én!ud!fra!anerkendelse!og!de!ved!jo!også!godt!hvem!det!er!der!har!givet!priserne!i!hvilke!konkurrencer,!og!de!ved!jo!godt!at!hvis!en!konkurrencestyret,!og!de!ved!også!godt!at!hvis!det!er!en!brugerstyret!konkurrence,!så!på!den!måde!bestemmer!de!ligesom!også!hvad!er!er!mest!værd!for!os…!
INTERVIEWER2:!Så!der!er!mere!prestige,!eller!mindre!prestige!hvis!det!er!brugerstyret?!
Informant_A3:!Jaa…!det!vil!jeg!helt!klart!sige.!
Informant_A2:!For!os!er!der,!ja.!Jeg!tænker,!jeg!kan!ikke!lade!være!med!at!tænke!på!når!noget!er!brugerstyret!så!er!det!for!at!involvere!en!masse!mennesker!så!man!kan!lave!noget!reklame,!hvis!det!var!Egmont!der!hvor!afstemningen!starter…!
INTERVIEWER1:!Ja,!men!det!er!jo!en!klar!præmis!med!sådan!noget,!altså!med!sociale!medier!og!sådan!i!forhold!til!Egmont.!De!er!jo!interesserede!i!at!det!spreder!sig,!og!det!virale!ikke.!Ville!I!synes!hvis!der!var!meget!Facebook8interaktioner,!Twitter,!vil!det!gøre!det!meget!useriøst,!eller!ville!det!bare!være!en!naturlig!ting,!for!det!er!der!jo!selvfølgelig!i!andre!ting…!
Informant_A3:!Jeg!synes!måske!sådan!et!sted!som!Facebook,!der!skal!man!bare!lige!være!opmærksom!på!hvad!man!gør,!for!jeg!synes!hurtigt!det!kan!gå!hen!og!blive!sådan!lollet,!altså!det…!man!skal!bare!være!opmærksom!på!hvordan!man!bruger!det!tror!jeg.!
INTERVIEWER1:!Hvad!med!sådan!noget,!hvis!det!nu!var!brugestyret!en!del!af!det,!at!man!likede!altså!det!var!den!måde!man!gav!sin!stemme,!så!likede!man!ideer.!Ville!det!igen!være!for!meget!at!dele!det!på!den!måde?!Det!fordi!vi!har!snakket!om!at!det!skal!være!nemt!at!tilgå!i!forhold!til!hvis!jeg!ikke!selv!har!uploadet!en!del,!så!skal!det!ikke!være!besværligt!for!mig,!jeg!skal!ikke!oprette!mig!som!bruger!for!at!give!en!stemme,!eller!sådan!Facebook!giver!i!hvert!fald!de!muligheder!for!at!man!kan!gøre!det.!
Informant_A1:!Det!tror!jeg!helt!sikkert.!Altså!jeg!ved,!jeg!tænker!bare!at!hvis!det!er!noveller!eller!romaner,!så!er!det!svært!bare!lige!at!få!et!uddrag!på!Facebook!uden!at!like!det,!så!har!du!måske!ikke!bedømt!100%!hvad!du!!egentlig!bedst!kan!li’.!Men!samtidig,!jeg!tror!det!var!i!går,!skulle!jeg!ind!og!stemme!på!Zulu8award,!for!en!eller!anden!havde!delt,!at!en!eller!anden!var!med!i!én!kategori.!Og!for!at!gøre!det!så!står!der!så!nede!i!bunden,!du!skal!stemme!i!alle!12!kategorier.!Og!efter!det!går!jeg!op!og!stemmer!i!alle!12!kategorier,!så!skal!jeg!indtaste!navn,!email8adresse!og!så!en!ting!til,!og!krydse!af!om!jeg!vil!have!en!reminder!når!showet!kommer.!Og!sådan!nogle!
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situationer!gider!jeg!ikke!bruge!mit!navn,!jeg!gider!ikke!bruge!min!email!for!så!ved!jeg!får…!Det!var!bare!for!omstændigt,!så!jeg!lukkede!det!igen!ikk’.!
Informant_A3:!Jamen!jeg!var!også,!jeg!var!lige!ved!at!synes!at!Nilas’,!Roskilde8konkurrencen,!var!for!omstændig,!bare!fordi!jeg!skulle!gå!ind!og!like!siden.!Det!synes!jeg!var!vildt!irriterende,!at!jeg!ikke!kunne!gå!ind!og!afstemme!uden!at!like!siden.!Hvor!jeg!bare!var!sådan,!det!er!fucking!irriterende!!
Informant_A2:!Nogen!gange!er!det!bare!lidt!en!skruetvinge,!hvor!man!ikk!kan!få!lov!til!at!gøre!noget….!
Informant_A3:!Ja,!ja!hvor!det!bare!skal!poppe!op!på!min!profil!for!jeg!må!gøre!det,!så!ved!jeg!godt!der!er!en!eller!anden!tricky!måde!hvor!det!er!gemt,!så!jeg!kan!sige!det!skal!ikke!poppe!op…!Men!sådan,!det,!det!tænder!mig!bare!af…!
Informant_A1:!Så!lugter!man!i!hvert!fald!at!der!er!en!forretning!bag!ved…!
Informant_A3:!Ja,!og!det!gør!netop!at!jeg!har!lyst!til!at!lukke!det!ned!og!ikke!at!gøre!det.!Og!jeg!gjorde!det!kun,!det!var!kun!fordi!det!var!Nila…!Altså!så!står!der!poppet!op!sådan,!øh!Line!har!liket!en!T8shirt!på!Roskildes!Facebook!2013.!Det!er!super!irriterende..!
INTERVIEWER1:!Så!I!ville!ikke,!hvis!der!var!Facebook,!så!skulle!det!være!mere!frivilligt,!at!man!valgte!selv!som!brugere!om!man!vil!dele!det!her,!altså!at!man!ikke!skal!tvinges!i!sådan!en!situation?!
Informant_A3:!Har!Egmont!en!Facebook8profil!nu?!
INTERVIEWER1:!Ja!det!har!de!
Informant_A3:!Men!spørgsmålet!er!også!om!man!sådan!dem!der!skal!stemme!om!det!her,!hvis!nu!det!forgik!på!facebook!er!det!så!ikke!et!eller!andet!sted!folk!der!har!interesse!inden!for!det!her,!eller!det!de!mine!venner..!Jeg!tænker,!at!dem!der!går!ind!på!Egmonts!hjemme!side,!eller!facebook,!det!er!jo!folk!der!har!en!interesse!inden!for!litteratur!eller!et!eller!andet..!!
Informant_A1:!Det!kunne!ikke!være!en!af!dem!der!sender!det!ind,!at!det!kun!er!dem!der!må!stemme,!og!ikke!må!stemme!på!sig!selv?!Sådan!at!det!er!folk!der!i!forvejen!er!inden!for!det!interessefelt!der!skal!stemme!…?!!
INTERVIEWER1:!Jo,!altså!problemet!med!det,!er!at!di!begrænser!sprednings!effekten!ret!meget,!fordi!så!er!der!ikke!lige!så!mange!du!kan!få!med!på!vognen!fordi!du!ikke!er!afhængig!af!at!det!bliver!spredt…!!
Informant_A1:!Det!er!rigtigt,!men!så!får!du!i!hvert!flad!Informantekt!i!blandt!de!engageret!og!de!interesseret!inden!for!feltet.!Spørgsmålet!er!om!det!kun!er!dem!man!vil!eller!om!man!også!vil!ramme!alle!med!Egmont..!Sigen:!Man!kan!sige,!at!hvis!man!får!skabt!et!navn!ligesom!alle!de!konkurrencer!som!i!sidder!og!snakker!om,!…!
Informant_A3:!eller!også!så!skulle!man!få!store!kanoner,!lad!os!nu!sige!Helle!eller!et!eller!andet!til!at!skrive!på!hendes!(sin)!facebook,!denne!her!konkurrence;!gå!ind!og!stem,!og!så!kunne!folk!der!følger!helle!helle!ville!jo!automatisk!gå!ind,!sådan!at!man!vidste!at!det!var!folk!inden!for!den!interesse!gruppe..!At!det!var!sådan!at!fik!dem!til!at!ligge!det!op!–!det!kunne!man!snildt!sikkert…!De!har!jo!også!en!interesse!for!det,!ikk..!at!få!opcomming!forfattere!ind8..!
Informant_A2;!Altså!inde!i!mit!hoved!lige!nu,!så!giver!det!mest!menig!at!man!indledende!til!at!bedømme!dem,!og!så!vælger!man!måske!ti!ud!fordi!der!er!nogen!projekter!der!tager!lang!tid!man!kan!ikke!sætte!sig!ind!i!dem,!bare!lige!ved!at!læse!tre!linjer,!eller!se!det!på!en!t8shert..!så!bliver!der!valgt!ti!ud,!og!af!de!ti!kunne!man!godt!lave,!sådan!en!populær!undersøgelse!fordi!så!har!man!
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sikret!at!der!er!en!vis!kvalitet!og!så!gør!det!ikke!noget!at!der!er!en!helt!masse!der!bliver!involveret…!!
Informant_A1:!Det!er!ligesom!med!sådan!nogen!Awards!shows!..!at!der!er!vel!nogen!–!fx!ved!karriere!kanonen,!hvor!det!så!er!DR!der!er!inde!og!sige,!at!det!er!dem!her!i!år!og!så!vælger!de,!der!kan!man!godt!sammenligne,!her!kan!alle!så!sende!ind,!!en!det!er!så!dem!der!bestemmer!hvem!der!skal!gå!videre,!…!(INTERVIEWER1!og!INTERVIEWER2:!ja!)!!
Informant_A1:!Man!kunne!også!lave!det!i!flere!runder!for!at!få!mere!brugerinteraktion,!hvor!der!bliver!valgt!nogen!fra!under!vejs!!
Informant_A3:!Altså!..!der!ser!man!jo!reelt!kun!shotlisten,!man!ser!ikke!de!400!der!har!sendt!ind!det!er!kun!fordi!vi!lige!kommer!til!…!så!skal!man!også!bare!tænke!over,!vil!folk!gerne!se!alle!indsendelser,!alt!lige!fra!røvdårligt!til!røvlækkert,!eller!vil!eller!vil!man!kun!vise!folk!et!afsnit!eller!sådan!et!udsnit!at!det!bedste?!det!er!også!bare!lige!noget!i!kan!tænke!over!..!!!
INTERVIEWER2:!Hvordan!er!det!i!forhold!til!sådan!med!kategorier?!Altså!hvor!opdelt!skulle!det!være!for!at!i!ikke!følte!at!i!battlede!mod!nogen!som!ikke!havde!noget!med!jer!at!gøre?!Altså!skulle!det!være!meget!niche!opdelt!eller!…!
Informant_A2:!Det!er!svært!at!konkurrerer!hvis!man!både!kan!indsende!et!tv!koncept!og!en!roman,!ikk..!det!er!fandme!svært!at!vurdere!overfor!en!Juri..!!
Informant_A3:!Og!nu!sad!i!juraen!på!foto,!og!de!rat!stor!debat!fordi!der!var!sendt!to!film!ind.!Og!de!vandt!–!eller!blev!selvfølgelig!high!ratede!fordi!det!så!bare!lækkert!ud!!og!de!viser!jo!også!jeg!ved!ikke!hvor!mange!billeder!på!få!skeunder..!hvor!de!andre!kunnet!et!billede!og!der!var!der!stor!debat!om!hvorfor!man!ikke!havde!delt!det!op!i!kategorier!fordi!det!gav!ikke!nogen!mening!at!så!skulle!man!kigge!på!film!stilen!eller!hvordan!..!eller!sådan..!!
INTERVIEWER1:!Hvad!med!sådan!noget!som!f.eks.!copyright!og!sådan!noget!–!altså,!hvor!meget!tænker!i!på!det!når!i!har!haft!en!eller!anden!i!duellere!sendt!ind!til!noget!hvor!nu!man!havde!sådan!en!side!her!(den!vi!gerne!vil!lave)!så!ville!den!(ideen)!jo!være!synlig!inden!den!blev!til!noget!8..!Tænker!i!meget!på!det,!om!at!holde!kortene!tæt!på!kroppen!ind!til!det!er!virkelig!fordi!der!ikke!sla!være!nogen!der!kommer!mig!i!forkøbet!eller!kommer!ind!og!tager!den..!!
Informant_A2:!Jeg!tænker!det!som!at!vi!har!mere!at!vinde!end!at!tabe!ved!sådan!en!konkurrence!fordi!de!konkurrencer!betyder!rigtig!meget!!
Informant_A1:!Så!har!vi!så!lige!det,!at!det!ofte!er!for!brands!vi!laver!fiktive!opgaver!for!reelle!brands!så!vi!har!jo!et!eller!andet!sted!ikke!ejerskab!på!dem!–men!vi!kunne!godt!gå!ud!og!sige!til!et!brand!”Ey,!vi!lavede!det!her!i!en!konkurrence,!eller!et!skole!arbejde,!har!i!lyst!til!at!købe!det?”!men!vi!er!rimelig!ivrige!bare!for!at!få!det!delt!..!
Informant_A2:!ja,!der!er!lang!vej!for!os!for!at!få!det!realiseret..!så!på!den!måde!så!..!
Informant_A1:!det!er!vel!det!samme!som!med!musikere!det!ligger!det!op!på!en!eller!anden!band!facebook!profil!eller!hvad!det!hedder!–!de!er!vel!heller!ikke!bange!for!at!der!er!nogen!der!går!ind!og!laver!deres!nummer!om!og!sender!til!p3!!
INTERVIEWER1:!Hvad!med!sådan!noget!upload!procedure!–!altså!hvad!kunne!være!en!lækker!måde!at!formidle!det?!Kræver!det!video?!kræver!det!billede?!!!hvor!meget!kræver!det!at!man!som!bruger!for!formidlet!en!anden!ide?!hvor!meget!skal!der!til?!!
Informant_A2:!altså!hvis!I!laver!det!sådan!at!der!er!en!Juri!der!vurdere!første!delen!af!det!så!har!man!jo!relativt!få!ind!sendinger!tilbage..!så!kan!man!jo!godt!lave!det!ret!lækkert!at!lave..!Altså!hvis!der!er!nogen!der!har!et!tv!koncept,!kan!man!godt!lave!en!lille!dummy!på!det..!Så!har!man!ikke!3000!indsendelser!som!man!skal!tage!højde!for..!!
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Informant_A1:!Hvis!man!skulle!gøre!anden!runde!bruger!baseret!så!skulle!der!også!være!noget!underholdning!i!det!..!Et!tv!koncept!eller!en!film!kan!ikke!bare!være!et!manus!så!skal!det!være!en!egentligt!mock!up!af!det..!en!dummy!af!det,!ikk..!det!kan!jo!så!være!at!i!har!en!posepenge!som!sagde!at!hvis!man!er!short!listede!så!får!man!et!rådighedsbeløb!til!at!præsenterer!sit!produkt..!
Informant_A3:!Men!kan!man!så!ikke!risikere!at!folk!lave!produktet!helt!om.?!Hvis!de!får!en!bedre!ide!undervejs..!altså!hvis!de!må!gå!ind!og!redigere!i!det..!!
Informant_A1:!Joooh,!men!så!kan!man!vel!bare!sige!”du!har!lavet!det!om?”!
Informant_A2:!men!hvorfor!skulle!de!være!interesseret!i!at!lave!om!i!det?!
Informant_A3:!Nååh,!jamen!jeg!mener!bare!..!!
Informant_A2:!Hvad!skulle!der!ske!så?!Så!laver!de!det!bedre!eller!hvad?!Det!sker!der!vel!ikke!noget!ved…?!!
Informant_A3:!Neej,!men!jeg!ved!ikke..!!
Informant_A1:!Man!kunne!vel!også!bare!opstille!nogen!minimumskræv!for!indsendelserne..!Altså,!hvis!du!stiller!op!i!denne!her!kategori!forventer!vi!at!du!sender!en!lille!film!i!mov!format…!Og!hvis!du!stiller!op!i!novelle!skal!vi!have!et!fire!siders!uddrag!i!en!pdf!eller!hvad!fanden!ved!jeg..!!
Informant_A3:!Noget!som!er!rart!lige!præcis!ved!sådan!nogen!kriterier!det!er!de!er!meget!specifikke,!ikk..!Der!er!ikke!noget!værre!end!at!man!ikke!er!sikker!på!hvad!folk!spørgere!om!eller!vil!have..!!
INTERVIEWER1:!Jeg!tror!også,!at!der!er!fordi,!at!vi!har!gjort!os!tanker!om!det!der!med!at!det!på!en!måde!gerne!må!have!prestige!men!det!må!heller!ikke!være!ekskluderende!på!den!måde,!fordi!at!Egmont!er!så!bræt!så!det!dækker!også!over!læringsspil..!Altså!det!kunne!være!en!lære!der!ikke!havde!særlig!mange!kompetencer!inden!for!grafiskformidling,!men!som!har!en!god!ide..!At!få!den!person!med!på!banen!!At!det!ikke!skal!være!besværligt!at!uploade,!men!sammen!tidligt,!for!den!forbi!passerende!på!siden,!også!være!lækkert!at!gå!til!og!nemt..!Så!vi!er!sådan!lidt!i!forhold!til!hvor!mange!krav!man!kan!tillade!sig!at!stille!til!dem!der!skal!uploade!og!hvor!få!kan!man!gøre,!ikk..!!Mands2:!Det!er!også!svært,!når!der!er!en!helt!nystartet!konkurrence,!ikk..!!
INTERVIEWER1:!Jo!det!er!det..!!
Informant_A1:!Men!det!tænker!jeg!også!–!altså!som!vi!snakkede!om!før!–!at!hvis!der!er!nogen!dedikerede!der!bedømte!det,!så!vel!det!måske!også!være!mere!tilbøjeligt!til!at!læse!fx!en!mock!up!af!det!eller!en!skitse,!hvorimod!hvis!man!involverer!bare!sådan!den!almene!bruger!så!skal!det!også!være!noget!der!er!lige!til!at!få!serveret!for!en!ik..!!
Informant_A3:!Jo,!det!er!en!god!pointe..!
Informant_A1:!Semi!færdigt,!ikk!
Informant_A2:!Jo!præsentabelt,!ikk..!!
INTERVIEWER1:!Må!det!gerne!være!knyttet!til!et!fysisk!arrangement!,!altså!sådan!at,!der!måske!var!en!afslutning,!hvor!der!var!nogen!ideer!der!var!gået!videre!var!blevet!hævet!med!til!!
Informant_A3:!Det!eneste!der!er!farligt!ved!det,!det!er!at!du!gør!det!konkrete!ved!at!det!kun!er!i!Kbh..!Sådan!at!folk!i!Jylland!–!de!kommer!jo!ikke!…!!
INTERVIEWER1:!Nej..!!
Informant_A3:!Men!jo!der!er!da!noget!sygt!lækkert!i!at!man!kan!komme!til!arrangementet!!Hvor!man!er!en!del!af!det!eller!har!noget..!
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Mands:!Det!kommer!lidt!an!på!…!hvis!i!gerne!vil!lave!det!som!en!pris!eller!et!eller!andet,!så!er!i!jo!nød!til!at!lave!en!overrækkelse!eller!et!eller!andet..!for!man!kan!jo!ikke!vinde!en!pris!på!mail..!altså!det!er!jo!ikke..!Så!!er!man!nød!til!at!bygge!det!lidt!større!!!
INTERVIEWER1:!Det!ved!jeg!ikke!INTERVIEWER2.?!Har!du!flere!spørgsmål?!!
Informant_A1:!Altså!hvis!de!rar!ti!tilbage!på!den!short!liste!så!kan!du!nok!også!få!ti!til!at!komme!men!publikum!bliver!jo!så!bare!københavnere!ik..!!
Informant_A3:!Ja,!det!er!rigtigt!noget..!men!ja,!så!gør!man!det!også!eksklusivt!!Det!er!måske!også!meget!godt..!!
INTERVIEWER1:!Vi!har!også!snakket!om,!at!man!godt!kunne!knytte!det!til!en!eksisterende!konkurrence!eller!koncept!i!forvejen!således!at!denne!konkurrence!blev!en!del!af!en!crossmedia!konference!som!i!forvejen!var!i!København!fx!at!man!brugte!nogen!som!allerede!var!tilknyttet!til!det!så!man!så!som!publikum!fik!lagt!denne!konkurrence!ind!som!en!del!af!programmet..!!
Informant_A1:!Det!kunne!også!være!at!det!som!vinder!gav!adgang!til!en!mere!prestigefyldt!!konkurrence..!Så!det!er!sådan!et!led!i!noget!endnu!større..!!
Informant_A3:!Ja,!sådan!at!hvis!man!vinder!en!konkurrence!kan!man!sende!det!videre!til!en!anden!konkurrence…!!
Informant_A1:!præcis,!jaja..!!
INTERVIEWER2:!Men!ville!i!syntes!at!det!var!interessant!ift.!jeres!interesser!!at!man!lavede!underkategorier!som!noget!der!hedder!layout!til!forsider!eller!crossmedia!eller!sådan!noget..!og!at!der!var!nogen!forskellige!kategorier,!men!at!der!også!var!en!de!hed!film!og!en!der!hedder!Børne!univers,!op!imod!nogen!scifi!ville!i!så!syntes!!at!det!var!for!bredt,!altså!selvom..!hvis!man!nu!siger,!at!der!er!blevet!kåret!nogen!inden!for!de!forskellige!kategorier!og!at!man!så!til!sidst,!eventuelt!til!en!konference!udvalgte!én.!Ville!i!synes!at!det!var!for!bedt!at!konkurrerer!imod!så!mange!forskellige?!!
Informant_A2:!altså!nogen!fra!en!anden!kategori?!!
INTERVIEWER2:!Ja!!Eller!skulle!der!udvælges!én!vinder!inden!for!hver!kategori?!!
Informant_A1:!Der!skulle!nok!være!en!for!hver!kategori..!ligesom!du!sagde!før!..!!
Informant_A2:!jo!med!mindre!at!der!er!en!så!dygtig!Juri,!at!det!kan!de!gøre!i!første!omgang..!og!så!har!du!bare!en!samling!af!det!hele!..!og!så!er!det!bare!hvad!folk!synes!til!sidst..!det!ville!være!nemmere!for!folk!at!klikke!på!en!video!end!at!skulle!sætte!sig!ned!og!læse!en!masse..!!
Informant_A3:!ja,!arrangement..!!
Informant_A1:!er!det!meningen!at!der!bare!er!på!folks!egne!ideer?!altså!det!kan!være!en!der!har!skrevet!på!en!scify!novelle!længe,!og!han!så!bare!kan!sende!den!ind?!eller!er!det!også!meningen!at!i!skal!kunne!stille!en!opgave!som!folk!så!skal!løse?!
INTERVIEWER1:!Det!har!vi!faktisk!også!snakket!lidt!om..!fordi!at!altså!Egmont!har!en!hel!masse!problemstillinger!også!i!og!med!at!de!er!på!print!og!de!nye!trends!er!digitale..!altså!hvordan!rykker!vi!fokus..!der!kunne!godt!knytte!en!hel!masse!opgaver!til!Egmont!og!der!har!vi!egentligt!bare!være!nervøse!for!om!det!kunne!være!spændene!nok!til!at!tiltrække!folk!og!om!de!vil!sætte!sig!ind!i!den!problematik!og!læse!den!opgave..!Det!kunne!selvfølgelig!passe!til!jeres!uddannelse!men!så!har!man!netop!ikke!ham!læren!der!har!en!god!ide!som!så!kan!få!hjælp!til!at!komme!videre!med!den..!så!det!er!lidt!to!forskellige!aspekter..!fordi!man!kunne!jo!godt!lave!forslag!der!hedder!’ny!univers!til!Anders!and’,!ny!til!euroman,!nyt!tv2!Norge..!!
Informant_A3:!men!det!er!jo!rigtigt!nok,!så!er!det!jo!ikke!mig!som!sidder!har!fundet!på!et!eller!andet!ud!af!skuffen!
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Informant_A2:!så!handler!det!om!hvad!Egmont!er!i!forvejen..!!
Informant_A3!og!INTERVIEWER1:!præcis”!!
Informant_A1:!Jeg!synes!sgu!at!det!er!fedest!hvis!det!er!for!man!nørden!
Informant_A3:!Ja,!der!sidder!der!hjemme!og!har!en!eller!anden!fantasy!roman!liggende!!
Informant_A1:!ja,!en!der!er!rigtig!passioneret!omkring!det!
Informant_A3:!og!så!ved!man!også!at!de!har!brugt!sygt!lang!tid!på!det!også..!og!at!der!er!noget!de!brænder!for!!i!stedet!for!at!der!er!noget!de!har!støbt!sammen!på!to!uger!altså..!det!gør!jo!også!at!der!er!mange!der!falder!fra..!!
INTERVIEWER1:!hvad!tænker!i!med!sådan!en!konkurrence,!skal!det!være!årligt!eller!skal!det!være!halvårligt!eller!hvordan?!
Informant_A2:!øh,!ja!årligt..!Det!skal!i!hvert!fald!ikke!være!oftere!!Så!mindste!det..!det!ville!også!være!mærligt!!hehe!så!skulle!det!være!5!årligt!helt!eksklusivt!(griner)!haha..!
Informant_A1:!så!er!der!også!lidt!mere!tradition!i!det,!hvis!man!ved!at!det!ligger!det!samme!tidapunkt!hver!år..!!
Informant_A3!går!mand”!:!det!er!også!godt!at!vide!hvad!der!er!man!vinder!og!går!ind!til!(fortæller!en!historie!om!sin!ven!der!vandt!en!konkurrence!der!endte!med!at!bruge!flere!penge!end!han!vandt)!
Informant_A1:!gør!det!klart!for!start!af!hvad!der!forventes!af!dem!der!vinder!og!hvad!de!får!ud!af!det..!!
INTERVIEWER1:!vil!i!så!synes!at!der!er!nemmest!at!man!får!pengene?!altså!at!man!ikke!har!nogen!forpligtelser,!men!at!man!bare!får!pengene!eller!vil!det!også!!være!det!som!vi!snakkede!om!tidligere!det!der!med!at!få!hjælp!til!at!komme!videre!–!at!få!det!fulgt!helt!til!dørs..!!mands2:!jeg!synes!da!at!det!ville!være!fedest!hvis!der!var!en!som!Egmont!ligesom!tog!under!vingerne!så!man!ligesom!fik!realiseret!projektet,!ellers!bliver!det!sådan!lidt!at!vi!afholder!en!konkurrence!for!at!få!en!masse!ind!og!smider!en!masse!penge!efter!det!og!så!videre!til!det!næste!,!det!er!også!sådan!lidt..!!
Informant_A1:!at!det!kunne!få!en!kontrakt!på!deres!projekt..!hvis!man!nu!er!en!ufaglært!pædagogmedhjælper!kunne!man!ligesom!få!nogen!penge!mens!man!laver!sit!projekt..!altså!hvis!de!bare!kunne!få!lidt!frihed!til!at!gå!videre!med!deres!projekt!ved!noget!økonomisk!støtte!eller!en!reel!ansættelse!eller!noget..!!
INTERVIEWER1:!de!har!jo!også!sådan!et!lille!slogan!der!hedder!’we!bring!storis!to!Life’,!spot!on!ikk..!men!det!ville!altså!være!den!røde!tråd!sådan!som!i!tænker!det!ikke..?!
Informant_A1:!jaaa!helt!klart…!
INTERVIEWER1:!men!i!kender!ikke!rigtig!noget!til!Egmont!ellers?!i!jeres!verden?!!
Informant_A2:!det!er!bare!sådan!lidt!en!paraply!som!man!ikke!rigtig!ved!hvor!man!skal!placere..!jeg!vidste!godt!at!de!havde!en!masse!blade!og!sådan!men!ikke!rigtig!nogen!profil.!
INTERVIEWER2:!Men!tror!I!at!sådan!en!konkurrence!kan!hjælpe!til!–!ja,!nu!ligger!jeg!lidt!ordene!i!munde!på!jer,!8!men!kunne!få!et!andet!indtryk!af..!!
Informant_A1:!ja!hvis!man!bygger!det!på!den!der!med!bring!stories!to!life!og!bygger!det!på!den!vision!!
Informant_A2:!ja!og!hvis!det!ikke!drukner!i!andre!konkurrencer..!såå!mands:!ja,!det!skal!man!passe!på!med,!der!er!så!meget!ikke..!!
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INTERVIEWER2:!ja..!!
Informant_A2:!særligt!hvis!man!gerne!vil!hype!det!og!gøre!det!attraktivt.!især!sådan!noget!med!likes!og!sådan!noget..!!
Informant_A1:!så!måske!mere!tænke!over!hvordan!det!bliver!præsenteret!overfor!folk!når!man!skal!ind!og!afgive!sin!stemme..!men!selvfølgelig!kan!de!have!en!facebook!side,!og!sådan!at!folk!kan!dele!det.,!men!sådan!at!de!deler!ind!til!et!link!hvor!Egmont!så!har!sin!egen!side,!hvor!du!let!og!måske!lidt!lækkert!kan!se!de!forskellige!værker!og!afgive!din!stemme..!så!det!bliver!ligeså!meget!en!oplevelse!at!gå!igennem..!!
INTERVIEWER2!og!INTERVIEWER1..!godt!ind!puts..!
Informant_A1:!det!er!lidt!irriterende!at!det!er!den!eneste!måde!at!man!kan!gøre!sig!bemærket!på..!det!er!det!bare,!der!er!ingen!vej!uden!om..!!Fortæller!om!deres!underviser!der!præsentere!sig!selv!som!’hej!jeg!hedder!Dorte!og!jeg!har!vundet!et!hav!af!priser’..!!
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Bilag 5  
Tænke højt forsøg !
Prototype!Afprøvning!!!
!
!
1. Testperson 
 
Interviewer:!Værsgo.!!
Testperson1:!Okay!jeg!prøver!egentlig!bare!at!scrolle!lidt!ned!for,!at!få!et!overblik!over!hvad!det!er!jeg!er!inde!på.[scroller!langsomt!ned!på!siden]!Der!er!umiddelbart…!Førstegangsindtrykket!er!at!der!mange!ellementer!der!gør!en!lille!smule!uoverskueligt!synes!jeg.!!!Jeg!mangler!måske!lidt!i!starten!lidt!information!over!hvad!det!er.!Det!jeg!prøve!at!klikke!på!videoen!her.!Jeg!ved!ikke!om!det!er!noget!jeg!kan?!!!
Interviewer:!Videoen!er!bare!en!”dummy”!så!den!har!ikke!noget!med!det!her!at!gøre.!!
Testperson1:!Okay!men!det!vil!jeg!nok!gøre,!prøve!at!klikke!på!videoen!og!se!om!det!var!noget!som!kunne!fortælle!mig!lidt.!!Ellers!så!er!det!første,!som!fanger!mine!øjne,!det!var!den!her!”se!projekter”![kilkker!på!knappen].!Nå!okay!det!er!måske!det!samme!man!kommer!ind!på,!som!når!man!scroller!ned!på!startsiden.![navigere!lidt!rundt!på!siden!og!klikker!på!et!af!projekterne].!Historien!om!Nyhavn!det!lyder!interessant![Scroller!lidt!op!og!ned!inde!på!siden].!Nu!tænker!jeg!at!man!kan!komme!tilbage!ved!at!klikke!her.![klikker!på!top!logoet!på!siden]!![navigere!igen!lidt!op!og!ned!på!forsiden]!Nu!går!jeg!ind!på!tilmeld!din!idé![klikker!på!knappen]!!!Jeg!mangler!måske!lidt,!nu!ved!jeg!ikke…!Om!takeoff!der![klikker!på!knappen!”om!takeoff!og!begynder!at!læse!noget!af!indholdet]!Det!om!takeoff!synes!jeg!at!jeg!manglede!lidt!i!starten!for!at!se!hvad!det!egentlig!er!jeg!er!inde!på.!Det!kan!jeg!jo!læse!her!kan!jeg!se.![læser!videre!ned!af!siden].!!!!!!!!!!!!![klikker!sig!tilbage!på!forsiden]!Men!den!er!flot!siden!synes!jeg.!Lidt!uoverskuelig.!Jeg!synes!der!er!rigtig!mange!ellementer!som!springer!i!øjnene!når!man!kommer!ind!på!siden.!Men!den!kan!jeg!
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jo!se!at!det!bare!er!kategorierne!eller..!Det!jeg!mangler!lidt!er!egentlig!bare!lidt!helt!basic!info!om!hvad!jeg!lige!er!inde!på!lige!når!jeg!kommer!ind.!Det!kunne!evt.!være!bare!sådan!en!lille!beskrivelse!og!så!et!link!til!den!her!side[klikker!sig!ind!på!siden!”om!takeoff”]!som!noget!af!det!første!!!!Nu!prøver!jeg!lige![scroller!ned!gennem!siden!med!projekter].!Det!er!så!alle!de!idéer!og!projekter!som!blevet!lagt!op.!!!!!!!![klikker!på!et!af!projektforslagene]!Så!stemmer!man!så!på!hvert!projektforslag!og!så!er!det!vel!den!som!har!fået!flest!stemmer!som!vinder!eller!bliver!taget!op?!!!Nu!går!jeg!lige!ind!og!læser!om!Takeoff!igen![klikker!på!menu!knappen]!!Men!konceptet!virker!ret!fedt!synes!jeg.!At!samle!idéer!ét!sted.!![klikker!på!menu!knappen!”login”]!Nåh!så!her!opretter!man!som!bruger!går!jeg!ud!fra.!Og!så!kan!man!kommer!med!flere!idéer!og!projekter![peger!med!cursoren!på!knappen!”tilmeld!dit!projekt”].!!!Kontakt![klikker!sig!videre!ind!på!kontakt!siden!gennem!menuen]!!Den!siger!ikke!så!meget!lige!nu.!!!
Interviewer:!Jeg!tror!faktisk!det!var!det.!Mange!tak!skal!du!have.!!
Testperson1:!Ja!jeg!ved!i!hver!fald!som!jeg!også!har!sagt,!at!det!virker!som!om!der!var!mange!ellementer!og!at!jeg!måske!manglede!lidt!start,!nu!ved!jeg!ikke!om!det!bare!er!som!er!helt!blind,!men!at!jeg!manglede!lidt!startinfo,!om!hvad!Egmont!egentlig!er!for!en!størrelse!og!det!var!sådan!set!det.!!!!!!!
2. Testperson !
Interviewer:!Sådan!værsgo,!bare!husk!at!sige!hvad!du!gør!og!tænker.!
Testperson2:!Okay!jeg!scroller!ned!af,!næ,!jo!det!gør!jeg.!Der!er!en!flot!fyr![henvist!til!billede!af!Alastair!på!siden].!Jeg!tænker!jeg!ved!ikke!rigtig!lige!hvad!det!handler!om.!Men!det!er!vel!alle!mulige!forskellige!events,!tænker!jeg.!Så!trykker!jeg!på!tilmeld.!Jeg!kan!se!der!er!en!username,!jeg!prøver!bare!at!trykke!login,!det!kan!jeg!godt!gøre.!Så!kan!jeg!skrive!”skål”![skriver!under!”Title”].!Og!så!skriver!jeg!lige!noget!hurtigt!i!den!her!kommentarboks.!Så!vælger!jeg!”Livsstil”!i!den!her!dropdown!menu.!Så!prøver!jeg,!jeg!skriver!ikke!mere!ind,!jeg!prøver!bare!at!trykke!indsend!campaign![ryger!tilbage!til!de!punkter!han!ikke!har!udfyldt].!Så!skriver!jeg…!jeg!ved!ikke!lige!hvorfor!jeg!gør!det!her,!nu!gør!jeg!det!bare,!øh!1000!dollers!i!det!der!Goal!felt.!Så!skriver!jeg…!skal!jeg!gøre!det!her?![Skriver!”ddd”!i!PayPal,!og!prøver!at!klikke!”Indsend!Campaign”.!Der!sker!ikke!noget!og!han!klikker!3!gange!til].!Øh!jeg!dropper!at!gøre!det!her…!det!kræver!for!meget.!Så!går!jeg!ind!i!”Se!projekter”.!Så!prøver!jeg!at!trykke!”Nye!Projekter”.!Der!er!ikke!nogen!nye.!Så!er!
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der!”Egmonts!udvalgte!projekter”.!Så!trykker!jeg!på!den!første!her,!Nyhavn.!Altså!umiddelbart!så!er!det!her!vel!en!af!projekterne.!Som!man!kan!stemme!på.!Så!stemmer!jeg!på!det![Klikker!flere!gange!på!Stem8knappen,!men!der!sker!ikke!noget].!Det!fungerer!ikke.!Og!det!fungerer!heller!ikke!når!man!trykker!på!tallet,!øh!til!højre!for!billedet.!!
Interviewer:!Men!det!er!fordi!du!allerede!er!logget!ind!på!min!bruger…!
Testperson2:!Så!kan!jeg!ikke!trykke,!så!kan!jeg!ikke!stemme?!
Interviewer:!Nej!det!er!fordi!vi!bruger!min!computer,!og!der!er!allerede!blevet!stemt!fra…!Så!desværre!virker!den!funktion!ikke.!!
Testperson2:!Nå!okay…!Så!den!ville!virke…!
Interviewer:!…!hvis!det!var!din!egen!computer,!ja.!!
Testperson2:!Ja!okay,!hvad!er!der!så!her…!Så!står!der!vel!noget!om!projektet!her!nede!under!billedet.!Og!der!står!man!kan!lave!en!kommentar,!man!kan!lave!et!spørgsmål.!Så!prøver!jeg!at!trykke!på!den.!Og!så!kommer!der!en!mailboks!frem!hvor!man!kan!sende!en!mail!til!personen!som!står!for!projektet!vil!jeg!gætte!på.!Øhm,!så!prøver!jeg!at!gå!tilbage!igen![kommer!tilbage!til!alle!projekterne].!Så!prøver!jeg!at!trykke!på!”Takeoff”!i!menubaren.!Så!læser!jeg!hvad!det!handler!om,!og!det!er!som!om!Egmont!Takeoff!er!delt!op!i!fire!kategorier.!Børneunivers,!Fortællinger,!Livsstil!og!Leg!og!Lær.!Og!jeg!gider!ikke!rigtig!læse!mere,!hehe,!så!går!jeg!til!”Kontakt”.!Nej!jeg!går!lige!tilbage!igen,!for!jeg!manglede!lige!noget.!Hvad!var!det!nu!jeg!trykkede!på,!nå!ja,!FAQ![klikker].!Øhm,!det!er!sådan!nogle!lidt!mærkelige!spørgsmål.!Men!det!er!måske!fordi!det!ikke!passer!til!siden.!!
Interviewer:!Det!er!bare!sådan!en!dummicontent.!!
Testperson2:!Og!der!kan!man!vel!sende!og!skrive!et!spørgsmål!ned!tænker!jeg![under!”Leave!a!Reply”].!Næ!det!kan!man!ikke,!man!kan!besvare!et!spørgsmål.!Så!trykker!jeg!på!kontakt,!og!der!kan!man!læse!om!hvor!adressen!er,!og!man!kan!sende!en!mail,!går!jeg!ud!fra,!til!dem!man!har!brug!for.!Eller!dem!man!skal!spørge!om!noget.!!
Interviewer:!Hvis!nu!du!skulle!finde!et!projekt!der!hed!”Fisk!i!køkkenet”,!hvad!ville!du!så!gøre?!
Testperson2:!Så!ville!jeg!gå!op!i!”Se!projekter”!og!trykke!på!den!i!menubaren.!Så!er!der!to!ting!jeg!kan!gøre,!enten!kan!jeg!bare!finde!den!her![scroller!op!og!ned!på!projekter],!eller!jeg!kunne!vel!søge!her![skriver!i!søgefeltet!øverst].!Jeg!skriver!”Fisk!i!køkkenet”![klikker!enter!og!projektet!kommer!frem].!Ja,!så!ville!jeg!finde!den!her!og!læse!!
Interviewer:!Stærkt!!Ja!så!tror!jeg!at!det!var!det.!!!
3. Testperson 
!
Interviewer:!Du!er!lige!kommet!ind!på!siden,!du!har!lige!hørt!om!det.!Hvad!gør!du?!
Testperson3:!Jeg!vil!gå!ind!og!se!projektet![Klikker!på!”Se!projekter”].!Det!synes!jeg!lyder!mest!spændende.!Så!kan!jeg!se!der!er!nogle!forskellige!kategorier.!Så!kan!jeg!se!der!er!nogle!nye!projekter![klikker!på!”nye!projekter”].!Så!klikker!jeg!på!den.!Der!er!ikke!nogle!projekter!!Så!vil!jeg!gå!ind!under!de!udvalgte![Klikker!på!”Egmonts!udvalgte”].!Så!er!der!nogle!flotte!dyr,”!Alastairs!store!projekt”.!Så!prøver!jeg!at!gå!ind!på!det.!Der!er!tre!personer!der!har!stemt!på!det!projekt.!Så!prøver!jeg!at!stemme!på!det!8!så!er!der!fire!der!har!stemt.![scroller!videre!ned]!Og!så!kan!jeg!skrive!til!projektet,!så!trykker!jeg!på!”Ask!question”.!Så!kommer!jeg!ind!på!mail.!
Interviewer:!Er!det!irriterende!eller!havde!du!forventet!at!komme!ind!på!mail!der?!
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Testperson3:!Øh,!nej.!Altså!normalt!så!plejer!jeg!altid!at!kopiere!mailen!og!gå!ind!i!mit!eget!mailsystem.!Men!det!fordi!ofte!så!kommer!den!ind!på!det!der!appelmailsystem.!Men!jeg!vil!sige,!det!er!nemmere!hvis!man!bare!kan!skrive!derinde![på!siden,!red.],!og!tilføje!sin!mail.!Det!kan!jeg!i!hvert!fald!bedre!lide.!Så!tror!jeg!at!jeg!prøver!at!gå!tilbage!til!”Se!projekter”.!Så!prøver!jeg!at!trykke!på!et!andet!projekt,!”Mobile!gaming”.!Så!står!der!noget!om!den.!Der!kan!man!til!gengæld!skrive!noget!hernede!og!tilføje!mail![scrollet!ned!til!”Leave!a!reply”].!Det!synes!jeg!virker!bedre!på!den!her!måde,!hvis!man!kan!få!svar!på!den!her!måde.!Så!prøver!jeg!at!trykke!på!”Tilmeld!din!idé”.!Der!skal!man!så!oprette!en!logind.!
Interviewer:!Rasmus!logger!du!ikke!lige!ind!med!admin?!Det!er!ellers!meningen!at!man!kreerer!sit!eget!login.!!
Testperson3:!Så!leger!vi!lige!at!jeg!har!gjort!det…!
Interviewer:!Har!du!nogen!idé!om!hvad!det!handler!om!på!siden!her?!
Testperson3:!Øhm,!hvis!man!har!en!god!ide!til!et!projekt!så!kan!man!få!folk!til!at!komme!med!Informantons!på!dem.!Få!andre!til!at!sige!om!de!synes!godt!om!den,!eller!hvis!de!har!flere!ideer.!Nu!kan!jeg!se!der!er!noget!her!med!”Goal”,!i!forhold!til!dollers.!
Interviewer:!Ja!det!skal!du!så!bare!overse,!vi!har!lavet!det!på!baggrund!af!Kickstarter.!
Testperson3:!Okay.!
Interviewer:!Men!hvis!du!nu!har!en!idé,!kan!vi!f.eks.!få!dig!til!at!oprette!et!eller!andet?!
Testperson3:!Ja.!En!slikbutik![skriver!”Slikbutik”!i!Title].!!
Interviewer:!Så!må!du!skrive!et!eller!andet!inde!under!”Goal”.!Den!skal!nemlig!udfyldes.!Det!skal!vist!være!tal!
Testperson3:!Nå!det!skal!være!tal…!
Interviewer:!bare!skriv!1…!
Testperson3:!Og!så!skriver!jeg!ud!fra!”Beskrivelse!af!projekt”.!Jeg!skriver!bare!bl.a.!bl.a.!bl.a.!Så!”Kort!beskrivelse!af!projekt”.!Det!er!så!det!samme!bare!i!en!kort!version.!Går!jeg!ud!fra.!Og!så!kan!man!tilføje!et!billede!og!en!URL.!Og!så!kommer!der!noget!hernede!igen,!det!skal!jeg!også!bare!udfylde.!Og!”Paypal!Email”!skal!jeg!også!udfylde?!Går!jeg!ud!fra.!!
Interviewer:!Der!kan!du!bare!udfylde!et!eller!andet!med!@.!!
Testperson3:!Og!så!indsender!jeg!det.!Og!så!står!der!her!at!den!er!blevet!modtaget,!og!den!vil!blive!”reviewed!shortly”.!Så!kan!man!måske!gå!ind!og!se!om!den!er!der,!eller!skal!den!godkendes!først?![klikker!på!”nye!projekter”].!Der!var!den!i!hvert!fald!ikke.!Jeg!tilføjede!den!under!”børneunivers”![klikker].!Der!ligger!den!heller!ikke.!
Interviewer:!Den!skal!lige!godkendes!først.!Men!lad!os!nu!sige!at!det!her!er!dit!projekt,!og!du!gerne!vil!ind!og!ændre!i!det!projekt,!hvad!vil!du!så!gøre?!!
Testperson3:!Så!ville!jeg!sige!”Login”.!Så!ved!jeg!ikke!om!jeg!er!logget!ind!nu…?!
Interviewer:!Ja,!det!er!du!faktisk!!!
Testperson3:!Og!så!ville!jeg!sige!”Site!admin”![kommer!ind!på!Wordpress!redigering!af!siden].!Nej!det!ville!jeg!ikke!![klikker!tilbage].!Jeg!kan!ikke!se!mit!projekt!herinde…!Jeg!ved!ikke!om!man!kan!trykke!på!Edit…!nej.!Der!ville!jeg!så!være!lidt!i!tvivl!om…!
Interviewer:!Hvor!projektet!er!henne?!
Testperson3:!Ja…!Det!kan!jeg!ikke!lige!finde.!!
Interviewer:!Vil!du!ikke!Simon,!som!det!sidste,!tage!et!hurtigt!blik!på!forsiden?!!
Testperson3:!Jo!!Så!ville!jeg!trykke!på!logoet!i!midten,!for!at!komme!tilbage!på!forsiden.!Og!så!kan!jeg!se!at!der!er!en!masse!små!billeder,!som!kunne!være!de!forskellige!projekter!der!ligger!
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her![klikker!på!tilfældig].!Man!kan!ikke!trykke!på!dem,!eller!jo.!Så!kommer!man!ind!på!de!forskellige!projekter,!hvis!man!trykker!på!en!af!dem.!Og!jeg!prøver!lige!at!gå!tilbage!igen,!trykker!på!logoet!i!midten.!Den!hakker!til!gengæld!en!del!når!man!bruger!siden.!Det!ser!umiddelbart!ud!til!at!man!kan!vinde!penge!for!det!bedste!projekt,!så!folk!kan!gå!ind!og!stemme!på!det!bedste!projekt.!Så!ved!jeg!ikke!om!det!gå!ud!på!at!det!bedste!projekt!får!et!tilskud!til!at!realisere!det?![scroller!videre!ned!på!forsiden].!Så!er!der!også!mere!beskrivelse!af!de!forskellige!projekter![scroller!op!igen].!Og!så!kan!man!se!sådan!en!video![trykker!play].!Umiddelbart!tror!jeg!det!beskriver!hvad!det!går!ud!på?!
Interviewer:!Jep.!Det!er!så!et!eksempel,!men!den!repræsenterer!sådan!en!video.!!
Interviewer:!Ja!det!var!det!Simon.!Tusind!tak!for!hjælpen.!!!!
4. Testperson 
!
Interviewer:!Det!her!det!er!den!side!du!er!kommet!ind!på,!og!nu!skal!du!bare!fortælle!højt!alt!hvad!du!gør!og!tænker!fra!nu!af.!
Testperson4:!Jeg!starter!lige!med!at!læse!her!hvad!der!står!for!det!springer!lidt!ud!(kigger!på!forsiden).!Så!vil!jeg!måske!gerne!læse!lidt!om!det![klikker!på!”Se!projekter”!og!scroller!lidt!op!og!ned].!Ja!okay,!jeg!tænkte!at!jeg!ville!prøve!at!finde!ud!af!hvad!det!var,!altså!den!store!dyst.!Det!står!måske!her!i!den!store![klikker!på!logoet!i!midten,!og!ryger!tilbage!på!forsiden].!Jeg!havde!ikke!lige!set!at!man!kunne!scrolle!her!til!at!starte!med.!Den!hakker!lidt.!!
Interviewer:!Det!ligger!på!en!meget!langsom!server.!!
Testperson4:![Scroller!op!og!ned!i!lang!tid!uden!at!sige!noget]!Nu!scroller!jeg!bare!ned!for!at!se!hvad!der!er!på!siden.!!
Interviewer:!Har!du!en!idé!om!hvad!det!handler!om?!
Testperson4:!Mm,!nej…!måske!kan!jeg!lige!læse!her![kigger!på!forsiden!ved!videoen].!Er!det!noget!med!at!man!kan!få!en!kontrakt!hos!Egmont?!Og!vinde!nogle!penge!ser!det!ud!til…!Men!jeg!ved!ikk!lige!hvad!det!her!er![klikker!på!videoen].!
Interviewer:!Det!skulle!være!en!film!der!fortæller!om!hvad!det!egentlig!handler!om,!men!det!er!det!ikke,!det!er!bare!en!dummie8film.!!
Testperson4:!Okay,!for!jeg!havde!nemlig!set!den!film!før!og!jeg!tænkte!det!er!da!ikk!det!den!handler!om,!vel?!
Interviewer:!Hehe,!nej…!
Testperson4:!Det!var!lidt!forvirrende!måske.!Jeg!vil!lige!prøve!at!se!hvordan!det!fungerer!at!tilmelde!sin!idé![klikker!på!”Tilmeld!din!idé”].!!
Interviewer:!Kan!du!prøve!og…!hvis!du!nu!havde!en!idé!til!det!her,!du!tænker!nu!vil!jeg!gerne!vinde!de!her!penge,!hvad!ville!du!så,!så!ville!du!nok!tilmelde!din!idé.!Prøv!at!tilmelde!din!idé!og!se!hvordan!det!virker!for!dig.!!
Testperson4:!Jeg!starter!med!at!gå!op!her!og!klikke!på!”Tilmeld!din!idé”!selvfølgelig.!Så!skriver!jeg!et!eller!andet!her![skriver!Facebook!App!under!”Tiltle”].!Goal?!Det!ved!jeg!ikke!helt!hvad!betyder…?!
Interviewer:!Nej,!det!er!et!felt!der!ikke!skal!være!der.!Du!kan!bare!skrive!et!eller!andet!tal.!Det!er!fordi!det!er!lavet!over!sådan!en!template!over!Kickstarter.!
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Testperson4:!Okay,!så!er!der!nogle…!”Leg!og!lær”!vil!jeg!tro!min!er!(vælger!kategorien!”Leg!og!lær”).!Øhm,!ja!man!kan!skrive!noget!om!ideen!her!tror!jeg![klikker!på!”Beskrivelse!af!projektet”].!Og!så!kan!man!også!tilføje!noget!tror!jeg![klikker!på!”Add!Media”!og!kommer!ind!på!en!masse!billeder].!Så!kan!man!så!tilføje!deres!billeder…!!
Interviewer:!Hehe…!ja.!
Testperson4:!Jeg!ved!ikke!helt!hvordan!det!fungerer,!men!så!kan!man!vel!tilføje!noget!man!selv!har!lavet![skriver!under!”beskrivelse!af!projektet!og!klikker!videre!ned!til!”Kort!beskrivelse!af!projekt”].!Kort!beskrivelse?!Det!troede!jeg!at!jeg!lige!havde!lavet…!Nå.!Overfør!noget!billede!og!video…!er!det!påkrævet?!
Interviewer:!Ja!desværre,!men!det!skal!der!selvfølgelig!ikke!være!i!det!endelige.!Det!er!bare,!vi!er!ikke!lige!nået!længere.!!
Testperson4:![Kigger!på!klikfunktion]!Collect!shipping?!Ja!det!ved!jeg!heller!ikke!hvad!er…!
Interviewer:!Nej,!nej,!alt!det!der!kan!du!bare!springe!over…!
Testperson4:!Okay,!ja!men!så!vil!jeg!bare!indsende!den!![Har!lidt!problemer!med!at!få!sendt!af!sted!fordi!han!mangler!at!udfylde!nogle!steder].!
Testperson4:!Nå!det!er!den!ikke!så!meget!for.!Skal!også!lige!udfylde!det!her.!Sådan!der!!Så!tror!jeg!at!jeg!har!sendt!den!ind.!Der!kommer!ikke!rigtig!nogle!tilbagemelding!på!at!jeg!har!sendt!den.!Nå.!!Jeg!vil!faktisk!også!lige!læse!om!det!her!oppe,!hvad!”Take!Off”!er![klikker].!Det!er!så!også!om!det!der…!Man!bliver!lidt!i!tvivl!om!hvad!programmet!vil!her!på!forsiden![klikker!tilbage!på!forsiden].!Jeg!synes!måske!godt!der!kunne!stå!at!man!kan!vinde!10.000!kr.!dér![mener!øverst!på!forsiden].!Det!giver!meget!mere!lyst!til!at!sende!ideer!ind!tror!jeg.!Men!ellers!er!den!meget!overskuelig.!Fint!sat!op.!!
Interviewer:!Har!du!en!idé!om!hvilke!slags!ideer!den!handler!om?!Nu!hedder!den!jo!Egmont!Takeoff.!!
Testperson4:!Nej!altså!jeg,!jeg!ved!faktisk!ikke!helt!hvad!jeg!skulle!sende!ind!lige!nu.!Jeg!forstår!ikke!helt!det!der,!altså!jeg!prøver!lige!at!læse!det![kigger!på!forsiden!i!midten].!Det!virker!som!mange!forskellige!ting!man!kan!vinde!på.!Men!jeg!ved!ikke!helt!hvad!jeg!skal!sende!ind,!fordi!der!netop!var!mulighed!for!at!sende!et!billede!ind,!en!video!og…!skrive!om!det.!Jeg!ved!ikke!rigtig!helt!hvad!det!er.!Det!er!noget!med!at!de!kan!gøre!ens!idé!til!virkelighed.!!
Interviewer:!Jamen!fedt,!jeg!tror!ikke!vi!behøver!så!meget!mere!end!det.!!
Interviewer2:!Hvad!med!det!der!med!at!dele?!
Interviewer:!Nå!ja!!Hvis!du!nu!er!inde!på!noget!du!synes…!prøv!at!gå!ind!på!en!idé,!eller!et!projekt.!!
Testperson4:!Ja…![klikker!på!”Se!projekter”].!!
Interviewer:!Og!så,!beskriv!hvad!du!ser!inde!på!projektet.!![Testperson!er!klikket!helt!ind!på!et!projekt]!
Testperson4:!Der!er!noget!video.!Man!kan!stemme!på!den.!Og!så!kan!man!dele!det!lidt!længere!nede!her!til!nogle!forskellige!sider.!Ved!siden!af!Pinterest!er!der!et!eller!andet!ikon!jeg!ikke!ved!hvad!er.!Men!skal!man!logge!ind!for!at!skrive!en!kommentar!f.eks.?!
Interviewer:!ja!det!tror!jeg!man!skal!lige!nu,!men!du!er!også!logget!på.!!
Testperson4:!Okay,!øh,!ja!så!kan!man!dele!det!på!Facebook.!Og!Twitter!ligger!først!det!synes!jeg!er!meget!sjovt,!før!Facebook.!Så!ved!jeg!ikke!hvad!jeg!mere!skal!sige.!
Interviewer:!Jamen!det!var!også!det!vi!skulle!bruge,!tak!for!det!!!!!
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Bilag 6  
Foskugruppeinterview med testpersonerne efter 
tænke højt forsøg !
TESTP4:!Sådan!mere!fokus!på!de!10.000!kr.!og!i!korte!træk!hvad!det!var..!
INTERVIEWER3:!På!forsiden?!!
TESTP4:!Ja,!for!man!skulle!scrolle!lidt!ned,!og!det!lagde!jeg!slet!ikke!mærke!til!at!starte!med,!at!man!kunne!scrolle!ned,!jeg!troede!bare!at!det!var!sådan!en!forside.!!
TESTP2:!Ja,!jeg!scrollede!også!lige!sådan!hurtigt!hen!over!den..!og!fik!ikke!rigtig!læst!det.!plus!den!side,!hvor!man!kunne!læse!om!det,!der!var!der!næsten!for!meget!tekst..!I!hvert!flad!for!småt!og!sådan…!Jeg!havde!i!hvert!fald!ikke!lyst!til!at!læse!det.!!
TESTP4:!Nej,!det!der!take!off!det!så!jeg!–!altså!det!der!var!ved!siden!af!det!store!punkt![ref.:i!menu!baren]!det!så!jeg!først!til!sidst,!om!at!man!kunne!læse!om!det.!!
TESTP2:!Også!det!med!den!der!baggrund!der!som!ikke!rigtig!fungerede..!Det!med!de!der!billeder!der..!Den!er!jo!egentligt!fint!nok,!men!så!bare..!Jeg!tror!ikke!at!der!var!nogen!der!ville!trykke!på!den..!!
INTERVIEWER2:!Nej,!så!du!tænker!ikke!at!den!funktion!egentligt!er!der?!!
TESTP2:!Nej,!også!fordi!man!ikke!lige!ved!hvad!det!er!man!trykker!på.!Hvis!det!er!første!ang.!man!kommer!ind!på!siden.!…!Men!det!ser!meget!godt!ud!altså…!
TESTP3:!Er!det!en!side!som!skal!være!Egmonts!generelle!side,!eller!skal!det!være!sådan!en!side!som!de!sådan!har…?!
INTERVIEWER2:!En!kampagne!side?!!
TESTP3:!Ja.!Det!er!en!kampagne!side..?!Okay!!Fordi!så!tænker!jeg!at!der!mangler!noget!funktion!om!hvem!Egmont!er..!Men!det!har!I!så!måske!fra!en!anden!side..?!!
INTERVIEWER2:!Det!kan!godt!være!at!der!skal!være!noget!mere…!!
INTERVIEWER4:!Hvad!ser!i!der!kunne!være!af!forbedringer?!!
TESTP4:!Jeg!tænker!det!der!med!at!bruge!den!der!forside!–!der!skulle!være!noget!opdeling!eller!sådan!noget!så!man!bare!vidste..!For!der!står!kun!to!linjer,!som!er!røde!og!som!er!fint,!for!så!ser!man!dem,!men!jeg!ved!ikke!rigtig!hvad!det!er!jeg!skal.!Altså..!det!var!mere!sådan,!at!da!jeg!startede!det,!der!var!det!lidt!svært!for!mig!at!sige!noget,!fordi!jeg!ikke!rigtig!vidste!hvad!det!var!der!forgik..!jeg!sad!sådan!lidt:!jamen!så!vil!jeg!læse!det!her,!jeg!ved!ikke!rigtig!hvad!det!er!jeg!skal!bagefter!det…!Så!da!jeg!havde!læst!de!første!to!sætninger!der!vidste!jeg!ikke!hvad!det!var!jeg!skulle..!!
INTERVIWER2:!Hvad!siger!i!sådan!til!selve!det!udtryk!der!er!på!siden!generelt?!Ser!det!spændene!ud!eller!ser!det!kedeligt!ud?!Ser!det!ud!som!om!at!det!er!nogen!gamle!mennesker!der!har!lavet!det!eller?!
TESTP1:!Jeg!synes!at!der!er!rigtig!mange!elementer!der!forvirrer!en!!Personligt!så!ville!jeg!nok!
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foretrække!noget!lidt!mere!minimalistisk..!Men!det!er!måske!fordi!at!der!e!rigtig!mange!billeder,!scrolle!ned!og!læse!om!de!der!projekter,!og!man!kan!klikke!på!dem!og!komme!ind!og!læse!på!dem..!Jeg!synes!at!det!er!meget!tæt!samlet!på!en!eller!anden!måde..!med!den!video!der!e!ovenover,!med!alle!de!små!billeder!der!er!ovenover..!Der!var!meget!information!når!man!scrollede!ned.!Lidt!for!meget!egentligt!til!at!man!kunne!fokuserer!på!en!bestemt!ting!der!så!interessant!ud..!!
TESTP3:!Jeg!synes!ikke!at!undersiderne!virkede!særlig!forvirrende,!men!forsiden!var!jeg!lidt!i!tvivl!om,!om!de!øverste!billeder!der!blev!vist,!!henviste!til!de!samme!projekter!som!billederne!neden!under!også!gjorde..!som!det!var!sådan!en!gengivelse!eller!om!det!var!noget!lidt!andet.!der!var!lidt!mange!ting!man!kunne!trykke!på..!!
TESTP2:!Jeg!kunne!godt!lide!den!måde!som!projekterne!var!sat!op!på,!men!et!lille!billede!og!en!kort!beskrivelse.!!
TESTP4!Ja,!det!var!lidt!pinterest!inspireret..!
TESTP2:!Ja,!et!lille!billede!og!en!kort!beskrivelse!af!projektet.!!
INTERVIEWER1:!Men!forstod!i!hvad!det!var!for!nogen!billeder?!Var!en!projekt!egentligt?!!
TESTP4:!Nej!
TESTP2:!men!da!man!så!fik!opgaven!at!man!skulle!finde!et!bestemt!projekt,!så!vidste!jeg!gjort!at!jeg!skulle!gå!der!ind!og!søge!i!det,!men!jeg!var!lidt!i!tvivl!om!hvad!et!projekt!egentligt!var,!men!det!var!fordi!jeg!først!senere!gik!ind!og!læse!om!det!der!take!off,!eller!hvad!det!var,!og!så!at!jeg!alligevel!ikke!gad!at!læse!om!det!fordi!der!var!rimelig!meget!tekst!!!
TESTP4:!JA!!Jeg!fik!heller!ikke!rigtig!læst!om!det,!der!stod!se!projekter,!så!vidste!jeg!ikke!rigtig!hvad!det!var..!om!det!kunne!være!nogen!som!andre!havde!sendt!ind,!men!når!de!ligger!sådan!fast!inde!på!et!menu!punkt,!så!tænkte!jeg!at!det!var!noget!som!kunne!være!noget!som!Egmont!havde!lavet,!jeg!var!ikke!helt!klar!over,!at!det!var!nogen!indsendte!fra!andre!brugere!før!jeg!var!inde!og!se!på!at!det!var!stemt!på!det!fire!gange!eller!sådan!noget..!og!så!det!der!med!at!du!sagde!at!det!var!på!en!dårlig!server!eller!sådan!noget,!men!den!scroller!helt!mærkeligt!og!hakker!og!sådan!så!er!man!bange!for!at!trykke!på!noget!!og!så!mister!jeg!lysten!til!at!bevæge!mig!rundt!på!siden!når!det!hakker!så!meget…!og!punkterne!er!så!usikre..!Al:!Sådan!er!det!med!gratis!server..!
INTERVIEWER2:!aldrig!få!en!gratis!server!på!com.nu!det!fungerer!af!h*!til..!
TESTP4:!det!var!i!hvert!flad!et!irritations!moment!for!mig,!der!mister!jeg!lysten!til!at!bevæge!mig!rundt!på!siden,!fordi!der!var!noget!der!hakker..!det!er!virkelig!sindssygt,!det!havde!jeg!ikke!regnet!med!at!det!var!så!vildt.!!
INTERVIEWER4:!kunne!i!forstille!jer!selv!at!tilmelde!jer!sådan!en!konkurrence,!hvis!i!havde!en!ide?!!
TESTP3:!Altså!jeg!fandt!aldrig!helt!ud!af!hvad!det!var!for!nogen!ideer!man!kunne!tilmelde?!Altså!er!det!bare!alle!ideer!eller!om!det!skulle!være!nogen!særlige,!men!det!tror!jeg!var!fordi!jeg!ikke!lige!gav!mig!selv!tid!til!at!læse!så!mange!af!de!ting!der!stod!på!sitet.!!
TESTP2:!men!det!kunne!være!livsstil,!børne…?!Børne!univers?!leg!og!lær..!
INTERVIEWER4:!Vi!har!heller!ikke!fast!lagt!det!helt!endnu…!
TESTP2:!det!kommer!an!på!hvad!det!hele!indebærer..!hvor!meget!man!ligesom!skal!og!hvor!åbne!de!er..!jeg!fik!heller!ikke!helt!læst…!!
TESTP3:!jeg!tror!godt!at!man!kunne!være!i!tvivl!om!det!er!ideer!inden!for!teater!og!film!verden!eller!om!det!er!projekter!generelt!om!event!eller!starte!en!butik!eller..!hvilke!projekter!man!kan!
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tilmelde..!det!er!bare!hvad!som!helst?!
TESTP4:!Hvis!det!for!eksempel!var!alle!så!skulle!det!måske!stå!som!en!kæmpe!overskrift!at!alle!ideer!er!velkomne!eller..!et!eller!andet..!fordi!det!er!også!sådan!at!når!man!kunne!indsende!sin!ide!så!har!man!en!mulighed!for!at!sende!et!billede!ind,!sende!en!video!ind!og!en!kort!beskrivelse!og!en!lang!beskrivelse..!og!en!URL!!Der!var!mange!ting!!!
TESTP2:!Og!så!skulle!man!indtaste!en!paymail!ind?!!
INTERVIEWER2:!jamen!det!er!pga.!en!uploade!faktion!vi!har!valgt!!
TESTP4:!ja!man!skulle!også!skrive!hvor!meget!man!havde!tænkt!at!få!tilbage!!
INTERVIEWER2:!hehe!ja!hvor!mange!penge!har!du!tænkt!dig!at!tjene!på!det!her!lort?!
TESTP4:!jajaa..!men!eller!synes!jeg!at!selve!opsætningen!var!meget!flot,!altså!den!så!meget!professionel!ud.!Jeg!blev!lidt!overrasket!over!at!det!var!jer!der!havde!lavet!den,!ikke!for!at!være!led!altså,!men…!bare!sådan!at!det!var!ret!fint,!men!det!var!helt!klar!et!irritations!moment!det!der!med!at!det!hakkede,!og!scrolle!funktionen!og!sådan,!det!var!sådan!..!det!var!et!eller!andet!de!skulle!lede!mit!øje!videre!til!at!gå!ned!fra!den!første!side!hvor!der!bare!står!d!der!tre!med!rødt,!der!skal!være!et!eller!andet!der!siger!gå!ned!og!læse!om!det,!eller!et!eller!andet..!Det!faldt!mig!ikke!intuitivt!at!gå!ned!det!var!mit!første!indskydelse!at!gå!op!og!klikke!på!de!der!!
TESTP3:!Jeg!gik!heller!ikke!ned!tror!jeg..!Jeg!gik!direkte!til!’!se!projekter’!i!stedt!for!at!se!det!på!!forsiden..!!
TESTP4!Det!gjorde!jeg!vist!også!tror!jeg..!!Alle:!TAAAAK!i!har!været!gode!!!<3!!!
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Bilag 7 – Interview med Jonas Schmidt fra Egmont 
INTERVIEW MED JONAS SCHMIDT 
CHEF FOR EKSTERN KOMMUNIKATION I EGMONT 
29. april 2013, Gutenberghus  
 
Siden det sidste interview med Jonas havde vi lavet to fokusgruppeinterviews med vores målgruppe  
og en brugertest på vores prototype. Vores dagsorden var at fortælle ham om hvor vi stod henne i 
projektet og hvad vores fokusgruppeinterviews havde givet os. Derudover ville vi gerne have input 
fra ham omkring konceptet og feedback på prototypen.  
 
Efter resuméer af vores fokusgruppeinterviews, tog vi fat i vores koncept og diskuterede nogle af 
hovedelementerne. Vi kom ind på konceptet’s struktur og her mente Jonas at det for ham ikke 
havde nogen betydning om konkurrencen havde et konkret tema eller om det var mere åbent. Jonas 
forsætter med at sige: “det er ihvertfald sådan at hvis man har et konkret tema, så kan man meget 
nemmere definere en opgave og gå ned i detaljen.”...”Den anden model vil give mange flere 
mennesker mulighed for at deltage, altså hvis det var en mere åben idé-konkurrence.” Der er 
fordele og ulemper med begge strukturer, men vi fortalte ham at vi hældte mere til den mere faste 
struktur, med et enkelt tema. Det ville være nemmere at kommunikere et tema frem for flere og hvis 
man er bange for at der ikke er nok der vil deltage, kunne man finde nogle samarbejdspartnere som 
Mediehøjskolen, det kunne være meget værdifuldt i forhold til eksponeringen, mente Jonas. 
 
Et af konceptet’s omdrejningspunkter er Cross-media temaet, og er en helt oplagt mulighed for 
kreativ tænking. Jonas deler samme begejstring for temaet, men samtidig pointere han at det er 
meget svært og siger “Folk der læser på mediehøjskolen eller medievidenskab kæmper med at 
mestre ét medie, og så sætter man dem til at lave noget som skal bruge fem medier, det er mega 
svært.”. Vi deler dog den samme idé om at Cross-media temaet kan skabe et nyt koncept i den palet 
af medier som Egmont allerede har. Det er derfor vigtigt at temaet bliver konkret, så folk forstår 
hvordan det kan bruges og at det ikke bliver presset ned over folk, men at det opstår ud fra et  
uforløst potentiale og udspringer fra et behov inden for mediebranchen. For at det ikke bliver for 
løst, forslog Jonas at man kunne lave benspænd og mener at “det er ret sjovt og kommunikérbart” . 
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Et vigtigt aspekt for Jonas var at konkurrencen var åben for hele Danmark og et tiltag som kunne 
hive flere ind i konkurrencen. “Det handler ikke kun om hvilket produkt kunne være mest fedt for 
os, det skal også handle om hvem laver det her og hvilket projekt er bedst ud fra skaberens 
forudsætninger. At man ikke kun lægger vægt på en gennemarbejdet business-plan, men at man 
også tænker på engagement og forudsætninger, så den 11 årige kunne være med”, siger Jonas. 
Denne strategi vil samtidig åbne op for Egmont og vise at de er en moderne mediekoncern og at 
man kan have en indflydelse.  
 
I forhold til formen af konkurrencen mener Jonas at det skal foregå i flere etaper “Der skal være 
nogle milepæle ikke eller et eller andet med første runde, så man kan kommunikere deadlines, så 
kommer anden fase og til sidst er der et event...” På denne måde overskueliggøre man 
konkurrencen og giver den mere værdi.  
 
Visningen af prototypen gav Jonas et indtryk af hvor vi var på vej hen og han kunne tydeligt se 
Kickstarter inspirationen. Helt specifikt synes han at der skulle arbejdes mere med en beskrivelse af 
hvad konkurrencen gik ud på med skrift og video på forsiden. Udover det efterlyste han mere liv på 
siden i form af newsfeeds fra sociale medier og de nyeste projekter, mindre luft i headeren og en 
form for nedtælling til de forskellige faser. Han gjorde os opmærksomme på at der var nogle krav 
til logo og typografi som vi ikke overholdte og derfor skulle ændre.  
 
Det sidste emne vi tog fat i under interviewet var præmien til vinderen af konkurrencen. Vi havde 
selv skrevet 10.000 kr. på hjemmesiden, men hverken vores afprøvning af prototypen eller Jonas 
reagerede på dette. Jonas forslog selv at vinderen kunne få adgang til produktionsudstyr, coaching 
eller feedback fra eksperter. Han pointere dog at det er vigtigt at det ikke bliver for luftigt, da 
mange ser Egmont som en stor pengetank og derfor kan fremkomme fedtet med deres penge, hvis 
præmien ikke er stilfuld nok. Hvis Egmont skal give dette tilbud, er det vigtigt at at vinderen bliver 
valgt af en jury. Denne jury kunne bestå af deres egne fra Egmont, men nogle eksterne eksperter vil 
være en bonus. Folket skal dog føle at de har indflydelse og kan interagere med hjemmesiden, men 
det virale kan ikke afgøre det mener Jonas: “Det skal ikke være det som afgøre det her, men det 
kunne godt være en eller anden sidepræmie”.  
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For Jonas handler det her koncept meget om at det viser kvalitet og at projekterne er realistiske så 
de kan blive udviklet “Det skal have et ret seriøst fokus på at Egmont gerne vil gå videre med det”. 
Kvalitet og prestigen i denne konkurrence kan være med til at drage folk til året efter.  
Dette interview var meget brugbart for os og var med til at skabe det endelige koncept. 
 
 
 !!
